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RESUMEN 
 
Perfeccionamiento Y Automatización De Los Procesos De Trámites 
Estudiantiles Y Docentes De La Escuela De Ciencias 
El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar a la Escuela de 
Ciencias un sistema informático para la automatización de los procesos 
relacionados con los trámites estudiantiles y docentes, a dichos trámites 
se los mencionará a partir de ahora como Trámites Académicos y 
comprenden Exámenes Atrasados, Ingreso de Notas Atrasadas y 
Rectificación de Notas y/o Asistencias.  
Este sistema informático permitirá manejar los procesos junto con una 
gestión documental automatizada, gracias a las ventajas de la 
herramienta de modelado de procesos BPM a utilizar. Esto representará 
un beneficio institucional, aumentando la eficiencia y eficacia en la 
ejecución y seguimiento de los procesos antes mencionados al igual que 
una mejora significativa en el desempeño de las actividades de los 
empleados de la Escuela. También se pretende lograr la conservación y 
gestión de la información de manera adecuada y limitar la documentación 
relativa a los procesos realizados a aquella que sea estrictamente 
necesaria, reduciendo de esta forma la acumulación de papeles que 
finalmente en muchas ocasiones no son utilizados. 
 
DESCRIPTORES: 
SISTEMA INFORMÁTICO DE TRÁMITES ACADÉMICOS PARA LA 
ESCUELA DE CIENCIAS/ AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE 
TRÁMITES ACADÉMICOS PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS/ 
HERRAMIENTA DE MODELADO DE PROCESOS BPM 
PROCESSMAKER/ PROCESO DE EXÀMENES ATRASADOS/ 
PROCESO DE INGRESO DE NOTAS ATRASADAS/ PROCESO DE 
RECTIFICACIÒN DE NOTAS Y/0 ASISTENCIAS 
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ABSTRACT 
 
Improvement And Automation Of Student And Teachers Processes 
And Paperwork  In The Escuela De Ciencias 
The present work‟s goal is give an Informatic System to the Escuela de 
Ciencias for the processes automation, related with students and teachers‟ 
paperwork, this paperwork are going to mentioned since this point like 
academic paperwork and they are the Late Test, Late Grades Income and 
Grades and/or Assistances Rectification. 
This Informatic System will permit the processes‟ manage with an 
automated documental management, due to the BPM modeling tools 
advantages that are used. This represent an institutional benefit, increases 
the efficiency and effectiveness in the processes execution and 
monitoring, in addition improve the organization staff activities 
development. Besides it will achieve the adequate information 
conservation and management and limit the finalized processes relative 
documentation at only the necessary, decreases so the papers 
accumulation that are not important. 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORS: 
ACADEMIC PAPERWORK INFORMATIC SYSTEM IN THE ESCUELA 
DE CIENCIAS/ PAPERWORK PROCESSES AUTOMATION IN THE 
ESCUELA DE CIENCIAS/ PROCESSMAKER BPM MODELING 
PROCESSES TOOL/ LATE TEST PROCESSES/ LATE GRADES 
INCOME PROCESSES/ GRADES AND/OR ASSISTANCES 
RECTIFICATION PROCESSES 
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1. CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente en la Escuela de Ciencias no  se realiza un seguimiento y 
control de las fases previas de los procesos de trámites académicos, dichos 
procesos presentan varios inconvenientes, tales como lentitud en la 
realización de los mismos y en algunas ocasiones incluso pérdida de la 
documentación entregada. Esto se debe a que dicho seguimiento es manual 
casi en su totalidad. 
Esto hace que sea necesario plantear una solución a los problemas antes 
mencionados mediante la utilización de la tecnología y recursos informáticos. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo automatizar los procesos de trámites académicos de la Escuela de 
Ciencias? 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Objetivo General 
Implementar un sistema informático para automatizar los trámites 
académicos al tiempo de realizar una correcta gestión documental de los 
mismos, haciendo uso de herramientas de código abierto, a fin de dotar a la 
Escuela de Ciencias de una aplicación que realice el control, seguimiento y 
automatización de estos procesos. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Automatizar los procesos de trámites académicos de la Escuela de 
Ciencias. 
 Reducir el volumen de documentación física necesaria para realizar 
los trámites académicos. 
 Aumentar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los procesos al 
permitir al usuario realizar el trámite desde un entorno web. 
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1.4 ALCANCE 
El presente trabajo de investigación se fundamenta en la pretensión de 
proporcionar a la institución, un sistema de automatización de los procesos 
para la realización de trámites académicos, que mejore la ejecución actual de 
dichos procesos a fin de aprovechar eficientemente los recursos humanos y 
tecnológicos disponibles.  
El propósito es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los 
procesos, que se deben modelar, automatizar, y optimizar de forma continua 
mediante la utilización de una adecuada herramienta BPM1.  
A través del modelado de las actividades y procesos se pretende lograr un 
mejor entendimiento de los mismos lo que nos daría la posibilidad de 
mejorarlos. La automatización de los procesos reduce errores, dando 
elementos que permitan visualizar el estado de los mismos. La 
administración de los procesos permite asegurar que los mismos se ejecuten 
eficientemente, y la obtención de información que luego puede ser usada 
para mejorarlos. A través de la información que se obtendrá de la ejecución 
diaria de los procesos, se podrá identificar posibles ineficiencias en los 
mismos, y actuar sobre las mismas para optimizarlos. 
La primera fase del proyecto incluye la parametrización de todos los 
documentos necesarios para realizar los procesos antes mencionados, con 
la finalidad de reducir al máximo la cantidad de papeles solicitados a los 
alumnos en cada una de las etapas de estos. 
La fase de automatización de la aprobación de exámenes atrasados abarca 
cada una de las etapas por las que pasa este, desde el ingreso y verificación 
de la justificación presentada por el estudiante, dicha información será 
                                                          
1
 BPM Business Process Management Obtenido el 20 de mayo de 2011 desde  
http://www.ibermatica.com/ibermatica/bpm 
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presentada en forma digital a cada uno de los actores que intervienen en el 
mencionado proceso, y finalmente se hará la entrega de los resultados 
obtenidos dándose paso a la rendición o no de dicho examen, el proceso 
concluye con el debido ingreso de la nota.  
Los demás procesos se llevan a cabo con escasas diferencias al antes 
mencionado, el sistema realizará la ejecución de los  mismos en cada una de 
sus fases. 
Además el sistema proporcionará una serie de informes mediante los cuales 
se podrán realizar las verificaciones de información necesarias para cada 
una de las fases de los procesos.  
Se realizará una prueba piloto del sistema informático  en la Escuela de 
Ciencias. 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
La mayoría de los procesos son únicos pero pueden cambiar con el paso del 
tiempo, razón por la cual es necesaria la implementación de tecnologías, así, 
el rol de la tecnología de moldear el comportamiento institucional se debe 
basar en los patrones de uso de la institución. Es decir, al hablar de 
automatización de procesos referirnos a  convertir las tareas manuales 
existentes, en procesos electrónicos que automaticen la captura, el 
enrutamiento y manejo de los documentos de la organización. Teniendo en 
cuenta que los documentos son la base de las transacciones de toda 
institución, se justifica totalmente la automatización de los procesos que 
involucran a los mismos, al comprobar que genera aumentos en la 
productividad de los empleados y en la eficacia y eficiencia de la institución. 
No hay ninguna institución que pueda darse el lujo de soportar un único 
formato de papel o electrónico. La tecnología actual permite alejarse de los 
ambientes intensivos en papel, pero esta migración sólo puede ser guiada 
por soluciones que soporten un modelo híbrido. Esto significa que se 
soportan los diversos formatos que usan los empleados, tanto en papel como 
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formas electrónicas, haciendo que este proceso sea transparente para el 
usuario. 
La automatización de procesos en la institución reduciría los tiempos de 
ingreso e interacciones con datos de los alumnos de las diferentes escuelas, 
además de facilitar la operación, éstas ventajas, se verían reflejadas en la 
reducción de tiempos de respuesta a los alumnos, respuestas automáticas 
personalizadas y muchos otros beneficios que soportan formas en PDF y 
HTML, estándares de la industria mundial.  
1.6 LIMITACIONES 
La resistencia al cambio del sistema tradicional en papel a otro totalmente 
automatizado puede generar conflictos entre las partes por tanto en caso de 
que no se nos permita probar el sistema piloto en los equipos informáticos de 
la Escuela de Ciencias, este se alojará en equipos externos. 
Además si bien el sistema maneja gestión documental no es en sí mismo un 
gestor documental por lo tanto no haremos uso de la herramienta Quipux que 
actualmente se establece como la herramienta estándar para instituciones 
públicas. 
1.7 HERRAMIENTAS Y PLATAFORMA DE DESARROLLO 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizan las siguientes 
tecnologías con sus respectivas herramientas: 
 
TECNOLOGÍA HERRAMIENTA 
HTML 5.0. Mozilla, Google Chrome. 
Web Services. Servidor de Aplicación y Postgresql. 
BPM. ProcessMaker 
Tabla 1 Tecnología/Herramienta 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Las herramientas mencionadas en la Tabla 1 deberán estar instaladas bajo 
el Sistema Operativo Windows Server 2003.  
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.1 Gestión De Procesos De Negocio (BPM) 
La Gestión de Procesos de Trámites académicos se ejecuta mediante la 
solución tecnológica BPM2, misma que permite dar respuesta a las 
necesidades de diseñar, controlar y medir los procesos de negocio con el 
objetivo de mejorar su eficiencia a través de la gestión adecuada de dichos 
procesos. 
Mediante el modelado de las actividades necesarias puede lograrse un mejor 
entendimiento del proceso pudiendo mejorarlos si es el caso, reduciendo el 
margen de error y dando elementos que permitan visualizar el estado de los 
mismos durante cada etapa. 
La solución BPM hace uso de workflows o flujos de trabajo que permiten la 
implementación técnica de los procesos antes mencionados 
independientemente del tiempo y el lugar. 
2.1.2 Metodología 
La utilización de metodologías para el desarrollo del presente sistema es 
necesaria para un correcto control de variables propias del desarrollo y para 
poder llevar a cabo una ordenada elaboración. 
La elección de las metodologías se hace en base a las características del 
proyecto en cuanto a estándares y herramientas que se van a utilizar en el 
desarrollo del mismo; por lo tanto se hace necesario el uso de dos 
metodologías que se complementan, la primera es la metodología RUP3, 
                                                          
2
Wikipedia la enciclopedia libre (2011).Gestión de procesos de negocio. Obtenido el 21 de mayo de 
2011 desde  http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio 
3
 WIKIPEDIA La Enciclopedia Libre. Proceso Unificado de Rational(s.f). Obtenido el 01 de junio de 2011 
desde http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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utilizada para el desarrollo de proyectos  y la segunda es la 
metodologíaMEIDAW4 dirigida  a los procesos. 
2.2 ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DE PROCESOS 
2.2.1 Descripción De Los Procesos 
Para el presente trabajo se considerarán algunos de los procesos de trámites 
estudiantiles y docentes, estos son: 
 Estudiantiles:  
Aprobación de rendición de exámenes atrasados 
El proceso que se llevará a cabo para aprobar este trámite consta de los 
siguientes pasos: 
El alumno deberá llenar el formulario web que no es más que una solicitud 
dirigida al señor Director de Escuela de la Carrera exponiendo los motivos 
por los cuales no rindió el examen en la fecha programada, este será 
enviado electrónicamente. 
Adjuntar la debida justificación misma que podrá será de tres tipos: 
 En caso de enfermedad, certificado médico únicamente del hospital 
del día. 
 Calamidad doméstica, documentación que avale la misma. 
 Cruce de exámenes por cambio de horario del docente. 
 Esta documentación se cargará al sistema en formato digital con 
extensión .pdf. 
Verificación de la validez de la documentación, para lo cual se determinará 
un período de tiempo en el que se dará respuesta a dicha solicitud. 
Si la justificación es comprobada, las autoridades pertinentes dan paso a la 
aprobación de la solicitud de rendición de examen y se le notificará al alumno 
y al respectivo docente. 
                                                          
4
 Obtenido el 01 de junio de 2011 desde  
http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/%EDa%20PS6116%20Ciclo%20de%20Vida.pdf. 
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 Docentes:  
Ingreso de Notas o Asistencias Atrasadas. 
En caso de que el docente no haya ingresado las notas en el periodo 
establecido, el proceso que se lleva a cabo para la realización de este trámite 
es el siguiente: 
Ingresar al sistema con su perfil asignado, especificando que se está dando 
cumplimiento a trámites atrasados. 
Proceder a llenar el formulario web, para luego ser enviado a las autoridades 
pertinentes en este caso de la Dirección de Escuela. 
Adjuntar  la autorización respectiva en digital si es que existe, para la 
realización de este proceso el docente contará con 15 días luego de la fecha 
de entrega de notas establecida. 
Si se realiza algún cambio fuera de lo normal, se notificará al administrador el 
cual deberá mantener un registro de éstos. 
Rectificación de Notas o Asistencias. 
Para este proceso se seguirán los pasos especificados en el ingreso de 
notas y asistencias atrasadas, con la excepción de que aquí la autorización 
es obligatoria. 
2.2.2 Modelado Gestión Documental 
El modelado de la Gestión Documental se hará en base al concepto de  
Ingeniería Documental5 que hace referencia al conjunto de métodos, técnicas 
y herramientas para el diseño, construcción y utilización de documentos.  
 
Figura 1 Actividades de la Ingeniería Documental 
Fuente:http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/j_hilera/j_hilera.htm 
                                                          
5
Obtenido el 09 de junio de 2011 desde  
http:http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/j_hilera/j_hilera.htm 
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Para el correcto modelado de la Gestión Documental se realizan tres 
actividades, éstas se definen a continuación: 
2.2.3 Modelado Estructural 
La estructura documental consiste en una representación de las clases de 
objetos documentales implicados en el sistema, de sus propiedades o 
atributos, de las operaciones que se pueden realizar sobre ellos y de las 
relaciones semánticas entre tipos de documentos. Así: 
Objeto documental es un documento o estructura de documentos.  
Clase es la representación de un grupo de objetos documentales con 
propiedades, estructura, funcionalidad y relaciones similares.  
Instancia o ejemplar de una determinada clase. 
Atributos representan las propiedades de los objetos de una clase, que 
asumirán un valor concreto para cada objeto en particular. 
Operaciones representan todo lo que se puede hacer con un objeto de una 
clase. 
Relaciones hacen referencia a posibles vinculaciones entre determinados 
objetos de las clases  
2.2.4 Diagrama De Clases 
La representación de una clase documental es la misma que en el diagrama 
de clases de UML. 
+abrir()
+cerrar()
-eliminar()
-ubicacion : string
-tamaño : byte
+nombre : string
ARCHIVO
+enviar() : NOTIFICACION
-estado : bool
-fecha : Date
RESOLUCIÓN
+mostrar()
-aprobar()
-rechazar()
-estado : bool
-nombreEmisor : string
-nombreReceptor : string
SOLICITUD
+guardar()
+abrir()
+mostrar()
-Id : int
#doc_certificacion : object
DOCUMENTACIÓN
-guardar()
-borrar()
-reenviar()
-hora : Date
-fecha : Date
-tema : string
-estado : bool
NOTIFICACION
 
    Figura 2 Diagrama de Clases 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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2.2.5 Modelado Dinámico 
El modelado dinámico se hace en base al modelado estructural, al igual que 
el anterior es posible utilizar UML para representar el flujo de trabajo, las 
interacciones entre objetos, los estados que poseen los mismos mediante 
diagramas dinámicos. 
Para generar la dinámica documental existen tres tipos de diagramas que 
son: 
 Diagrama De Secuencias 
 
Figura 3Diagrama De Secuencias 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Diagrama De Actividades 
 
 
Figura 4. Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Diagrama De Estados 
Se considera el comportamiento de un objeto en base a los estados 
en los que puede encontrarse durante el ciclo de vida del sistema. 
 
Figura 5 Diagrama De Estados 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Diagrama De Presentación Documental 
En esta parte se realizará una estandarización de los formatos de la 
documentación. Esto se explicará con más detalle en el siguiente 
capítulo. 
 
No 
Si 
Figura 4 Diagrama De Actividades 
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2.4 ÍTEMS DE TRABAJO 
PROCESOS DESCRIPCIÓN 
Solicitud Con el ingreso de la solicitud vía Web por parte del 
estudiante o docente, se da inicio al proceso de cada 
uno de los trámites. 
Verificación de 
la 
documentación 
Se verifican los datos ingresados en la solicitud y la 
validez de los documentos digitales y físicos, en caso 
de haberlos. 
Aprobación  En caso de que la documentación necesaria para cada 
trámite, cumpla con los requerimientos, se da paso al 
proceso de aprobación, a los respectivos 
responsables. 
Notificación Se envía una notificación de la resolución vía mail, 
tanto a docentes como a estudiantes. 
Tabla 2. Ítems de trabajo 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
2.5 ROLES 
Para la realización de los procesos anteriormente descritos es necesario 
delegar actividades a cada uno de los actores que intervienen en los mismos, 
a estas actividades se les denomina roles estos son: 
ROLES DESCRIPCIÓN 
Iniciar el proceso Puede ser un docente o un estudiante, este 
da inicia al proceso 
Comprobador/Notificador Revisa la información ingresada al sistema y 
es el encargado del envío de notificaciones 
a estudiantes y docentes. 
Aprobador Dependiendo del trámite, puede ser el 
Director de la Escuela de Ciencias o el 
Vicedecano de la Facultad. 
 
Tabla 3 Roles 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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2.4 PERFILES 
El sistema debe permitir  al  administrador  establecer  permisos  de  acceso  
para  los  usuarios  o  grupos de usuarios a los procesos, documentos y 
archivos en general. 
El sistema debe permitir al administrador asociar a un perfil de usuario ciertas 
características que determinarán las funciones, los datos, archivos o 
documentos a los que el usuario tendrá acceso. Las características del perfil 
permitirán: 
Denegar el acceso al sistema si el usuario no pasa por un sistema de 
autenticación (nombre de usuario y contraseña). 
Restringir el acceso a ciertos procesos y documentos. 
Restringir  la  realización  de ciertas funciones como lectura, modificación y 
eliminación. 
Establecer un horario fuera del cual el usuario no podrá acceder al sistema. 
Estas características de seguridad deben asignarse tanto a los usuarios en 
general como a los perfiles de usuario esto con el objetivo de asignar a un 
gran grupo de usuarios las mismas características de acceso sin tener que 
hacerlo individualmente. 
Sólo el administrador del sistema tiene la capacidad de cambiar los atributos 
de seguridad de un usuario o perfil de usuario. 
Si un usuario realiza una búsqueda de un documento al que no tiene acceso,  
el sistema debe mostrar los datos básicos permitidos del documento 
buscado, además de un mensaje que indique la ocultación del contenido del 
documento. 
El resultado de las búsquedas que  el usuario  lleve a cabo deben omitir los 
documentos a los que el usuario no tiene acceso. 
Cuando el sistema permita el acceso a un proceso, debe quedar constancia 
de la realización de tales intentos. 
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2.5 REGLAS DE NEGOCIOS. 
Los procesos requieren reglas precisas que deben cumplirse 
obligatoriamente. Estas reglas deben ser discutidas y aprobadas por los 
usuarios del sistema. En el presente trabajo de tesis se han establecido las 
siguientes reglas: 
 Formatos de documentación 
La información debe cumplir con el estándar implantado en el sistema 
y estar completa y verificada para dar paso al trámite. 
 Plazos de cumplimiento  
Los plazos a los que deberán regirse los procesos son los siguientes: 
En el proceso de Rendición de exámenes atrasados, el alumno 
contará con un plazo máximo de 8 días para presentar las respectivas 
certificaciones que avalan su justificación, a partir de la fecha prevista 
para el examen. 
Para los procesos de Trámites Académicos, el docente tendrá que 
hacer uso de un máximo de 15 días luego de las fechas establecidas, 
para llenar el formulario web y enviar la debida autorización si 
existiere. 
A partir de la fecha de ingreso de las respectivas solicitudes se 
contará con un tiempo máximo de 3 días para enviar la notificación al 
estudiante y al docente acerca de la resolución tomada. 
2.6 NOTIFICACIONES 
El envío de notificaciones tanto al alumno como al docente se realizará vía e-
mail. Las notificaciones se enviarán en los siguientes casos: 
 Formularios incorrectamente llenados. 
 Envío fallido de documentos digitales. 
 Errores en la carga de archivos al sistema. 
 Respuestas a solicitudes. 
 Reportes de acciones realizadas. 
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2.7 CASOS DE USO Y DOCUMENTACIÓN 
2.7.1 Actores Del Proceso 
Actores: elementos externos de interacción en un caso de uso. 
 
Figura 6 Ejemplo Actores del Proceso 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
ACTORES DESCRIPCIÓN 
Alumno Representa a la persona que 
solicita aprobación para rendir el 
examen 
Docente Representa a la persona que 
solicita aprobación para corregir o 
pasar notas atrasadas 
Comprobador/Verificador Representa a la persona que 
revisa y verifica la documentación 
ingresada por el alumno o 
docente. 
Sistema de Gestión de 
Procesos 
Representa al sistema en sí, 
gestiona toda la documentación 
ingresada y la almacena en el 
repositorio. 
      Tabla 4. Actores del proceso 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
El comportamiento de los procesos, su ciclo de vida y los actores 
involucrados son perfectamente representados en este esquema: 
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Casos de Uso: Actividades o tareas que puede ejecutar un actor. 
 
Figura 7 Ejemplo de caso de uso 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
2.7.2 Casos De Uso Trámite Estudiantil 
Estudiante
Completar Solicitud
y Documentación
Cargar y Enviar
Información
ComprarDerecho
Comprobador/Verificador
Sistema de Gestión de Procesos
* *
*
*
 
Figura 8 Caso de uso Inicio del trámite estudiantil 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Caso de Uso Inicio del trámite estudiantil 
Actores Estudiante, Comprobador/Verificador, 
Sistema de Gestión de Procesos 
Precondiciones Disponer de la documentación completa 
para dar inicio al trámite. 
Acciones Ingresar la solicitud y cargar la 
documentación. 
Post-condiciones Esperar una notificación del estado del 
trámite. 
Tabla 5. Casos de uso inicio trámite estudiantil 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Comprobador/Verificador
Sistema de Gestión de Procesos
Estudiante
Consejo Directivo
Revisar y Verificar
Corregir o
Completar la Información
Ingresar Trámite
{Documentación Correcta y Completa}
«extends»
 
Figura 9 Caso de uso verificación trámite estudiantil 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
  
Caso de Uso Revisión  
Actores Comprobador/Verificador, Estudiante, Director 
de Escuela, Sistema de Gestión de Procesos 
Precondiciones Envío de documentación completa 
Acciones Revisar si la documentación enviada está 
completa y verificar la validez de la misma. 
Post-condiciones Si la documentación es errónea enviar una 
notificación al estudiante para que haga las 
correcciones necesarias. 
Si la documentación cumple los requisitos se 
envía la misma al Director de la Escuela de 
Ciencias, para que emita la resolución del 
trámite. 
Tabla 6. Caso de uso revisión trámite estudiantil 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Comprobador/Verificador
Sistema de Gestión de 
Procesos
Estudiante
Notificar
Docente
* *
 
Figura 10 Caso de uso notificación trámite estudiantil 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Caso de Uso Notificación 
Actores Comprobador/Verificador, Estudiante, 
Docente, Sistema de Gestión de Procesos 
Precondiciones Resolución de aprobación o denegación 
Acciones Envío de notificación al estudiante y al 
docente. 
Tabla 7. Caso de uso notificación trámite estudiantil 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
2.7.3 Casos De Uso Trámite Docente 
Docente
Llenar Solicitud
Cargar y Enviar
Información
Comprobador/Verificador
Sistema de Gestión de Procesos
* * * *
 
Figura 11 Caso de uso Inicio del trámite docente 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Caso de Uso Inicio del trámite docente 
Actores Docente, Comprobador/Verificador, 
Sistema de Gestión de Procesos 
Precondiciones Llenar formulario web 
Acciones Enviar solicitud para trámite atrasado y 
rectificaciones. 
Post- 
condiciones 
Esperar notificación de resolución 
Tabla 8. Caso de uso inicio trámite docente 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Comprobador/Verificador
Sistema de Gestión de Procesos
Docente
Consejo Directivo
Revisar
Corregir o
Completar la Información
Ingresar Trámite
{Información Correcta y Completa}
«extends»
 
Figura 12 Caso de uso revisión trámite docente 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Caso de Uso Revisión 
Actores Comprobador/Verificador, Docente, 
Vicedecano, Sistema de Gestión de 
Procesos 
Precondiciones Envío de formulario 
Acciones Revisión de la validez  de la información 
Post-condiciones Envío de notificación al docente para 
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corregir los datos del formulario, de ser 
necesario. Caso contrario paso de la 
información al Vicedecanato. 
Tabla 9. Caso de uso revisión trámite docente 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Comprobador/Verificador
Sistema de Gestión de 
Procesos
Estudiante
Notificar
Docente
* *
 
Figura 13 Caso de uso notificación trámite docente 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Caso de Uso Notificación 
Actores Comprobador/Verificador, Estudiante, 
Docente, Sistema de Gestión de Procesos 
Precondiciones Recibir resolución del Vicedecanato 
Acciones Notificar resolución al docente. 
Tabla 10. Caso de uso notificación trámite docente 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS BPM 
BPM o Business Process Management por sus siglas en inglés es una 
metodología empresarial cuyo objetivo es lograr mejorar la eficiencia a través 
de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se deben modelar, 
automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. 
Actualmente existen diversas opciones en cuanto a soluciones BPM Open 
Source, cada una con características diferentes, por lo cual se hace 
necesario el análisis de dichas soluciones para determinar cuál de estas es 
la más completa y se adecua a las necesidades del presente proyecto. 
El análisis se basa en los requisitos de un BPMS que debe proporcionar un 
conjunto de herramientas integradas que ayudan en el diseño, medición, 
supervisión, análisis, optimización y una mejora continua en los procesos de 
negocio. 
3.1 REQUERIMIENTOS 
3.1.1 Requerimientos BPMS 
El BPMS ideal integra procesos manuales y automáticos a través de las 
diferentes unidades de negocio, aplicaciones y los límites de la empresa. Un 
BPMS ideal debe tener ciertos elementos claves y requisitos los cuales se 
pueden clasificar en: 
 Requerimientos de Diseño de Procesos. 
 Requerimientos de Ejecución de Procesos. 
 Requerimientos de Monitorización de Procesos. 
 Requerimientos de Administración de Procesos. 
 Requerimientos de Simulación. 
 Requerimientos de Interacción e Integración. 
3.1.2 Requerimientos De Diseño De Procesos 
 Capacidad de dibujar flujos de procesos con herramienta gráfica. 
 Orientación a objetos en almacenamiento de componentes. 
 Capacidad de utilización de notaciones estándares. 
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 Control de versiones. 
 Gestión de roles. 
 Capacidad de análisis de arquitectura empresarial. 
 Estándares Importar\Exportar. 
 Capacidad de publicación de los modelos. 
 Control de acceso a las publicaciones por rol (un empleado pueda ver 
los modelos y documentación delos procesos en los que participa). 
 Habilitar medios de comunicación y colaboración entre partes 
interesadas. 
 Capacidad de gestión de reglas. 
3.1.3 Requerimientos De Ejecución De Procesos 
 Capacidad de realimentación del modelo de ejecución al de diseño. 
 Capacidad de ejecutar los procesos diseñados mediante un motor de 
procesos y un lenguaje de ejecución. 
 Capacidad de automatizar la ejecución de las tareas automáticas. 
 Capacidad de registro de información inherente a cada proceso. 
 Capacidad de usar aplicaciones que interactúen con el motor de 
procesos. 
 Ejecución de distintas versiones. 
 Capacidad de ejecución de reglas. 
3.1.4 Requerimientos De Monitorización De Procesos 
 Capacidad de vigilar ejecución de procesos en vivo. 
 Capacidad de generación de alertas o avisos. 
 Detectar excepciones. 
 Capacidad de consultas ad hoc en tiempo real. 
 Herramienta visual con capacidades gráficas. 
 Creación de cuadros de mandos. 
 Frameworks, plantillas, marcos, etc. 
 Capacidad de análisis: 
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 De Negocio 
 De Proceso 
 De Sistema 
 De Servicios 
3.1.5 Requerimientos De Administración De Procesos 
 Capacidad de gestión con el motor de procesos. 
 Capacidad de hacer cambios en vivo. 
 Capacidad de arrancar, suspender, para instancias de procesos. 
 Consola de gestión gráfica para vigilar y modificar el sistema BPM. 
 Capacidad de transferir instancias a otros recursos (servidores). 
 Capacidad de programación para tareas avanzadas. 
 Gestión de versiones en ejecución. 
 Migración de instancias entre versiones. 
3.1.6 Requerimientos De Simulación De Procesos 
 Capacidad de hacer pruebas que simulen la ejecución de procesos 
para optimizar y solucionar problemas. 
 Capacidades gráficas para las pruebas. 
 Capacidad de obtener de un origen de datos, ficheros de carga, BD. 
 Capacidad de representar la realidad mediante herramienta visual y 
disponibilidad de lenguaje de programación para personalizar al 
máximo las simulaciones. 
3.1.7 Requerimientos De Interacción De Procesos 
 Modelo de seguridad basado en roles. 
 Consola gráfica para mostrar listas de tareas y capacidad de 
ejecutarlas o capacidad para construirla a medida. 
 Interfaz de programación con la lista de tareas para intercambiar 
información entre la consola y el motor de BPM. 
 Soporte Multi-Idioma y Multi-Región. 
 Control de horarios y calendarios laborables. 
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 Composición de formularios.  
 Interacción RIA (AJAX). 
 Capacidad de invocar o ser invocado a o por componentes externos 
(enviar un email, ejecutar una transacción en un mainframe, recepción 
de una solicitud) o ejecución de código específico (cálculos, grabación 
de datos. 
 Acceso y capacidad del API, WAPI. 
3.1.8 Requerimientos De Integración De Procesos 
 Capacidad de soportar interfaces de integración: 
 Servicios Web 
 MQ/series 
 JDBC 
 Capacidad de conversar en XML 
 Capacidad de usar adaptadores de traducción de mensajes a otros 
sistemas.  
 En base a los requerimientos antes mencionados el análisis se reduce 
a las cuatro herramientas o soluciones BPM Open Source que por sus 
características y funcionalidades son las más utilizadas y 
recomendadas. 
3.2 ANÁLISIS DE SOLUCIONES BPM OPEN SOURCE6 
3.2.1 jBossjBPM7 
La oferta de JBoss no cumple los requerimientos BPMS, ya que solo es un 
diseñador y framework de Workflows. No cuenta con capa de presentación y 
carece de un conjunto de herramientas y componentes tales como creación 
                                                          
6
 Open Source Power on BPM. A Comparisson of JBoss JBPM and Intalio BPM.Obtenido el 21 de mayo 
de 2011 desde http://jannekorhonen.fi/project_report_final_BPMS.pdf 
7
 Diseñador Gráfico de Proceso JBoss jBPM. Obtenido el 21 de mayo de 2011 
desdehttp://docs.jboss.org/jbpm/v3/spanish/jbpm-gpd-installation-spanish.pdf 
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de formularios, worklist entre otros, que son indispensables para un 
desarrollo rápido de soluciones BPM. 
En cuanto al motor de procesos, JBossjBPM  se basa en un framework 
llamado jPDL, no usa la nomenclatura BPMN ni BPEL, lo que lo aleja de los 
estándares empresariales, pero no deja de ser una herramienta muy 
completa y poderosa.  
RedHat ha introducido dentro de su línea de soporte y desarrollo las 
soluciones de JBoss, por lo que asegura un soporte a nivel mundial de 
calidad y alta disponibilidad.  
jBPM está abalado por JBoss, que también ofrece solución de integración 
(ESB), solución portal, el BRMS Drools, servidor de aplicaciones a la altura 
de la competencia WebSphere IBM y WebLogic BEA. 
3.2.2 Intalio8 
Esta solución cuenta con el desarrollo de formularios sencillos en XForms 
que se vinculan y utilizan automáticamente como interfaz de las tareas 
humanas, sin necesidad de  perfiles muy técnicos. 
Ofrece un portal específico para la gestión de procesos e interacción con los 
distintos roles. 
Trabaja con XML y Servicios Web, lo que junto con cualquier ESB le permite 
tener interacción entre cualquier sistema. 
A día de hoy es Parthner de LifeRay y Alfresco para cubrir los aspectos de 
portal y gestor documental. 
Uno de los mayores inconvenientes de Intalio es que en la práctica no es 
totalmente Open Source, ya que el costo de esta herramienta con soporte 
ronda los 20000 dólares al año, también existen otros tipos de soporte más 
                                                          
8
Intalio (BPM+BPMN+BPEL+OPEN SOURCE) (18 de abril de 2010). Introducción al Modelado de 
Procesos mediante l modelado BPMN. Obtenido el 21 de mayo de 2011 desde 
http://intaliobpm.blogspot.com/ 
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limitados: 1500 dólares versión Developer por un mes y 5000 dólares por tres 
meses por ejemplo. 
3.2.3 Process Maker9 
Esta solución se caracteriza por estar orientada totalmente a un entrono web, 
incluso para la creación y explotación de procesos. Ofrece soluciones SaaS, 
y su principal objetivo es cubrir un desarrollo con 0% de código haciéndolo 
accesible al mundo de la pequeña y mediana empresa. 
3.2.4 Bonita10 
Este producto es la evolución de un viejo producto de workflow, ampliamente 
conocido en el mundo del Software Libre, y apoyado como proyecto de la 
OW2, tiene referencias en la docencia, administración pública, 
telecomunicaciones. 
Se ha lanzado en los últimos meses una nueva versión “Nova”, que se 
integra junto a Exo, solución de portal y gestor documental, ofreciendo 
capacidades de integración para Portlets, control de contenidos, seguridad. 
 Al igual que Intalio, dispone de tres componentes por defecto, el editor de 
flujos, el editor de formularios en XForms y el motor de ejecución que aunque 
soporta BPEL, gira alrededor deXPDL un estándar de modelado que a 
diferencia de BPEL puede visualizarse exactamente igual a como se modeló. 
3.3 EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES OPEN SOURCE 
La evaluación tres de las soluciones antes mencionadas se hace en base a 
dos aspectos: el proceso de instalación y los requerimientos BPM y se 
califica a la herramienta según esta cumpla o no con dichos requerimientos 
utilizando el siguiente sistema de puntuación: 
                                                          
9
ProcessMaker, workflowSimplified. Obtenido el 22 de mayo de 2011 desdewww.processmaker.com 
10
Ingeniería de Software, Bonita Open Solution, Mi BPM (22 de marzo de 2011). Obtenido el 21 de 
mayo de 2011 desdehttp://caraballomaestre.blogspot.com/2011/03/bonita-open-solution-mi-
bpm.html.  
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Puntuación Descripción 
0 No cumple con ninguno de los requisitos 
1 Cumple muy pocos de los requisitos 
2 Cumple algunos de los requisitos 
3 Cumple casi todos los requisitos 
4 Cumple todos los requisitos 
Tabla 11. Bases de puntuación de herramientas BPM 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
En esta evaluación no se toma en cuenta a jBPM ya que no cumple con el 
estándar de una solución BPM. 
3.3.1 Intalio 
 Instalación 
La solución está compuesta por dos componentes: 
 El designer que es un plugin para Eclipse, donde se realiza todo el 
modelado de procesos y creación de formularios. 
 El Servidor donde se despliegan los procesos y que contiene el 
portal de BPM. Por defecto el servidor de la distribución 
Community viene sobre Apache Geronimo. 
 Evaluación de requisitos 
Puntuación Requerimiento 
3 Diseño de procesos 
 Está limitada a roles o usuarios pero no habilita 
ninguna forma de definir estructuras organizativas 
ni de integración con directorios de seguridad. 
 Por defecto no vienen mecanismos para habilitar 
medios de comunicación y colaboración entre 
partes interesadas 
  No tiene capacidad de gestión de reglas pero es 
posible la integración mediante servicios Web y 
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XML con motores de reglas. 
4 Ejecución de procesos 
 Lenguaje de ejecución de procesos BPEL/WS – 
BPEL 2.0 y mayores BPEL4WS 1.1 
0 Monitorización de Procesos 
No proporciona 
3 Administración de Procesos 
 No tiene capacidad de hacer cambios en vivo 
 No tiene capacidad de transferir Instancias a otros 
recursos (servidores). 
 No tiene capacidad de programación para tareas 
avanzadas. 
 No permite migración de instancias entre 
versiones. 
1 Simulación de Procesos 
 Tiene una vista en, http://communiy.intalio.com 
/bpms-screencast/process-simulation.html 
1 Interacción de Procesos 
 Posee consola gráfica para mostrar listas de 
tareas y capacidad de ejecutarlas o capacidad 
para construirla a medida: mediante desarrollo. 
 No soporta: Soporte Multi-Idioma y Multi-Región 
 No dispone de control de horarios y calendarios 
laborables 
3 Integración de Procesos 
 Cualquier BPM puede ser fácilmente integrable 
con Portales JSR-168, solo es necesario usar 
algún Portlet API 
Tabla 12. Evaluación de requisitos Intalio 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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3.3.2 Bonita 
 Instalación 
La solución está compuesta por cuatro componentes: 
 Bonita ExecutionEngine 
 Bonita Studio 
 Bonita FormBuilder 
 Bonita UserExperience 
Se instalan: 
 Un cliente pesado para la edición de procesos. 
 El Servidor donde se despliegan todos los procesos y que contiene 
el portal de BPM. 
 Evaluación de requisitos 
Puntuación Requerimiento 
3 Diseño de procesos 
 Está limitada a roles o usuarios pero no habilita 
ninguna forma de definir estructuras organizativas ni 
de integración con directorios de seguridad. 
4 Ejecución de procesos 
 Lenguaje de ejecución de procesos XPDL para WfMC 
3 Monitorización de Procesos 
 Tiene un Dashboard, herramientas de reportes y 
definición de KPI‟s 
3 Administración de Procesos 
 No tiene capacidad de hacer cambios en vivo 
 No tiene capacidad de transferir Instancias a otros 
recursos (servidores). 
 No tiene capacidad de programación para tareas 
avanzadas. 
 No permite migración de instancias entre versiones. 
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2 Simulación de Procesos 
La última versión añade funcionalidades avanzadas 
para la simulación y la optimización de procesos de 
negocio desde el punto de vista humano, material y 
financiero. 
1 Interacción de Procesos 
 Consola gráfica para mostrar listas de tareas y 
capacidad de ejecutarlas o capacidad para 
construirlas a medida 
 Interfaz de programación con la lista de tareas para 
intercambiar información entre la consola y el motor 
de BPM 
 Soporte Multi-Idioma y Multi-Región 
 Control de horarios y calendarios laborables 
  
3 Integración de Procesos 
Tabla 13. Evaluación de requisitos Bonita 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
3.3.3 Process Maker 
 Instalación: 
El proceso de instalación es simple gracias a un instalador fácil de usar, con 
versiones del software disponible para ambas plataformas, Linux y Windows.  
El software está diseñado con una arquitectura orientada a servicio (SOA) e 
interface de servicios Web, que permite que el software se conecte 
directamente con sistemas de inteligencia empresarial (BI), manejo de 
contenido (CMS), y planificación de recursos empresariales (ERP). 
ProcessMaker se basa en el popular stack libre LAMP 
(Apache/MySQL/PHP). 
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 Evaluación de requisitos 
Puntuación Requerimiento 
3 Diseño de procesos 
 Tiene un panel con componentes gráficos para 
diseñar formularios finales para todos los procesos de 
la organización.  
 Permite crear y desarrollar fácilmente reglas de 
negocio para controlar su proceso. Con el editor 
“apuntar y hacer click” los administradores pueden 
controlar datos que diferentes usuarios o usuarios en 
diferentes situaciones pueden ingresar en el mismo 
dynaform. 
 Permite además que usuarios ubicados en sitios 
múltiples tengan acceso a crear y compartir 
workflows, personalizar formularios, manejar procesos 
y optimizar reportes. 
3 Ejecución de procesos 
 Los usuarios pueden fácilmente completar procesos a 
través de notificaciones automatizadas e interfaces 
basadas en web. 
3 Monitorización de Procesos 
 Las excepciones para procedimientos establecidos 
pueden romper con un proceso. Cuando un paso del 
proceso necesita ser completado por un usuario 
externo en un proceso en particular, el usuario del 
negocio puede crear un grupo o usuario ad hoc para 
completar el paso y controlar la excepción. 
 Los usuarios pueden rastrear el progreso de las 
peticiones o casos que ellos han iniciado y que 
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requieren de su ingreso. Los supervisores pueden ver 
casos que requieren revisión o requieren 
reasignación. 
4 Administración de Procesos 
Permite: 
 Personalizar el espacio de trabajo con un logo de la 
compañía o negocio, con sólo cargar un archivo de 
imagen. 
 Diseñar flujos de trabajo y formularios vía una interfaz 
web poniéndolos a funcionar para permitir interacción 
en tiempo real con usuarios. Estos formularios 
pueden ofrecerse vía Internet para los clientes e 
incluir documentos elaborados de respuesta para ser 
enviados automáticamente por correo electrónico. 
 Los gerentes de negocio pueden analizar y mejorar 
continuamente los procesos mediante Dashboards y 
reportes ad hoc. El reporte de gran alcance prevé la 
disponibilidad de roles o recursos, de manera que los 
gerentes puedan asignarlos eficientemente. 
3 Simulación de Procesos 
 Monitoreo de procesos para identificar demoras o 
embotellamientos, y establecer acciones de 
mejoramiento, mediante pruebas en el simulador de 
flujos. 
3 Interacción de Procesos 
 Los gerentes del negocio pueden crear y generar 
recibos y confirmaciones electrónicas o en papel, 
cuando el proceso así lo requiere, para almacenar 
fuera del entorno de ProcessMaker. También pueden 
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adjuntar archivos externos (capturas de pantalla, 
documentos Word, etc.), según lo requiere el proceso. 
 El calendario señala los días de trabajo, días 
laborables y días festivos, de modo que el tiempo y la 
duración se pueda calcular con mayor precisión para 
el modelado y asignación de recursos. 
4 Integración de Procesos 
 Manejo de biblioteca en Línea con plantillas pre 
construidas. 
 Integración con otros sistemas mediante web 
services. 
Tabla 14. Evaluación de requisitos ProcessMaker 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
3.4 RESULTADO COMPARATIVO 
A continuación se presenta el resultado final en términos de puntuación de 
las soluciones analizadas: 
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INTALIO 3 4 0 3 1 1 3 15 
BONITA 3 4 3 3 2 1 3 19 
PROCESSMAKER 3 3 3 4 3 3 4 23 
Tabla 15. Cuadro comparativo de puntuaciones entre herramientas BPM 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Del análisis comparativo se puede concluir que: 
Las soluciones más completas son Bonita y ProcessMaker. 
Para la elección de la herramienta adecuada se ha tomado en cuenta que 
para iniciar un proyecto nuevo dentro de una organización, es necesario 
contar con información técnica actualizada y abundantes ejemplos que 
puedan ayudar a cómo se construir rápidamente aplicaciones BPM. En el 
caso de Bonita tenemos: 
La documentación disponible es muchas veces confusa y bastante pobre. 
Los métodos desarrollados no están documentados en javadoc. 
Contrario a ProcessMaker que: 
La documentación es extensa, entendible y está disponible en español. 
Es posible encontrar varios ejemplos en Internet. 
ProcessMaker además de estar mejor puntuado en el cuadro comparativo, 
cuenta con algunas ventajas adicionales sobre las soluciones analizadas: 
La interfaz de usuario es totalmente intuitiva. 
Es fácil de entender y manejar, por lo cual cualquier usuario con 
conocimientos básicos de informática puede utilizarlo sin complicaciones. 
No es necesaria demasiada  programación para implementar proyectos. 
Si el volumen de usuarios se ve incrementado, no hay problema, 
ProcessMaker puede ser escalado o se puede contratar la versión SaaS 
alojado en Amazon EC2. 
Para la realización del presente trabajo de tesis se optará por la utilización de 
ProcessMaker ya que por lo anteriormente señalado es la solución más 
completa en lo que a Open Source se refiere y adicionalmente se ajusta a las 
necesidades de este proyecto. 
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4. CAPÍTULO IV. DESARROLLO MODULAR 
 
4.1 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
4.1.1 Formularios 
El diseño de formularios en la aplicación, se basa en los formatos utilizados 
actualmente en la Escuela de Ciencias, excepto aquellos que han sido 
creados para la automatización completa de cada uno de los trámites 
académicos así: 
 Trámite Aprobación de Exámenes Atrasados 
 Formulario Ingreso de datos del estudiante 
 
Figura 14 Formulario Ingreso de datos del estudiante 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Formulario de Revisión de información 
 
Figura 15 Formulario de revisión de datos del estudiante 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Formulario de Aprobación Final 
 
Figura 16 Formulario de autorización de solicitud de examen 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Trámite Ingreso Notas Atrasadas 
 Formulario Ingreso Datos Docente 
 
Figura 17 Formulario Solicitud Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Ingreso Notas Hemisemestre (primero o segundo) 
 
Figura 18 Formulario Notas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Ingreso notas recuperación    
 
Figura 19 Formulario Notas Recuperación 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Formulario Revisión Datos 
 
Figura 20 Formulario Revisión de datos Notas atrasadas 
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Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Formulario autorización vicedecanato 
 
Figura 21 Formulario de ingreso de notas autorización vicedecanato 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Formulario Ingreso Notas Secretaría 
 
Figura 22 Formulario de ingreso de notas secretaría 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Trámite Rectificación de Notas y/o Asistencias 
Los formularios de revisión, autorización vicedecanato e ingreso de notas 
en la secretaría de la facultad tienen el mismo formato que en el trámite 
anterior, a continuación se indican los formularios adicionales, necesarios 
para este proceso. 
 Formulario Ingreso Datos Docente 
 
Figura 23 Formulario Ingreso Datos del docente solicitud rectificación de notas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Asistencias Rectificadas 
 
Figura 24 Formulario Asistencias Rectificadas 
                                                      Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Notas Rectificadas 
 
Figura 25 Formulario Notas Rectificadas 
            Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Notas y Asistencias Rectificadas 
 
Figura 26 Formulario Notas y Asistencias Rectificadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Notas Recuperación Rectificadas 
 
Figura 27 Formulario Notas Recuperación Rectificadas 
                                              Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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4.1.2 Oficios 
Se utilizará el formato establecido en la norma INEN, para la presentación de 
oficios. 
 
Figura 28 Oficio de Solicitud de Ingreso de Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Todas las solicitudes para trámites docentes tienen el mismo formato.  
La solicitud de los estudiantes se ajusta a las normas INEN, en cuanto a la 
redacción, pero los márgenes coinciden con el formato del papel 
universitario. 
4.2 MODELADO DE LOS PROCESOS 
Para realizar el diseño de los procesos se han tomado en cuenta una serie 
de elementos propios de cada trámite, a continuación se detallan los mismos 
correspondientes a cada uno de los procesos. Debe tomarse en cuenta que 
los documentos tendrán validez, a pesar de no constar en los mismos la 
firma de los responsables, por la Ley de Comercio Electrónico.  
En este sistema es posible implementar firma electrónica, pero debido a que 
eso significaría q los usuarios deberán adquirir un token11 en el Banco en el 
del Ecuador, se ha convenido que los documentos emitidos por el Sitema de 
Trámites Académicos son legales. 
                                                          
11
 Dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso 
de autenticación 
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4.2.1 Proceso De Aprobación De Exámenes Atrasados 
 Diseño Del Proceso 
 
Figura 29 Diagrama de flujo de Proceso de Examen Atrasado 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Entradas 
Las entradas se constituyen de toda la información que el usuario, es 
decir el estudiante, proporcione al sistema, ya sea datos o 
documentación. 
 Datos Personales: Nombres, Apellidos, Número de Cédula de 
Identidad, Dirección de Correo Electrónico. 
 Datos Académicos: Código estudiantil, Carrera a la que pertenece, 
Semestre, Hemisemestre y Paralelo que cursa y Materia que toma con 
su respectivo profesor. 
 Razones y justificaciones certificadas de inasistencia: Especificación 
de la fecha en que el examen se encontraba programado y la razón 
con un documento adjunto que certifique el no presentarse en la 
misma. 
 Salidas 
Las salidas constituyen los elementos que el sistema proporcionará como 
interfaz para los usuarios; sean éstos estudiantes, secretarias de la 
Dirección o Director de Escuela de Ciencias,  y así tenemos: 
 Formulario de Ingreso de datos 
 Formulario de Revisión de la Información 
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 Formulario de Aprobación del Trámite 
 Oficio de Solicitud de Examen Atrasado 
 Actividades 
Las actividades son aquellas definidas en el proceso, tales como: 
 Ingresar información del estudiante 
 Adjuntar documento justificativo en digital. 
 Imprimir la solicitud generada por el sistema. 
 Revisar la información ingresada por el estudiante. 
 Autorizar la solicitud 
 Reglas De Negocio 
 Ingresar información del estudiante:  
El estudiante debe completar la información requerida en el formulario 
tanto con sus datos personales como académicos, para lo cual cuenta 
con casillas de ingreso de datos y menús de selección. 
 Adjuntar documento justificativo en digital: 
El estudiante debe cargar al formulario, el documento que justifique el 
no haberse presentado a rendir el examen en la fecha programada, el 
mismo debe tener formato .pdf y no pesar más de 2MB. 
 Imprimir la solicitud generada por el sistema: 
El estudiante debe imprimir la solicitud en papel universitario, para que 
posteriormente se dirija con la misma a la Dirección de Escuela 
adicionando al mismo el derecho adquirido en el departamento 
Financiero de la Facultad y el documento de certificación físico 
(emitido por el Hospital del Día en caso de enfermedad o por alguna 
Institución de respaldo en otro de los casos). 
 Revisar la información ingresada por el estudiante: 
La secretaria de escuela asignada deberá corroborar que el 
documento digital cargado al sistema coincida con el documento de 
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respaldo físico y constatar que la información esté completa para 
continuar con el proceso y dar paso a la siguiente tarea. 
 Autorizar la solicitud 
El director de escuela procede a seleccionar la opción de autorización, 
se notifica a los interesados, es decir al estudiante y al docente sobre 
el estado de su proceso y el proceso llega a su fin. 
4.2.2 Proceso De Ingreso De Notas Atrasadas 
 Diseño Del Proceso 
 
Figura 30 Diagrama de flujo de Proceso Ingreso de Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Entradas 
Las entradas necesarias para el desarrollo del proceso son las siguientes 
 Datos del docente. 
 Listado de los alumnos con sus correspondientes notas. 
 Salidas O Resultados 
 Formulario Solicitud, para ser enviado a cada uno de los actores 
del proceso. 
 Formulario solicitud para la respectiva revisión de datos, formulario 
autorización en el que se ingresa el número de autorización de 
vicedecanato y formulario ingreso de notas a partir del cual se 
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procede a realizar el ingreso de las notas en la secretaría de la 
facultad. 
 Solicitud en formato PDF, diseñada bajo las normas INEN, para el 
ingreso del trámite en el Vicedecanato. 
 Actividades 
 Solicitud ingreso notas atrasadas. 
 Verificación datos solicitud. 
 Autorización Vicedecanato. 
 Ingreso Notas. 
 Envío de notificaciones. 
 Reglas De Negocio 
 Solicitud ingreso notas atrasadas 
En esta tarea los docentes de la Escuela de Ciencias realizan el 
ingreso los datos requeridos para que se genere su solicitud estos 
son: 
 Datos personales 
 Información de la carrera, hemisemestre, curso, paralelo, 
materia y la correspondiente justificación. 
 Listado de los alumnos con sus respectivas notas 
 Verificación datos solicitud 
En esta tarea la secretaria asignada verificará los datos ingresados en 
la solicitud, si estos son válidos se da paso a la siguiente tarea, caso 
contrario se da por finalizado el proceso; en ambos casos se notificará 
al docente el estado del trámite vía correo electrónico. Esta tarea debe 
completarse en un máximo de tres días. 
 Autorización Vicedecanato 
En esta tarea el Vicedecano de la facultad ingresa un número de 
autorización en el formulario, para seguidamente dar paso al ingreso 
de las notas. Esta tarea debe completarse en un máximo de tres días. 
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 Ingreso notas 
En esta tarea la secretaría de la facultad recibe el formulario con la 
información completa para proceder al ingreso de las notas en el 
sistema de la facultad. Cabe recalcar que dicho ingreso no está 
incluido dentro del proceso, esta es una tarea independiente que 
deberá ser completada por el responsable de secretaría. Esta tarea 
debe completarse en un máximo de tres días. 
 Envío de notificaciones 
El envío de notificaciones está incluido en todas las tareas del 
proceso, con la finalidad de mantener informado tanto al docente 
como a los responsables, del estado de los trámites ingresados. 
4.2.3 Proceso De Rectificación De Notas Y/O Asistencias 
 Diseño Del Proceso 
 
Figura 31 Diagrama de flujo del Proceso de Rectificación Notas/Asistencias 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Entradas 
Las entradas necesarias para el desarrollo del proceso son las siguientes 
 Datos del docente 
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 Listado de los alumnos a quienes se solicita rectificar ya sea notas, 
asistencias o ambas. 
 Salidas o Resultados 
 Formulario Solicitud, para ser enviado a cada uno de los actores 
del proceso. 
 Formulario solicitud para la respectiva revisión de datos, formulario 
autorización en el que se ingresa el número de autorización de 
vicedecanato y formulario ingreso de notas a partir del cual se 
procede a realizar la rectificación de las notas, asistencias o 
ambas, en la secretaría de la facultad. 
 Solicitud en formato PDF, diseñado bajo las normas INEN, para el 
ingreso del trámite en el Vicedecanato. 
 Actividades 
 Solicitud rectificación de  notas, asistencias o ambas. 
 Verificación datos solicitud 
 Autorización Vicedecanato 
 Ingreso Notas 
 Envío de notificaciones 
 Reglas De Negocio 
 Solicitud rectificación 
En esta tarea los docentes de la Escuela de Ciencias realizan el 
ingreso los datos requeridos para que se genere su solicitud estos 
son: 
 Datos personales 
 Información de la carrera, hemisemestre, curso, paralelo, 
materia y la correspondiente justificación. 
 Listado de los alumnos con las respectivas rectificaciones de 
notas, asistencias o ambas. 
 Verificación datos solicitud 
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En esta tarea la secretaria asignada verificará los datos ingresados en 
la solicitud, si estos son válidos se da paso a la siguiente tarea, caso 
contrario se da por finalizado el proceso; en ambos casos se notificará 
al docente el estado del trámite vía mail. Esta tarea debe completarse 
en un máximo de tres días. 
 Autorización Vicedecanato 
En esta tarea el Vicedecano revisa la justificación ingresada por el 
docente en el formulario y emite una resolución, en caso de que no se 
autorice la rectificación se da por terminado el proceso, caso contrario 
se da paso a la rectificación de notas, asistencias o ambas. En ambos 
casos se notificará al docente el estado del trámite vía mail. Esta tarea 
debe completarse en un máximo de tres días. 
 Ingreso notas 
En esta tarea la secretaría de la facultad recibe el formulario con la 
información completa para proceder a la rectificación de notas, 
asistencias o ambas en el sistema de la facultad. Cabe recalcar que 
dicho ingreso no está incluido dentro del proceso, esta es una tarea 
independiente que deberá ser completada por el responsable de 
secretaría. Esta tarea debe completarse en un máximo de tres días. 
 Envío de notificaciones 
El envío de notificaciones está incluido en todas las tareas del 
proceso, con la finalidad de mantener informado tanto al docente 
como a los responsables, del estado de los trámites ingresados. 
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5. CAPÌTULO V. INSTALACIÓN Y APRENDIZAJE DE  
“PROCESSMAKER” 
5.1 INSTALACIÓN 
A continuación se mencionan los requerimientos de Hardware y Software 
necesarios para el correcto funcionamiento de la herramienta. 
5.1.1 Requerimientos de Hardware12 
El software de ProcessMaker instalado en un servidor y en función de los 
usuarios concurrentes (usuarios que ingresan al mismo tiempo a un caso o 
aplicación), tamaño del repositorio de datos y configuración del sistema, 
requiere los siguientes componentes: 
Procesador: Pentium IV 3.0 GHz o superior (Dual Core, si existen más de 10 
usuarios concurrentes). 
Memoria: 1GB y 100MB para cada usuario concurrente, es decir para 100 
usuarios concurrentes se requiere 10 GB. 
Almacenamiento: 30 GB como mínimo pero dependerá del tamaño del 
repositorio de datos, documentos a ser almacenados en la aplicación, etc.  
 Estaciones de Trabajo  
 Procesador: Pentium IV  
 Memoria: 256 MB (Windows XP o Linux), 512 MB (Windows Vista, 
7)  
 Conexión de banda ancha o una conexión de área local con el 
servidor. 
5.1.2 Requerimientos de Software 
 Sistema Operativo  
 GNU/Linux  
 UNIX  
                                                          
12
 Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 10 de mayo de 2012 desde  http 
http://wiki.processmaker.com/index.php/Requerimientos_de_ProcessMaker 
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 Windows (XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008)  
 Servidor Web 
 Apache 2.2.3 o uno mejor, con los siguientes módulos habilitados:  
 deflate 
 expires  
 rewrite 
 vhost_alias 
 Base de datos 
 Para ProcessMaker 1.8 o uno superior:  
 MySQL: 5.1.6 o uno mejor  
Se recomienda instalar phpMyAdmin o un programa similar para un 
fácil acceso a la base de datos MySQL usada por ProcessMaker con 
un navegador web.  
 Lenguaje 
 PHP 5.1.6 o un mejor lenguaje pero no PHP 5.3.X Si se usa 
ProcessMaker 1.8 o versiones anteriores ) con los siguientes 
módulos habilitados:  
 mysql 
 xml 
 mbstring 
 mcrypt 
 soap (necesario si se usan servicios web)  
 ldap (necesario si se integra con LDAP o Active Directory)  
 gd (recomendado en el uso de Eventos)  
 curl (necesario para subir o bajar archivos)  
Adicionalmente, instalar PHP´scommand line interface (CLI) command 
line interface (CLI) si se planea el uso de eventos, calendario de casos 
el backup de espacio de trabajo restablecido o desarrollo de plugins 
con Gulliver Framework.  
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 Cliente 
 Mozilla FireFox 1.0-3.6 (recomendado) o Internet Explorer 7+ para 
ver el uso de la interface ProcessMaker. 
Nota: Firefox 4, Internet Explore 9, Chrome y Safari no son 
actualmente recomendados.  
5.1.3 Instalación de ProcessMaker en Windows 
Para iniciar la instalación se requiere descargar uno el paquete disponible 
para Windows. El instalador no pesa más de 50Mb y se descarga con relativa 
rapidez. 
El instalador de Windows para ProcessMaker 2.0.40user-friendly, instala 
automáticamente Apache 2.2.16, MySQL 5.1.50, PHP 5.2.14, phpMyAdmin 
3.3.7 y los configura a las funciones de ProcessMaker. 
El instalador de Windows para ProcessMaker está basado en InstallJammer 
y fue diseñado para la instalación automática de ProcessMaker sin preguntar 
al usuario o brindar información confusa acerca de números de Puerto para 
Apache, MySQL ni contraseñas para MySQL y phpMyAdmin. 
 
Figura 32 Página oficial de ProcessMaker 
Fuente: http://www.processmaker.com 
 
Figura 33 Ventana de descarga 
Fuente: http://www.processmaker.com 
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Luego inicie la instalación del archivo descargado y colocando cada uno de 
los datos que solicita el proceso. 
 
Figura 34 Ventana de directorio del instalador 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Ejecutamos el archivo de instalación ProcessMaker y seleccionamos el 
lenguaje con el cual seguiremos el proceso de instalación. 
 
Figura 35 Ventana de selección del idioma 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
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Figura 36 Ventana de inicio de wizard de instalación 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
Aceptamos los términos de acuerdo de licencia y hacemos clic en Next. 
 
Figura 37 Ventana de acuerdo de licencia 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
Escogemos la dirección en donde se va a instalar ProcessMaker, 
considerando que se requiere 30GB de espacio en disco como mínimo. 
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Figura 38 Ventana de selección de directorio de instalación 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
Figura 39 Ventana de habilitación de HeartBeat 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
Verificamos la configuración de instalación de ProcessMaker, donde se 
considera la ubicación de instalación y la configuración de Apache y MySql 
con sus respectivos puertos. 
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Figura 40 Ventana de instalación de complementos 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
Se inicia la carga de archivos de ProcessMaker la cual toma pocos minutos y 
se concluye haciendo clic en Finalizar para salir de la aplicación. 
 
Figura 41Ventana de instalación en el equipo 
                                                 Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
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Figura 42 Ventana de fin de instalación 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
Al ejecutar ProcessMaker se presenta la ventana de ingreso de usuarios al 
sistema. 
 
Figura 43 Ventana de ingreso de usuarios 
                                                      Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
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5.2 APRENDIZAJE DE LA HERRAMIENTA 
 
Figura 44 Logo de ProcessMaker 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
ProcessMaker es un software para Business Process Management (BPM) o 
la gestión de procesos empresariales, que es diseñado para simplificar el 
flujo de trabajo en negocios. ProcessMaker ayuda a pequeñas y medianas 
organizaciones a mejorar sus procesos internos, coordinar sus decisiones y 
dirigir el flujo de documentos. ProcessMaker es un software programado en 
PHP, funciona en un ambiente web, y puede ser adoptado fácilmente en 
negocios y organizaciones sin mucha inversión en la estructura de hardware 
existente. ProcessMaker funciona en servidores tanto Windows como 
UNIX/Linux encima de una pila estándar de Apache, MySQL y PHP. El éxito 
de ProcessMaker se debe a su flexibilidad, porque tiene la habilidad de 
incorporar bases de datos externas como Oracle, SQL Server y PostgreSQL 
e integrarse a través de web-services con otros softwares empresariales 
como OpenBravo, KnowledgeTree y Zimbra. La integración con sistemas ya 
existentes permite la automatización de flujos de trabajo en distintas áreas, 
como ser finanzas, recursos humanos, operaciones, etc. 
5.2.1Características Principales13 
Adicional a lo anteriormente mencionado los usuarios del negocio pueden 
completar fácilmente procesos basados en formulario mediante notificaciones 
automatizadas y una interfaz basada en la web. Cualquier usuario puede 
                                                          
13
 Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 10 de mayo de 2012 desde 
http://www.processmaker.com/es/key-features 
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automatizar un proceso con workflows que tienen opciones de “arrastrar y 
soltar” y con configuraciones apuntar y hacer clic. 
Esta herramienta BPM ofrece una serie de características que la ubican a 
igual nivel que otras de tipo comercial, siendo algunas de estas las 
siguientes: 
 Diseñador del flujograma del proceso 
Los encargados y técnicos del negocio pueden crear flujos de trabajo 
automatizados basados en la web con interface arrastrar y soltar. Los 
usuarios del negocio pueden completar los procesos basados en 
formularios a través de notificaciones automatizadas y una interfaz 
basada en la web. Cualquier usuario puede automatizar un proceso 
con flujos de trabajo automatizados “arrastrar y soltar y 
configuraciones "apuntar y hacer clic". 
 
Figura 45 Diseñador de flujo 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 Diseñador de Dynaform 
Diseñe formularios finales para todos los procesos de su organización. 
"Arrastre y suelte", interface indica entradas válidas, de esta manera 
los usuarios pueden crear formularios fácilmente. 
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Figura 46 Diseñador de Dynaform 
                                                       Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 Dynaforms 
Los usuarios del negocio pueden completar fácilmente sus tareas de 
workflows a través de una interface basada en la web completando 
formularios que sugieren entradas válidas y permitiendo que los 
documentos sean adjuntados. 
 
Figura 47 Creación de Dynaforms 
                                                       Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Reglas y Lógica de Negocio 
Los usuarios pueden crear y desarrollar fácilmente reglas de negocio 
para controlar su proceso con el editor “apuntar y hacer clic”. Con un 
asistente trigger, más usuarios técnicos pueden programar workflows 
más sofisticados que determinan el próximo paso en un proceso (por 
ejemplo, la manera como una solicitud es aprobada o denegada). 
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Figura 48 Menú de Reglas de negocio 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Bandeja de entrada de solicitudes 
Los usuarios pueden rastrear el progreso de las peticiones o casos 
que ellos han iniciado y que requieren de su ingreso. Los supervisores 
pueden ver casos que requieren revisión o requieren reasignación. 
 
Figura 49 Bandeja de entrada 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Documentos de entrada y salida 
Los usuarios pueden crear y generar recibos y confirmaciones 
electrónicas o en papel, cuando el proceso así lo requiere, para 
almacenar fuera del entorno de ProcessMaker. También pueden 
adjuntar archivos externos (capturas de pantalla, documentos Word, 
etc.), según lo requiere el proceso 
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Figura 50 Panel del Administrador 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Grupos Ad Hoc 
Las excepciones para procedimientos establecidos pueden romper 
con un proceso. Cuando un paso del proceso necesita ser completado 
por un usuario externo en un proceso en particular, el usuario del 
negocio puede crear un grupo o usuario ad hoc para completar el paso 
y controlar la excepción. 
 
Figura 51 Asignación de grupos y usuarios 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Web Services API Trigger Builder 
El API de servicios Web de ProcessMaker es un conjunto completo de 
servicios web SOAP que hacen que sea fácil de integrar las funciones 
de ProcessMaker. Se puede construir triggers personalizados o utilizar 
los pre-construidos. 
 
Figura 52 Detalles Web Services 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
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 Depurador Avanzado 
El depurador ayuda a solucionar problemas de los procesos y 
comprender como las reglas de negocio se están ejecutando y cómo 
se comportan los triggers. 
 
Figura 53 Depurador 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Gestión de documentos 
Los usuarios pueden almacenar y recuperar archivos que han sido 
subidos o creados por ProcessMaker como parte de un proceso de 
negocio. Estos archivos y documentos se almacenan en un sistema de 
gestión documental completa que viene incluido en el ProcessMaker 
por defecto. Se puede manejar las nubes de etiquetas personalizadas, 
rutas de carpetas personalizadas, e incluso se tiene el control de 
versiones. 
 
Figura 54 Directorio de documentación 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
 Notas de Caso 
Un usuario participante en un flujo de trabajo puede publicar las notas 
de un caso particular en cualquier momento sin necesidad de ser el 
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usuario asignado al caso en ese momento. Esta característica está 
diseñada para facilitar la flexibilidad de ProcessMaker y permitir a los 
usuarios mantener una conversación alrededor de un caso sin la 
rigidez que normalmente se asocian con la cumplimentación de los 
formularios o siguiendo los pasos. 
 
Figura 55 Notas de caso 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
5.3 CREACIÓN DE PROCESOS14 
Para la creación de nuevos procesos en ProcessMaker, es necesario iniciar 
sesión como Administrador del sistema y seguir una serie de pasos haciendo 
uso de la interfaz gráfica de herramienta como se indica a continuación: 
5.3.1 Panel Del Administrador 
En el Panel del Administrador escogemos la opción Diseñador, a 
continuación la opción Nuevo y aparece la siguiente ventana 
 
Figura 56 Diseñar Nuevo Proceso 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
                                                          
14
Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 16 de mayo de 2012 desde 
http://wiki.processmaker.com/index.php/2.0/Processes 
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Aquí se determina el título del proceso, una breve descripción del mismo y la 
categoría a la q pertenece. Damos click en Crear y aparece la ventana del 
Mapa de Procesos. 
5.3.2 Mapa De Procesos 
El mapa de procesos es un área de trabajo cuadriculada donde se puede 
diseñar fácilmente los procesos BPM, usa una interfaz gráfica que permite 
agregar y eliminar elementos y un menú de click derecho que provee 
opciones para modificar los objetos una vez que hayan sido agregados al 
mapa.  
 
Figura 57 Mapa de Procesos 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
El mapa de procesos es útil para denotar como las diferentes personas y 
departamentos  interactúan en una organización y especifica un orden lógico 
para la toma de decisiones, aprobación de solicitudes, delegación de 
responsabilidades. 
El diseño de un proceso se hace, añadiendo elementos al Mapa de 
Procesos, dando click derecho en cualquier espacio en blanco del mismo y 
seleccionando cualquiera de las opciones en el menú 
 Elementos del Mapa de Procesos 
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Figura 58 Elementos del Mapa de Procesos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Menú Principal 
Las pestañas mostradas dependiendo de los Privilegios de Usuario  
 Sub Menú 
Definido con elementos a ser creados durante un proceso.  
 Título del proceso 
Definido cuando un proceso es creado 
 Tareas 
Son los elementos que contienen Dynaforms, Documentos de 
Entrada, Documentos de Salida, etc.  
 Barra de Herramientas de Reglas de Derivación 
Esta contiene reglas de derivación, control del ambiente de trabajo 
entre tareas en un proceso.  
 Cómo desplegar el menú del mapa 
Para empezar a diseñar un proceso y añadir los elementos al mapa de 
procesos, hacer clic derecho en cualquier lugar en un área en blanco del 
mapa y selecciones una opción desde el menú. 
Título del 
Proceso 
Texto 
Tareas 
Reglas de 
enrutamiento 
Menú click derecho 
Barra de reglas de enrutamiento 
Línea vertical 
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Figura 59 Menú de click derecho 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 Editar Proceso: Esta opción permite tanto al nombre del 
proceso como a su descripción ser modificados. También provee 
opciones para activar Modo de Depuración y establecer un 
calendario para el proceso.  
 Exportar proceso: Un Proceso puede ser exportado para ser 
usado en una instalación de ProcessMaker. Para más información, 
ver Importar y Exportar Procesos.  
 Añadir Tarea: Añade una nueva tarea al mapa de procesos.  
 Añadir un Sub-Proceso: Sub-procesos permite a los casos 
ejecutados como subprocesos dentro de procesos maestros.  
 Añadir Texto: Las etiquetas de texto adicional pueden estar 
añadidas al mapa de procesos. Este texto puede ser usado para 
etiquetar un grupo de tareas, identificar departamentos en la 
organización, explicar la lógica de ruta, o incluso de proveer una 
guía al usuario.  
 Línea Horizontal: Añade una línea horizontal al Mapa de 
Procesos, para ayudar a visualizar y dividir los proceso. Las líneas 
suelen ser usadas para separar tareas o departamentos de su 
organización en una agrupación lógica en su mapa de Procesos.  
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 Línea vertical: Añade una línea vertical al Mapa de Procesos, 
para ayudar a visualizar y dividir el proceso. Las líneas pueden ser 
usadas para separar tareas o departamentos de su organización 
en agrupaciones lógicas en su mapa de procesos.  
 Eliminar todas las líneas: Esta opción eliminará todas las 
líneas horizontales y verticales en el mapa de procesos.  
 Permisos de Proceso: Use Permisos de Procesos para dar a 
los usuarios específicos acceso de sólo lectura a la información 
acerca de los casos. (Para escribir acceso a los casos, ver 
Supervisor de Procesos.) Los Permiso de Procesos pueden ser 
definidos, así que los usuarios específicos pueden ver o no objetos 
específicos en casos, como en DynaForms, Documentos de 
entrada y Documentos de Entrada.  
 Supervisor de Procesos: Supervisor de Procesos esta 
designado a usuarios que pueden acceder a los casos desde los 
procesos y cambiar los datos de un caso en DynaForms y 
Documentos de Entrada, sin estar asignados a una tarea en 
particular en el proceso. Use este sub menú para especificar a qué 
objetos del supervisor de Procesos se puede acceder.  
 Entrada Web: Entrada Web es una opción para iniciar nuevos 
casos desde un Dynaform desplegado en una página web externa.  
 Seguimiento de Casos: El Seguimiento de Casos permite a 
los usuarios externos a seguir el progreso de un caso y acceder a 
la información acerca de ese caso a través de un código de caso y 
un PIN. Use este sub menú para especificar a qué objetos tiene 
permiso para ver el usuario externo con Seguimiento de Casos.  
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 Administrador de Archivos: Use el Administrador de Archivos 
de Procesos para cargar un documento externo en ProcessMaker. 
De manera distinta a los archivos de Documentos de entrada, que 
usualmente cambian para cada nuevo caso, esta opción es usada 
generalmente para archivos que son ineditables y son requeridos 
por todos los casos en un proceso. El Administrador de Archivos 
de Procesos puede también crear plantillas de correo que 
usualmente son usadas para enviar Notificaciones.  
 Eventos: Eventos Permite a un trigger ser activado o a un 
correo electrónico ser enviado en un momento específico durante 
un proceso.  
 Crear Procesos 
Primero ingrese al sistema como usuario por defecto “admin” o algún otro 
con permisos del rol PM_FACTORY, así podrá editar los procesos.  
 
Figura 60 Ventana de autenticación 
Elaborado por: ProcessMaker, Colosa Inc. 
 
Vaya al menú  de DISEÑADOR click en la pestaña Nuevo en la parte 
superior izquierda de la lista de procesos. 
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Figura 61 Menú del Diseñador 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
  Ingrese un nombre y una descripción para el nuevo proceso y click en 
Crear. 
 
 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Título 
Título del proceso.  
 Descripción 
Breve descripción acerca del proceso.  
 Categorías de proceso 
Escoger una categoría a la cual pertenezca el proceso. 
 Editar un proceso 
Esta opción permite a los usuarios modificar la información de 
procesos. Haga clic derecho en el mapa de procesos y luego haga 
clic en Editar Proceso, la siguiente ventana se desplegará como 
sigue: 
Figura 62 Ventana de creación de procesos 
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Figura 63 Ventana de edición de procesos 
                                                                   Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Título  
Llene este espacio con el nombre del proceso. Este campo acepta 
caracteres que consisten en letras, números, '_' (guiones bajos) y (-
) guiones. Intente no escribir caracteres como '$', '#', '&' y etc. 
debido a que el proceso corre riesgo de no ser exportado. 
 Descripción  
Llene este espacio con una breve descripción acerca del proceso. 
 Calendario  
Seleccione un calendario desde la lista, la que indica las horas y 
los días en que el usuario debe estar en el trabajo. Usted puede 
crear su propio calendario dependiendo de sus horas de trabajo. 
 Categoría de procesos  
Seleccione una categoría desde la lista que identificará el proceso. 
Usted puede crear su propia categoría. 
 Dynaform para mostrar un resumen de caso  
Desde la lista, escoja el dynaform cuya información aparecerá en 
Resumen de Caso. 
 Plantilla de derivación de pantalla  
Esta nueva aplicación que incluye ProcessMaker desde la versión 
2.0.38, permite a los usuarios personalizar su pantalla de 
derivación. Esta aplicación fue creada para la interface de User 
Experience en la que un usuario externo no necesita conocer a los 
usuarios a los que derivará los siguientes casos o las siguientes 
tareas. De cualquier manera, esta opción puede ser aplicada en 
una interface normal de ProcessMaker. Los usuarios pueden crear 
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sus propias plantillas basadas en la pantalla de derivación por 
defecto para el archivo de ProcessMaker llamado 
cases_ScreenDerivation.html.  
La plantilla de pantalla de derivación puede ser usada ya sea para 
todo el proceso o para una tarea simple. Se recomienda crear una 
nueva plantilla basada en las variables de este archivo. Estas 
variables serán extraídas desde las variables de ProcessMaker, es 
por esta razón que no es necesario guardar la nueva plantilla en la 
ruta siguiente, esta puede ser almacenada en la máquina del 
usuario. 
 Uso del Mapa de Procesos 
Debido a que ProcessMaker es una aplicación web-based, 
ocasionalmente puede tener problemas para salir de los cuadros de 
diálogo en el Mapa de Procesos. Si ProcessMaker se cuelga cuando se 
despliega un cuadro de diálogo, retorne al proceso principal haciendo clic 
en el Mapa de Procesos haciendo clic en Actualizar del navegador web. 
El Mapa de Procesos no ofrece una opción de deshacer y no permite 
guardar diferentes versiones del mapa. Si usted se anticipa a 
experimentar con el mapa, puede ser posible que quiera retornar a una 
versión previa del mapa después de hacerlo, por ello recomendamos 
exportar el proceso antes de hacer algún cambio. Para volver a una 
versión previa del mapa, elimine o re nombre el proceso en curso en 
importe la versión previa. 
5.4 CREACIÓN DE TAREAS15 
El primer paso para la creación de un proceso es la definición de tareas. En 
ProcessMaker una tarea es un conjunto de actividades secuenciales que 
tienen un objetivo común. Una tarea puede ser asignada a un usuario o 
grupo de usuarios de tal manera de coordinar de mejor manera el flujo de un 
proceso.  
                                                          
15
 http://wiki.processmaker.com/index.php/Processes#Defining_Tasks 
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Para crear una tarea hacemos clic derecho sobre un área en blanco del 
mapa de procesos y seleccionamos la opción Añadir Tarea  
 
Figura 64 Ventana de Creación de Tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
La tarea se agregara al mapa de  procesos en la ubicación del puntero del 
ratón. La tarea se puede mover en el mapa de  procesos haciendo clic sobre 
ella y arrastrándola.  
 
Figura 65 Tarea creada 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Para modificar una tarea hacemos clic derecho sobre la tarea y 
seleccionamos las opciones del menú de tareas: 
 
Figura 66 Modificar Tarea 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Pasos: Seleccionamos esta opción para agregar un paso a una 
tarea. Un paso en ProcessMaker es una acción o actividad que se 
ejecutara dentro  de una tarea. Los pasos en una tarea pueden ser 
Formularios Web (Dynaforms), Documentos de entrada y Documentos 
de salida. 
 Usuarios y Grupos de Usuarios: Seleccione esta opción para 
asignar una tarea a un usuario o un grupo de usuarios, los cuales 
podrán acceder y ejecutar la tarea. 
 Reglas de derivación: o reglas de enrutamiento controlan el flujo 
de trabajo de una tarea a otra. 
 Eliminar Reglas de derivación: Seleccione esta opción para 
quitar las reglas de derivación a partir de la tarea seleccionada. 
 Eliminar tarea: Seleccione esta opción para quitar la tarea. 
 Propiedades: Permite definir varios aspectos del manejo de una 
tarea, así:  
 
Figura 67 Ventana de propiedades de Tarea 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Reglas de asignación 
 Control de tiempo 
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 Permisos 
 Etiquetas del Caso  
 Notificaciones. 
5.5 REGLAS DE ENRUTAMIENTO 
Las reglas de enrutamiento o reglas de derivación controlan el flujo de tareas 
en un proceso, es decir, determinan como fluye el trabajo a la siguiente tarea 
desde el inicio hasta el fin del proceso. 
 
Figura 68 Reglas de Enrutamiento 
Elaborado por: ProcessMaker Colosa Inc. 
5.5.1Tipos de Reglas de Enrutamiento 
 Secuencial 
 Cuando una tarea se completa, una regla de enrutamiento secuencial 
direcciona el flujo de trabajo directamente a la siguiente tarea. 
 Selección 
 Esta la regla de enrutamiento permite que un usuario pueda 
seleccionar manualmente la siguiente tarea que se realizará en el 
proceso. 
 Evaluación: esta regla utiliza una condición (una expresión PHP 
verdadera o falsa) para determinar cómo continúa el flujo de un 
proceso. 
 Bifurcación Paralela: esta regla divide el trabajo en dos o más 
tareas en paralelo. 
 Bifurcación Paralela por Evaluación: esta regla usa una 
condición para determinar si se debe dividir el flujo de trabajo en dos o 
más tareas paralelas. 
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 Unión Paralela: une a múltiples tareas divididas por bifurcación 
paralela. 
 Fin del Proceso: determina el fin del flujo de un proceso. 
 Starting task: determina el inicio del flujo de un proceso. 
5.5.2 Aplicación de Reglas de Enrutamiento 
Para aplicar una regla de enrutamiento a una tarea haga click en un ícono de 
la barra de herramientas de Reglas de Enrutamiento y arrastre el ícono sobre 
la tarea donde se va a colocar la regla. 
 
Figura 69 Ventana de aplicación de reglas de enrutamiento 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Para modificar una tarea hacemos clic derecho sobre la tarea y 
seleccionamos las opciones del menú de tareas. 
 
Figura 70 Ventana de propiedades de Tarea 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Starting Task: Cada proceso debe tener al menos una tarea que inicie el 
proceso. 
Para establecer a una tarea como inicio del proceso seleccionamos el icono 
Starting task de la barra de reglas de enrutamiento y arrastramos hacia la 
tarea, o hacemos clic derecho sobre una tarea y seleccionamos la opción 
Propiedades en el menú desplegable,  en la ficha Definición marcamos la 
casilla de verificación iniciando tarea. 
5.6 DEFINICIÓN DE PASOS 
Un paso en ProcessMaker es una acción claramente definida dentro de una 
tarea, un paso puede ser una acción manual como llenar un formulario o 
cargar un documento de Word que servirá como documento de entrada, o 
una acción automática definida en el flujo de un proceso. Existen cuatro tipos 
de pasos en ProcessMaker como son: Dynaforms, documentos de entrada, 
documentos de salida y los Triggers. 
Para ver los pasos asignados a una tarea hacemos clic derecho sobre una 
tarea dentro del mapa de procesos y seleccionamos la opción Pasos. El 
cuadro de dialogo que nos aparece muestra una lista de pasos asignados a 
la tarea los cuales se ejecutaran en el orden en que se muestran, podemos 
cambiar el orden de los pasos haciendo clic en los enlaces Arriba y Abajo. 
Para eliminar un paso de una tarea hacemos clic en Eliminar. Si el paso es 
un objeto editable como un Dynaform se mostrara el enlace Editar a lado 
derecho del paso el cual permitirá ingresar directamente a editar el objeto. 
5.7 CREACIÓN DE DYNAFORMS 
ProcessMaker permite crear fácilmente formularios personalizados para las 
distintas actividades o tareas que existan en un proceso de negocio.  
Para la creación de un nuevo Dynaform, se debe dar click sobre la pestaña 
Dynaforms, aparece una ventana en la que se debe seleccionar Nuevo, en la 
siguiente ventana seleccionar el tipo de Dynaform que se desea crear y 
finalmente elegir Seleccionar. 
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Figura 71 Creación de un nuevo Dynaform 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Cuando se ha seleccionado el tipo de Dynaform requerido, es necesario 
llenar los campos que describen al mismo en la ventana que aparece a 
continuación: 
 
Figura 72 Características Dynaform 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Se debe dar un nombre al Dynaform, seleccionar si este será un Dynaform 
Principal o no y una breve descripción del mismo. Al seleccionar Guardar& 
Abrir, se despliega la siguiente ventana. 
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Figura 73 Panel de diseño Dynaforms 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Aquí se diseña el Dynaform de acuerdo a las necesidades y características 
de cada tarea en el proceso. 
El diseño de un Dynaform es una tarea sencilla gracias a su interfaz de 
desarrollo basado en  Ajax  y además ofrece la opción de vista previa que 
permite visualizar el diseño de un formulario (Dynaform). Algunos aspectos 
interesantes sobre los Dynaforms son que permiten la personalización de  
formularios a través de un editor HTML, la introducción de código JavaScript 
que permite aumentar su funcionalidad, la utilización de Servicios Web para 
acceder  a fuentes externas de la aplicación, compartir información entre 
distintos formularios, acceso a base de datos, entre otros. 
 
Figura 74 Diseño Dynaform 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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5.8 DOCUMENTOS DE ENTRADA16 
Un documento de entrada es un cuadro que contiene uno o varios archivos 
relacionados a un caso en particular. Estos archivos pueden ser documentos 
de texto, hojas de Excel, imágenes o cualquier otro tipo de documentos. Un 
documento de entrada puede ser difícil de copiar (ya sea que fuera impreso y 
sea almacenado en una carpeta, un archivo digital que es cargado a un caso, 
o ambos. Un documento de entrada puede ser añadido como paso en una 
tarea o como un objeto de archivo en un Dynaform. 
5.8.1 Crear documentos de entrada 
Para crear un documento de entrada, abrir un proceso e ir al sub menú de 
DOCUMENTOS DE ENTRADA. Luego haga click en el link Nuevo. 
 
Figura 75 Ventana de creación de documentos de entrada 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Defina los siguientes campos para el documento de entrada: 
 Título: Ingrese un título que identifique al documento. 
 Tipo de documento: Seleccione si el documento es digital impreso o 
ambos. Si un documento e digital, el usuario será consultado para cargar 
                                                          
16
 Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 16 de mayo de 2012 desde 
http://wiki.processmaker.com/index.php/Documentos_de_entrada 
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el documento. Si fue impreso el usuario será añadido para proveer una 
descripción del documento el cual probablemente existe de forma física. 
 Descripción: Ingrese una descripción del documento de entrada, que 
ayudará al usuario a entender mejor su propósito y qué tipo de 
documento debe ser inscrito. 
 Habilitar Versionamiento: Ver esta opción si se necesita conservar 
versiones múltiples de documentos de entrada. Versionamiento es una 
nueva opción en ProcessMaker 1.2-3306Beta y posteriores, y es útil si el 
mismo documento de entrada será inscrito varias veces durante el curso 
de un caso o si se necesita mantener un registro de auditoría. 
 Ruta de Destino: Crear el nombre de una carpeta donde este documento 
de entrada estará ubicado en CASOS > Documentos. Para usar una 
variable en el nombre de la carpeta, hacer clic en el botón de [@#] para 
seleccionar una variable. 
Por ejemplo:   Receipts_@#USR_USERNAME 
Para ubicar el document de entrada dentro de una sub carpeta ubicada 
en otras carpetas, ingrese una ruta para cada carpeta, separando cada 
carpeta con un / (Barra transversal). Por ejemplo:   
Receipts/@#USR_USERNAME/@#subject_@#date 
Para ver toda la lista de documentos de entrada, documentos de salida y 
archivos adjuntos encontrados en cada carpeta, ir a CASOS > 
Documentos y hacer clic en la carpeta. 
Note que la Ruta de Destino no tiene efecto en el archivo de sistemas 
donde documentos de entrada son almacenados. 
 Etiquetas: Ingrese el nombre de la etiqueta identificadora, el cual será 
asociado con este documento de entrada. Para especificar más de un 
nombre de etiqueta, separar cada nombre de etiqueta con comas. Hacer 
clic en el botón [@#] para seleccionar una variable que será usada en el 
nombre tag. 
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Para ver una lista de documentos de entrada y documentos de salida 
asociados a un tag en particular, ir a CASOS > Documentos y hacer clic 
en el nombre de la etiqueta.  
5.8.2 Insertar documentos de entrada en un proceso 
Si un documento de entrada necesita cambiar durante el curso de un caso, 
Es una buena idea tener múltiples puntos en el proceso, donde el mismo 
documento de entrada pueda ser presentado. Si Versionamiento está 
disponible, entonces cada versión será preservada, permitiendo a un auditor 
ver cuánto ha cambiado el documento durante el curso del caso. 
 Como un paso 
Para insertar un documento de entrada como paso dentro de una tarea, abrir 
el proceso y hacer clic derecho en una tarea. Seleccionar la opción Pasos 
desde el menú desplegable. En el cuadro de dialogo Steps Of: que aparece, 
ir a Pasos y hacer clic en el link Nuevo. Seleccione el documento de entrada 
de la lista y haga clic en el link Seleccionar. Una vez un documento de 
entrada haya sido añadido a la lista de pasos para una tarea, la orden de que 
pasos irán a ser ejecutados puede cambiar haciendo clic en los links Arriba y 
Abajo. 
 
Para añadir una condición a un documento de entrada, ir a Condiciones en el 
cuadro de dialogo "Pasos de:" y hacer clic en Editar para el documento de 
entrada. Ingresar una condición que sea evaluada como verdadero o falso.  
 
 
Figura 76 Diseño Dynaform 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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5.8.4 En un Dynaform 
Puede ser más conveniente cargar directamente de forma digital un 
documento a Dynaform, en lugar de tener que ejecutarlo como un paso por 
separado. Por ejemplo, en un Dynaform el usuario puede llenar la 
información sobre una compra, y también puede cargar el recibo.  
Primero crear un documento de entrada, luego ir a Dynaforms y adicionar a 
un campo de archivo. Cuando se establezcan las propiedades para un 
campo de archivo, seleccionar el documento de entrada en el cuadro 
desplegable entrada. Para forzar al usuario a cargar siempre un documento 
de entrada. 
 
Figura 77 Insertar documento de entrada en un Dynaform 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Presentación de Documentos de Entrada 
Cuando un documento de entrada se ejecuta como un paso en una tarea, 
se nos mostrará un formulario que pide al usuario presentar el 
documento. 
 
Figura 78 Vista del documento de entrada 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Almacenamiento de los Documentos de Entrada 
La información de un documento de entrada y de cualquier otro tipo de 
archivo subido en la ejecución de un caso en un proceso se almacena en 
la tabla app_document de la base de datos wf_workflow. 
Para buscar todos los documentos de entrada de un caso, en primer lugar 
debemos buscar la identificación única de un caso <APP_UID>, y luego 
utilizar la siguiente consulta SQL: 
SELECT D.*, C.CON_VALUE 
FROM CONTENT C, APP_DOCUMENT D 
WHERE D.APP_DOC_UID = C.CON_ID 
Dado que los documentos de entrada y archivos cargados en un caso se    
almacenan en el disco local del equipo, su tamaño puede ser tan grande 
como el disco duro lo permita, sin embargo PHP está configurado por 
defecto para permitir subir archivos no mayores a 2 MB. Se puede 
cambiar este parámetro ingresando al archivo de configuración php.ini y 
modificando la siguiente línea: 
upload_max_filesize = 2M 
5.9 DOCUMENTOS DE SALIDA17 
Los documentos de salida son archivos generados mientras se ejecuta un 
caso, los cuales son destinados a ser impresos o almacenados digitalmente 
fuera de ProcessMaker. Los Documentos de salida son muy útiles para crear 
registros digitales de los datos de un caso, así como la creación de la salida 
con formato, como facturas, recibos y cartas. Estas generadas desde las 
plantillas de HTML, contienen referencias al sistema y variables de casos, las 
cuales son auto insertadas cuando los documentos de salida son generados 
como un paso mientras se ejecuta un caso. Los documentos de salida son 
generados como archivos PDF (Formato de documento Portátil) y /o DOC 
                                                          
17
 Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 16 de mayo de 2012 desde 
http://wiki.processmaker.com/index.php/Documentos_Salida 
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(Documentos Word), así, estos pueden ser fácilmente abiertos e impresos 
usando Adobe Acrobat y Microsoft Office. 
5.9.1Crear Documentos de salida 
Para crear un documento de salida, primero se debe abrir un proceso. 
Cuando se esté dentro del mapa de procesos, ir a PROCESOS > 
DOCUMENTOS DE SALIDA para abrir una lista de documentos de salida. 
Hacer clic en Nuevo para definir un nuevo documento de salida: 
 
Figura 79 Ventana de creación de documentos de salida 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Definir los siguientes campos para los documentos de salida: 
 Título: uno pequeño para identificar los documentos de salida. 
 Nombre de archivo generado: El nombre del archivo a ser creado 
cuando el documento de salida es generado mientras se ejecuten los 
casos. Note que los paths no pueden ser incluidos en el nombre del 
archivo, desde que los documentos de salida son almacenados en 
una ubicación estándar en el sistema de archivo. Para incluir un 
sistema o la variable de un caso en el nombre de archivo, hacer clic en 
el botón [@#] y seleccionar una variable. 
 Descripción: Una descripción sobre los documentos de salida, que 
deben informar al usuario cual es el contenido general o propósito del 
documento. Para incluir un sistema o una variable de caso en el 
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nombre de archivo, hacer clic en el botón [@#] y seleccionar una 
variable. 
 Orientación: Seleccione si el documento está en diseño si el 
documento está en un retrato (vertical) o paisaje (horizontal). 
 Media: Seleccionar el tamaño de papel:  
Tipo de Papel Ancho Largo 
Carta 216 279 
Oficio 216 357 
Ejecutivo 184 267 
B5 182 257 
Folio 216 330 
A0 882 1247 
A1 594 841 
A2 420 594 
A3 297 420 
A4 210 297 
A5 148 210 
A6 105 148 
A7 74 105 
A8 52 74 
A9 37 52 
A10 26 37 
Screenshot640 640 480 
Screenshot800 800 600 
Screenshot1024 1024 768 
 
Tabla 16.Formatos de diseño de documentos de entrada 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Margen izquierdo: Tamaño del margen izquierdo en mm. Si se 
deja en blanco, este estará en 15mm por defecto. 
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 Margen Derecho: Tamaño de margen del papel en mm. Si se deja 
en blanco, este será de 15mm por defecto. 
 Margen Superior: Tamaño del margen de papel en mm. Si se deja 
en blanco, será de 15mm por defecto. 
 Margen Inferior: tamaño de margen de papel en mm. Si se deja la 
hoja en blanco serán 15mm por defecto. 
 Generar documentos de salida: Seleccionar si los documentos 
de salida serán generados en DOC, PDF, o ambos formatos. 
 Habilitar Versionamiento: Ver esta opción si se necesita 
mantener múltiples versiones de documentos de salida. 
Versionamiento es muy útil creando el mismo documento de salida 
en múltiples pasos durante un caso. Esta opción permite que un 
registro se mantenga mientras los datos del documento cambian 
durante el curso del caso, lo cual es útil para mantener pistas de 
auditoría. 
 Path de destinación: Ingresar el nombre de la carpeta donde este 
documento de salida debe ser desplegado. Hacer clic en el botón 
[@#] para seleccionar una variable que puede ser usada como 
nombre de carpeta. Para especificar un dentro de otro folder, 
ingrese a la ruta de esa carpeta, separando cada carpeta con / 
(barra diagonal). Por ejemplo:   
Invoices/@#USR_USERNAME/@#subject_@#date 
Para ver una lista de documentos de entrada, los documentos de 
salida y documentos adjuntos, ir a CASOS > Documentos y hacer 
clic en el archivador 
Note que la ruta de destino no se efectúa en el sistema de archivo 
donde documentos de salida son almacenados. 
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 Etiquetas: Ingresar el nombre de la etiqueta, que será asociado 
con su documento de salida. Para especificar más de un nombre 
de etiquetas, separar cada nombre de etiquetas con comas. Hacer 
clic en el botón [@#] para seleccionar una variable que será usada 
en el nombre de la etiqueta. 
Para ver una lista de documentos de entrada y documentos de 
salida asociados con una etiqueta en particular, ir a CASOS > 
Documentos y hacer clic en el nombre de la etiqueta.  
5.10 TRIGGERS18 
5.10.1 Entender un Trigger  
Un trigger es un pedazo de código PHP que puede ser insertado en un 
proceso. Los triggers proveen el framework apropiado para realizar cálculos 
complejos y adicionar funcionalidad a los procesos.  
Un trigger de ProcessMaker se analiza como un script PHP, así que las 
variables normales PHP y las funciones pueden ser usadas dentro de 
triggers, tanto como las Variables de Caso de ProcessMaker, el sistema de 
variables y sus funciones personalizadas. Las bibliotecas PHP pueden ser 
también importadas en los triggers de ProcessMaker con la función 
include_once(). Con acceso al lenguaje de PHP y sus bibliotecas.  
5.10.2Tiempo de Trigger  
Los triggers pueden ser activados en muchos puntos durante el proceso. 
Ellos pueden ser ejecutados:  
Antes o después de que un paso sea ejecutado (Dynaforms, Documentos de 
entrada, y Documentos de salida).  
Antes o después de que un caso sea derivado a la siguiente tarea en el 
proceso.  
                                                          
18
Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 18 de mayo de 2012 desde http://wiki.processmaker.com/Php 
Triggers - ProcessMaker.mht 
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Antes de que un usuario sea asignado a trabajar en la siguiente tarea en el 
proceso.  
 
 
Figura 80 Asignación de trigger como paso 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
5.10.3 Variables de Caso  
Adicionalmente a las variables PHP, los triggers pueden usar variables de 
caso, que son variables especiales que sostienen información acerca de un 
caso en ProcessMaker y son sólo válidas mientras ese caso sea ejecutado. 
Cada campo en un Dynaform que contenga datos como: textboxes, 
checkboxes, dropdown boxes y objetos grilla, tiene una variable de caso 
asociada con el mismo nombre que contiene los valores ingresados en ese 
campo. Cuando un usuario hace clic en un botón "Submit" (presentar) en un 
Dynaform (o cuando un usuario hace clic en el link de Próximo Paso si la 
opción de "Guardar y Continuar " es seleccionada para el Dynaform), una 
variable de caso, es automáticamente creada para cada campo con los datos 
ingresados como su valor.  
No sólo los triggers pueden acceder a una variable de casos definida por 
Dynaform, ellos también pueden definir variables de caso adicionales. Si un 
Dynaform en el caso tiene un campo del mismo nombre que el de la variable 
del caso, este automáticamente usará el valor almacenado en la variable del 
caso.  
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Las variables del caso están definidas como variables normales PHP 
variables, excepto que ellas usan @@, @%, @#, @?, @$ y @= en vez de $ 
para identificarlas. 
5.10.4 Escritura de Reglas de Variables de Caso  
Cuando se hace referencia a variable de caso con un trigger, tomar en 
cuenta las siguientes reglas:  
 @@variable_name  
La variable será analizada como una cadena. Si originalmente es de 
otro tipo, este será convertido a cadena. Así que -1, 0 y 12.45 será "-
1", "0" y "12.45", respectivamente.  
 @%variable_name      
La variable será analizada como integer (un número entero). Si 
originalmente es de otro tipo, este será convertido a número entero. 
Un número real será convertido a un número entero. Así que 12.45 
será 12. Una cadena que contiene números será convertida en un 
número entero, así "655" y "34.19" será 655 y 34, respectivamente.  
 @#variable_name      
La variable será analizada como flotante (un número real con 
decimales).  
 @?variable_name      
La variable será analizada cómo una cadena usada en un URL. La 
cadena es transformada con PHP encodeurl(), así que todos los 
espacios se vuelven (+) y todos los caracteres que no sean letras, 
excepto guiones bajos (_), son reemplazados por  % seguido de 
2dígitos hexadecimales. 
 @$variable_name      
La variable será analizada cómo una cadena usada en un una 
consulta SQL. Cualquier signo de comilla (') será precedido por una 
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barra vertical. Así "I'm telling you it's a boy!" será "I\'m telling you it\'s a 
boy!".  
 @=variable_name      
La variable no será cambiada y será analizada como de tipo original. 
5.10.4 Instrucciones de Terminación (Terminating Statements)  
Una instrucción en un trigger de ProcessMaker puede ser extendida para 
múltiples líneas. Todas las instrucciones deben terminar con ";" (punto y 
coma) para indicar donde terminan las instrucciones.  
5.10.5 Insertar un Trigger en un Proceso 
Después de crear un trigger, éste puede ser insertado en varios puntos de un 
proceso. Ingresar a ProcessMaker cómo un usuario "admin" quien tiene el 
permiso PM_FACTORY en su rol. Luego, abrir un proceso para editar.  
En el mapa de procesos, hacer clic derecho en la tarea en la cual el trigger 
será disparado y seleccione la opción de Pasos desde el menú dropdown.  
Seleccione la pestaña de Triggers en el cuadro de diálogo "Pasos de:" que 
aparece. Hacer clic en [+] para expandir la estructura y encontrar el tiempo 
en el que el trigger será insertado. Hacer clic en el link de Añadir.  
Seleccionar el Trigger para añadir, luego hacer clic en el link de Asignar.  
 
Figura 81 Agregar trigger 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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5.10.6 Depurar Triggers  
Es posible trazar los resultados de un trigger script de ProcessMaker con La 
herramienta de Depurar Triggers, permitiendo encontrar errores de sintaxis, y 
también rastrear las variables relacionadas.  
Para activar el modo de depurar para Triggers:  
Abrir el mapa de procesos del proceso relacionado.  
Clic derecho en un área en blanco en el mapa de procesos y seleccione 
Editar Procesos desde el menú. 
 
Figura 82 Activar modo depuración 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Cuando un caso se ejecuta en los procesos relacionados y un trigger es 
activado, los resultados asociados e información se despliegan así: 
 
Figura 83 Vista de depurador en la ejecución de casos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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5.10.7 Asistente de Trigger  
ProcessMaker provee un Asistente Trigger user-friendly para crear fácilmente 
triggers usando Función ProcessMaker (o funciones provistas por plugins) sin 
hacer ninguna programación PHP. El asistente está diseñado para ayudar a 
los diseñadores de procesos que no conocen la sintaxis PHP, pero aún 
quieren crear triggers a los cuales llaman como una función simple de ProcessMaker. Para 
cada, función, el Asistente despliega un cuadro de diálogo para ingresar cada 
parámetro para la función e ingresar una variable para almacenar el valor 
retornable desde la función.  
5.10.8 Crear un Trigger con el asistente Wizard 
Abrir la lista de triggers, yendo a PROCESOS > TRIGGER y hacer clic en el 
link Nuevo, para crear uno nuevo. Encuentre la función que será llamada 
nuevo trigger, como Funciones ProcessMaker o Sugar CRM Functions y 
hacer clic en [+] para expandir su lista. Luego seleccione la función 
específica para usar desde la lista. 
 
Figura 84 Asistente de creación de trigger 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
5.11 CREACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS19 
Para la creación de nuevos usuarios y grupos se deben ingresar como 
"administrador" u otro usuario que tenga el permiso PM_USERS en su rol. 
                                                          
19
 http://wiki.processmaker.com/index.php/Administrador_de_Usuarios_2.0#Roles 
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Luego, ir a la pestaña de Usuarios en la barra lateral en el menú de 
ADMINISTRACIÓN:  
 
Figura 85 Menú de Administración 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
5.11.1 Usuarios 
Es la cuenta de un usuario en ProcessMaker, que normalmente representa a 
una persona en su organización, pero también puede representar una cuenta 
con privilegios especiales como la cuenta de "administrador".  
Para ver la lista de usuarios registrados en el espacio de trabajo actual, ir a 
ADMINISTRACIÓN> Usuarios > Lista de Usuarios.  
 
Figura 86 Lista de usuarios 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Las columnas a continuación proveen información acerca de la cuenta de 
usuario:  
 Nombre de usuario 
Esta columna despliega el nombre de usuario.  
 Nombre completo 
Esta columna despliega el nombre y apellido de cada usuario.  
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 Estado 
Esta columna despliega el estado del usuario: Activo, Inactivo o Vacación 
 Rol 
Esta columna despliega el rol actual de cada cuenta de usuario. Hay tres 
roles por defecto: 
 PROCESSMAKER_ADMIN 
 PROCESSMAKER_MANAGER y 
 PROCESSMAKER_OPERATOR.  
Las cuentas de usuario asignadas al rol de PROCESSMAKER_ADMIN 
están habilitadas para crear, modificar y/o borrar procesos existentes. Las 
cuentas de usuarios asignadas a los roles de 
PROCESSMAKER_MANAGER y PROCESSMAKER_OPERATOR, están 
diseñadas para un modo de producción, con acceso limitado a la interfaz 
de INICIO. Los roles adicionales pueden ser definidos para dar a los 
usuarios diferentes tipos de permisos.  
 Último inicio de sesión 
Esta columna despliega cuando fue el último ingreso del usuario.  
 # Casos 
Esta columna despliega el número de caso del usuario  
 Fecha Límite 
Esta columna se despliega cuando la cuenta de un usuario fue 
programada para ser activada.  
 Fuentes de Autenticación 
Filtra la lista de usuarios de acuerdo a su fuente de autenticación, que 
puede ser:  
 Bandeja de Entrada 
Despliega usuarios desde todas las fuentes de autenticación.  
 ProcessMaker (MYSQL) 
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Los usuarios que fueron creados en ProcessMaker y están almacenados 
en la base de datos ProcessMaker rb_<WORKFLOW>en MySQL.  
 Fuentes de Autenticación Adicionales 
Cualquier fuente de autenticación desde LDAP o Active Directory que 
hayan sido añadidas.  
 
Figura 87 Fuentes de autenticación de usuarios 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Buscar 
Para definir usuarios, ingrese el texto encontrado en el nombre completo 
o correo electrónico de usuarios. Después de ingresar el texto en el 
cuadro de Búsqueda, presione Enter para filtrar la lista de usuarios. Para 
remover el filtro, borrar el texto y presionar Enter otra vez. Para usar un 
comodín de búsqueda, use "_" (guión bajo) para representar cualquier 
caracter y "%" (signo de porcentaje) para representar cualquier número 
de caracteres incluyendo espacios y ceros.  
 Alterar la lista de usuarios  
Por defecto los usuarios son listados de acuerdo al orden en que fueron 
encontrados en la tabla wf_<WORKSPACE>.USERS en la base de datos, 
pero la tabla puede estar restaurada por una columna en particular 
haciendo clic en el encabezado de la columna. Para cambiar si la 
columna ha sido restaurada en orden ascendente o descendente, hacer 
clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la etiqueta del encabezado y 
seleccionar SortAscending o SortDescending desde el menú dropdown.  
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Figura 88 Alterar lista de usuarios 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Para cambiar las columnas que están siendo desplegadas en la lista de 
usuarios, haga clic en la flecha hacia abajo en un encabezado de 
columna y seleccionar Columnas desde el menú dropdown. Luego 
marque o quite la marca de los checkboxes para que las columnas sean 
desplegadas en la lista.      
 
Figura 89 Ventana de opciones de vista de usuarios en columnas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Crear Nuevos Usuarios 
Nuevos usuarios pueden ser creados desde la interfaz de ProcessMaker 
o importándolas desde una fuente de autenticación externa como LDAP o 
Active Directory.  
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Para crear un nuevo usuario dentro de la interfaz de ProcessMaker, ir a 
ADMINISTRACIÓN> Usuarios >Lista de Usuarios y hacer clic en el botón 
"Nuevo" en la barra de herramientas.  
 
Figura 90 Ventana de creación de nuevo usuario 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Llene el siguiente formulario. Todos los campos requeridos son 
identificados como asterisco (*).  
 
Figura 91 Formulario de ingreso de datos de usuario 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 ID de Usuario  
El nombre de la cuenta que debe ser provisto cuando el usuario ingresa 
al sistema. El ID de usuario puede contener letras, números y guión bajo. 
Los ID de usuario pueden también contener caracteres en mayúscula, 
pero no son sensibles al caso en el ingreso.  
 Correo electrónico 
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La dirección de correo electrónico, que puede ser usada para repartir 
alertas de correo electrónico concernientes a casos abiertos.  
 País 
Si un país que es seleccionado tiene un set de ubicaciones conocidas, 
dos cuadros desplegables aparecerán para Estado o Región y Ubicación. 
Para otros países, ingrese la información de ubicación en el campo de 
dirección.  
 Fecha de expiración  
La fecha de caducidad del permiso para accesar a la cuenta de la 
plataforma de ProcessMaker.  
 Calendario  
Esta lista de cuadro desplegable, tienen el calendario actualizado para el 
espacio de trabajo.  
 Estado  
Si se establece para activarlo; Activo, el usuario tiene acceso permitido a 
la plataforma. Si se establece como Inactivo o De Vacaciones, el usuario 
tiene el acceso denegado.  
 Rol  
Define el permiso asignado a cada cuenta. ProcessMaker incluye los 
roles por defecto de PROCESSMAKER_ADMIN, 
PROCESSMAKER_MANAGER y  PROCESSMAKER_OPERATOR, pero 
otros roles pueden ser creados para personalizar más servicios.  
 Contraseña  
Una cadena de al menos 5 caracteres, que puede incluir espacios y 
símbolos. Después de llenar los campos, hacer clic en Guardar para crear 
la nueva cuenta de usuario en ProcessMaker.  
 Eliminar Usuarios  
Para eliminar la cuenta de un usuario, debe estar al tanto de dos 
condiciones:  
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La cuenta del usuario no pude ser miembro de ningún grupo ni tener 
actividades asignadas e incompletas. Generalmente no se recomienda 
eliminar las cuentas de los usuarios, ya que el registro del usuario debe 
ser mantenido con fines históricos. En vez, se recomienda desactivar la 
cuenta del usuario cambiando su estado desde Activo a Inactivo.  
5.11.2 Grupos 
Los usuarios pueden ser asignados desde cero, uno o más grupos. Un grupo 
de usuarios simplifica la asignación de tareas. Los grupos son una manera 
de organizar usuarios y simplificar asignación de tareas múltiples usuarios. 
Asignar grupos, es más conveniente que asignar usuarios individuales, ya 
que facilita el trabajo del diseñador de procesos, dado que puede ser difícil 
recordar a casa usuario individual a la hora de asignar a cada uno una tarea 
en un caso. Asignar tareas a grupos antes que a usuarios individuales, es 
más flexible, dado que cada proceso evita ser modificado cuando las cuentas 
de usuario son desactivadas o modificadas. Los grupos pueden ser 
convenientes cuando hay cambios frecuentes de personal en las 
instituciones. Si las tareas son asignadas a un administrador en particular en 
docenas de procesos y este es transferido, cada tarea debe ser re asignada 
a un nuevo administrador. En contraste, si las tareas son asignadas al grupo 
"Administrador", Entonces el único cambio será el cambio de un usuario en el 
grupo.  
 Creación de grupos  
Para ver la lista de grupos, ir a la pestaña Grupos en el menú de 
USUARIOS.  
 
Figura 92 Ventana de creación de grupos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Para crear un nuevo grupo, hacer clic en la pestaña Nuevo en la parte 
superior izquierda de la lista de grupos. En el cuadro de dialogo, 
ingresar el "Nombre" del nuevo grupo.  
 
Figura 93 Crear nuevo grupo 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Establecer el "Estado" a Activo si el grupo está actualmente en uso, de 
otra manera establecerlo a Inactivo. Si esta como Inactivo ninguna 
tarea que haya sido asignada al grupo puede ser ejecutada. Note que 
cuando el estado de un usuario esta como Inactivo, este no puede 
usar o ingresar a ProcessMaker. Cuando es estado de un grupo está 
establecido a Inactivo, los usuarios asignados a ese grupo aún pueden 
ingresar y usar ProcessMaker. Simplemente no pueden ejecutar 
cualquier tarea que sea asignada al grupo.  
Después de crear un grupo, este aparecerá en la lista de grupos.  
 
Figura 94 Ventana de edición de grupos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Para editar su nombre y estado, hacer clic en Editar ubicado a la 
derecha. De igual manera el grupo puede ser eliminado haciendo clic 
en el link de Borrar.  
 Asignar Usuarios a un Grupo  
La cuenta de Usuario puede pertenecer a cero, uno, o más grupos; y los 
grupos pueden tener muchos usuarios. En otras palabras, hay relación 
entre tantos grupos existan como usuarios. En la columna “Usuarios”, es 
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posible ver cuántos usuarios están asignados a un grupo y en la columna 
“Tareas”, cuantas tareas tiene ese grupo asignado.  
Para añadir un usuario a un grupo, selecciónelo y haga clic en el link de 
Usuarios. Una nueva ventana aparecerá:  
 
Figura 95 Ventana de grupos existentes 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Hacer Clic en el ícono para almacenar usuarios en el 
grupo escogido.  
 
Figura 96 Ventana de selección de grupo 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
En el lado izquierdo, la lista de usuarios disponibles se desplegará como 
en la imagen:  
 
Figura 97 Ventana de asignación de usuarios a grupo 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Para asignar un usuario, hacer doble clic en éste y será mandado 
automáticamente al panel derecho. Otra opción, seleccione el usuario y 
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haga clic en la flecha ">" para mandarla. Para desasignar a un usuario, 
hacer doble clic en el usuario deseado o hacer clic en la flecha ""<"".  
Para hacer que una búsqueda sea sensible al caso para un usuario en 
particular, ingrese parte del primer o segundo nombre del usuario en el 
cuadro "Buscar" y presione Enter. Para ver todos los usuarios disponibles 
una vez más después de hacer una búsqueda, limpiar la “búsqueda” y 
presionar Enter.  
Para quitar a un usuario de un grupo existente, hacer clic en el link de 
Eliminar del grupo seleccionado en el lado izquierdo de la pantalla y 
confirme que desea eliminar a ese usuario en el cuadro de consulta.  
5.11.3 Departamentos 
ProcessMaker permite otra manera de organizar los usuarios en base a la 
estructura de una organización. La estructura organizacional determina la 
forma en que las funciones y responsabilidades se delegan, controlan y 
coordinan. La creación de departamentos y asignación de gerentes o 
supervisores para cada departamento permite que el flujo de información en 
un proceso sea mucho más fácil. Por Ejemplo, existen procesos que 
requieren la aprobación de un Gerente/Supervisor departamental, mediante 
la creación de departamentos y funciones esta tarea será mucho más fácil de 
manejar. 
 Crear un Departamento 
Para crear un Departamento ingresamos a la pestaña 
DEPARTAMENTOS  en el menú USUARIOS y hacemos clic en Nuevo en 
la parte superior izquierda de la lista de departamentos.  
En el cuadro de dialogo ingresamos el nombre del nuevo Departamento y 
luego hacemos clic en Guardar: 
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Figura 98 Ventana de creación de departamentos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Editar un Departamento 
En la lista de departamentos además del nombre tenemos tres opciones: 
Editar, Nuevo y Eliminar. Hacemos clic en Editar. 
 
Figura 99 Ventana de edición de departamentos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
5.12 ROLES 
Un rol de usuario es un conjunto de permisos específicos para acceder a los 
recursos y funcionalidades de ProcessMaker. Cada usuario tiene asignado 
un  rol que determina las acciones que puede realizar en ProcessMaker. 
Para ver los roles disponibles en un proceso, ingresamos con la cuenta 
“admin” que tiene el permiso “PM_USERS”. Luego nos vamos a la pestaña 
Roles en el menú. 
 
Figura 100 Ventana de roles existentes 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Por defecto, ProcessMaker tiene 3 roles disponibles, con los siguientes 
permisos:  
 
Figura 101. Ventana de permisos existentes 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
El rol de PROCESSMAKER_ADMIN está diseñado para administradores del 
sistema y diseñadores de procesos, quienes necesitan acceso a todas las 
aplicaciones y funciones en ProcessMaker. Los usuarios que están 
asignados a este role pueden hacer todo, incluyendo configurar el sistema, 
crear y editar procesos, administrar usuarios y grupos, administrar casos, y 
ver la productividad con reportes y dashboards. El rol de 
PROCESSMAKER_MANAGER (que fue añadido en la versión 1.2-3862Beta) 
es para usuarios que necesitan administrar casos, usuarios, grupos y ver la 
productividad pero no necesita diseñar procesos o configurar ProcessMaker. 
Finalmente, el rol de PROCESSMAKER_OPERATOR es para usuarios de 
producción que sólo necesitan ingresar y ejecutar un caso. 
Si este grupo de permisos no satisface las necesidades de su organización, 
los tres roles por defecto pueden ser modificados y en vez, nuevos roles 
pueden ser creados. Para personalizar roles, ver la siguiente tabla para una 
explicación de cada permiso que puede ser asignado a un rol: 
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Permiso  
 
Descripción 
PM_LOGIN 
 
Permiso para ingresar a 
ProcessMaker. Cada rol debe 
incluir este permiso. 
PM_SETUP Acceso al ADMINISTRADOR 
(antes SETUP*) menú y permisos 
para establecer y modificar "PM 
Tables", "configuraciones de 
correo electrónico", "Servicios 
Web", "temas ", "Logo", "limpiar 
Cache", "Calendarios", 
"Programador de Casos ", y 
"Categoría de Procesos ". 
PM_USERS 
 
Acceso al menú de USUARIOS y 
permiso para crear, editar y borrar 
usuarios, grupos, departamentos y 
roles. 
PM_FACTORY Acceso al menú PROCESOS y 
permiso para crear, editar y borrar 
procesos. 
PM_CASES Acceso a INICIO (anteriormente 
CASES**) y permisos para 
ejecutar opciones relacionadas 
con casos. 
PM_ALLCASES Acceso a la pestaña "General" 
bajo el menú de INICIO, dando el 
derecho de ver todos los casos en 
el espacio de trabajo actual. (Este 
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permiso debe estar acompañado 
de PM_CASES para ganar acceso 
el menú INICIO.) 
PM_REPORTS  
PM_REASSIGNCASE Derecho de re asignar casos a 
otros usuarios bajo ciertas 
condiciones 
PM_SUPERVISOR Derecho de ser re asignado como 
Supervisor de Procesos que 
permite a un usuario ver y 
modificar datos en DynaForms y 
documentos de entrada para 
procesos designados. 
PM_SETUP_ADVANCE Permiso para acceder a 
configuraciones avanzadas bajo el 
menú de ADMINISTRADOR 
(anteriormente SETUP*), que está 
disponible en "Plugins", 
"Lenguajes" y "Upgrade System". 
(Este permiso debe estar 
acompañado por PM_SETUP para 
ganar acceso al menú de ADMIN.) 
PM_DASHBOARD 
 
Acceso al menú de TABLERO DE 
COMANDO y permiso para ver 
fácilmente el progreso de 
diferentes casos. El Dashboard 
nativo esta sólo disponible en 
ProcessMaker desde la versión 
1.2 a la 1.6. Esta característica ha 
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sido temporalmente des-habilitada 
desde la versión 1.8 hasta la 
última versión estable (2.0.33). 
PM_WEBDAV Permiso para usar WebDAV (Web-
based Distributed Authoring and 
Versioning) para cargar y 
descargar archivos al servidor de 
ProcessMaker desde internet . Ver 
página wiki y blog entry para más 
información acerca de 
configuración WebDAV. 
PM_DELETECASE Permiso para eliminar casos. 
PM_EDITPERSONALINFO Permisos al usuario para editar 
datos personales como dirección, 
teléfono, etc. Sin este permiso lo 
único que un usuario puede 
cambiar es su contraseña. 
PM_FOLDERS_VIEW Permiso para ver carpetas y 
archivos descargados en INICIO > 
Documentos. 
PM_FOLDERS_ADD_FOLDER Permiso para añadir y editar una 
carpeta bajo INICIO > 
Documentos. 
PM_FOLDERS_ADD_FILE 
 
Permiso para añadir y editar 
archivos bajo el menú de INICIO > 
Documentos. 
PM_CANCELCASE Permiso de cancelar un caso. 
PM_DELETEFOLDER Permiso de eliminar una carpeta 
bajo el menú de INICIO > 
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Documentos. 
Tabla 17. Descripción de permisos 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
5.12.1 Crear y Editar Roles 
Si los tres roles por defecto no han sido adecuados para los usuarios en su 
organización, roles personalizados pueden ser creados. Para crear un nuevo 
rol, ir a USUARIOS > ROLES y hacer clic en el link Nuevo en la cima de la 
lista de roles. Luego defina las propiedades de un nuevo rol.  
 
Figura 101 Creación de roles 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Código 
Ingrese un identificador único para ese rol. 
 Nombre 
Ingrese un nombre para el rol, que sea desplegado en la lista de roles. 
 Estado 
Seleccionar si el rol esta "Activo" o "Inactivo". Un rol que fue establecido a 
"Inactivo" no puede ser asignado a usuarios.  
Cuando el rol esté definido, hacer clic en „Guardar ' para añadir nuevo rol. 
Los nuevos roles deben ahora aparecer en la lista de roles.  
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Figura 102 Ventana de edición de roles 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Ahora asignar permisos a su nuevo rol haciendo clic en el link 
Permisos. 
 
Figura 103 Ventana de permisos disponibles 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Seleccionar los permisos para añadir y hace clic en ">" para un  permiso 
o ">>" para todos los permisos. 
Para editar el nombre y las propiedades de un rol existente, ir a 
USUARIOS > ROLES y hacer clic en el link de Editar. 
Para editar la lista de permisos en un rol existente, ir a USUARIOS > 
ROLES y hacer clic en el link Permisos para el rol. 
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5.13 CONEXIÓN CON UNA BASE DE DATOS EXTERNA20 
Cada espacio de trabajo de ProcessMaker mantiene 3 base de datos MySQL 
para almacenar la información interna acerca de procesos, usuarios, 
permisos y reportes. No obstante, ProcessMaker también puede ser 
configurado para conectarse a bases de datos externas, permitiendo una 
organización para integrar ProcessMaker con otros DBMS y aplicaciones de 
negocios que utilizan bases de datos. ProcessMaker usa la biblioteca Propel 
para correlacionarse entre las clases PHP de ProcessMaker y bases de 
datos. Propel admite acceso a diferentes DBMS, incluyendo [1], [2], [3], y 
Oracle. ProcessMaker detecta automáticamente que módulos de bases de 
datos para PHP han sido instalados en el servidor. Por ejemplo si el modulo 
php-pgsql es instalado en el servidor de ProcessMaker, ProcessMaker 
ofrecerá la opción de conectarse a la base de datos PostgreSQL  
5.13.1 Crear una nueva conexión de base de datos 
Para crear una nueva conexión de base de datos, abra un proceso y luego 
vaya a DISEÑADOR' (antes SETUP) > CONEXIONES A BASES DE 
DATOS. En la parte superior de la lista en conexiones a bases de datos 
existentes, haga clic en el enlace "Nuevo" para definir la nueva conexión de 
base de datos.  
 
Figura 104 Añadir Base de Datos 
 Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
                                                          
20
Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 20 de junio de 2012 desde 
http://wiki.processmaker.com/index.php/Conexiones_de_Base_de_datos 
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Llenar la siguiente información:  
 Motor 
Seleccione el tipo de base de datos, que puede ser MySql, PostgreSQL, 
Microsoft SQL Server u Oracle. ProcessMaker solamente ofrecerá bases 
de datos de la lista que tengan módulos de PHP instalados en su 
servidor.  
Si MySQL o PosgreSQL son seleccionados en la versión 1.2-2425 de 
ProcessMaker, después, la opción Codificar aparecerá debajo del Motor 
para permitir que el carácter codificado de la base de datos sea 
seleccionado. Mire la codificación de su base de datos externa.  
 Servidor 
Dirección IP o nombre de dominio donde la fuente de la base de datos es 
instalada.  
 Nombre de la base de datos 
El nombre de la base de datos a usar.  
 Nombre de usuario 
El nombre de usuario a ser ingresado en la base de datos externa.  
 Contraseña 
La contraseña a ser ingresada en la base de datos externa.  
Warning: La contraseña para la conexión de la base de datos es 
almacenada como texto normal en el campo 
wf_<WORKSPACE>.DB_SOURCE.DBS_PASSWORD en la base de 
datos MySQL, entonces se asegura de restringir el acceso para su base 
de datos.  
 Puerto 
El puerto utilizado para la base de datos externa. Si se deja vacío este 
campo, la ruta será un puerto por defecto, que es 3306 para MySQL, 
5432 para PostgreSQL, 1521 para Oracle, y 1433 para SQL Server.  
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 Descripción 
Añadir alguna información adicional acerca de la base de datos externa.  
Una vez que ha llenado esta información, necesita probar la conexión 
hacienda clic en el botón Prueba de conexión. La prueba verifica 
hostname, puerto, servicio, el acceso de usuario, y la existencia de la 
base de datos, como se muestra en la ilustración:  
 
Figura 105 Configurar conexión Base de Datos 
                       Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Si la prueba es exitosa, entonces haga clic en Crear para poner la conexión. 
Después de eso la conexión de la base de datos estará disponible para el 
proceso actual. Se puede usar en SQL SELECT statements campos de un 
DynaForm con función en disparadores executeQuery().  
PostgreSQL 
Para conectar ProcessMaker a una base de datos PostgreSQL, el software 
de cliente de PostgreSQL y el modulo "pgsql" de PHP tienen que ser 
instalados en la misma máquina como el servidor de ProcessMaker. Si la 
base de datos de PostgreSQL no usa el juego de caracteres UTF-8 y no 
contiene los caracteres ASCII, entonces ver bug.  
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Windows 
Descargue el pgInstaller for Windows e instale el software de cliente de 
PostgreSQL (y el servidor también si pretende operar el servidor PostgreSQL 
desde la misma máquina del servidor de ProcessMaker). Luego vaya al 
directorio donde instalo PHP y verifique que tenga dynamic link libraries 
php_pgsql.dll y php_pdo_pgsql.dll ubicados en el directorio ext. Si usted usó 
el programa de instalación de Windows de ProcessMaker, estos archivos 
pueden ser encontrados en: C:\Program Files\ProcessMaker\php\ext\. Luego 
habilite los módulos de PostgreSQL de PHP, abriendo el archivo de 
configuración de PHP php.ini con un plain text editor. Si usted uso el 
programa de instalación de Windows de ProcessMaker, éste estará 
localizado en: <INSTALL-DIRECTORY>\php\php.ini. Buscar la sección de 
"Windows Extensions" y quite los comentarios de los módulos de 
PostgreSQL removiendo el punto y como (;) del origen de las siguientes 
líneas: extension=php_pdo_pgsql.dll extension=php_pgsql.dll Luego reinicie 
el servidor apache para usar la nueva configuración PHP, yendo a la línea de 
comandos (localizada en Inicio>Todos los programas> 
Accesorios>Indicador de comandos) y emita el comando:  
 httpd -k restart 
Para verificar que PHP este usando los módulos de PostgreSQL, cree un 
archivo llamado info.php conteniendo un editor de texto:  
<?php 
   phpinfo(); 
?>  
Y guardarla en su directorio workflow\public_html\, que generalmente será 
encontrado en: C:\Program 
Files\ProcessMaker\apps\processmaker\htdocs\workflow\public_html\. 
Luego, abra su examinador web y direccionarlo a http://localhost/info.php 
verificar que las extensiones pdo_pgsql y pgsql estén habilitadas en PHP. 
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Luego, ingrese a ProcessMaker y vaya a Procesos'. Abra un proceso y 
vaya a CONEXIONES DE BASES DE DATOS y haga clic en el enlace 
Nuevo. Ahora PostgreSQL debe ser una opción disponible debajo del 
dropdown de Motor.  
5.14 CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO21 
ProcessMaker puede ser configurado para enviar correos electrónicos para 
mantener a los usuarios enterados de nuevos casos en su buzón de 
mensajes, éste también notifica sobre un momento determinado, mientras 
que los casos siguen en ejecución. Esta página explica la manera de 
configurar ProcessMaker para usar el servidor de correo electrónico.  
Para enviar automáticamente un correo electrónico a un usuario cuando se le 
ha asignado un caso, ver la pestaña de notificaciones debajo de Propiedades 
de la tarea. Para enviar un correo a los usuarios en un tiempo específico 
durante el curso del caso, crear un Evento para enviar mensajes. Para mayor 
flexibilidad, crear una notificación condicional con la función 
PMFSendMessage() en trigger.  
5.14.1 Configuración de Correo Electrónico  
Para permitir que ProcessMaker mande notificaciones por correo electrónico, 
ingresar a ProcessMaker como usuario "admin", quién tiene permiso para 
editar PM_SETUP en su rol.  
Luego ir a ADMIN > Email Settings y verificar la opción Habilitar 
notificaciones de correo .  
Primero, se debe definir que motor de búsqueda para correo electrónico es 
usado por ProcessMaker:  
 Motor de correo 
Seleccione el motor del correo electrónico el cual será usado para mandar 
correos electrónicos:  
                                                          
21
 Wiki ProcessMaker.  Obtenido el 19 de junio de 2012 desde 
http://wiki.processmaker.com/index.php/Email_-_Configuraciones 
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SMTP (PHPMailer) - http://phpmailer.codeworxtech.com/field  
Seleccione esta opción para usar un servidor de correo electrónico, el 
cual soporta el Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP). Si 
su organización no tiene su propio servidor de correo electrónico (como 
sendmail, postfix, o exim), usar un servicio de correo electrónico externo 
(como Gmail, Yahoo o Hotmail) el cual soporta SMTP. Si se usa un 
Servicio Externo, verificar la información de configuración para Hotmail, 
yahoo o Gmail. O ver esta lista para la configuración SMTP para otros 
proveedores de correo electrónico.  
Correo(PHP) - http://www.php.net/mail/  
Seleccione esta opción para usar la función PHP mail(). El servidor 
ejecutando ProcessMaker debe tener un Agente de Transporte de 
Mensajes instalado y necesita que php.ini ser configurado para su uso. Si 
no se puede enviar el correo, ver la herramienta sendmail_path. Si se usa 
un servidor de Windows, puede ser necesario cambiar el SMTP y 
stmp_port.  
Nota: SMTP (OpenMailer) el cuál era una opción en versiones anteriores 
de ProcessMaker actualmente no es recomendado.  
 
Si se usa la opción Mail (PHP), la información de configuración no necesita 
ser ingresada. Si se usa la opción SMTP (PHPMailer), debe definir los 
campos a continuación:  
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Figura 106 Configuración de correo electrónico 
 Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Servidor 
La dirección IP o nombre de dominio para el servidor de correo 
electrónico. Si se usan conexiones SSL o TLS para una mejor seguridad, 
anteponer "ssl://" o "tls://" a la dirección. Por ejemplo, 
"ssl://smtp.mail.yahoo.com".  
 Puerto (por defecto 25) 
El número de puerto usado por el servidor de correo electrónico. El 
puerto 25 es el más usado en estos casos aunque otra alternativa es 
usar el Puerto 587. Si se conecta a un servidor de correo electrónico con 
conexiones SSL o TLS, generalmente se usa el puerto 465. Si se deja en 
blanco, el Puerto usado por defecto será el 25.  
Nota: Asegúrese de que un firewall no esté bloqueando este Puerto 
en el servidor de ProcessMaker.  
 Requiere autenticación 
Ver esta opción para habilitar la autenticación. Cuando se haya verificado 
el campo desplegable de Password.  
 Cuenta remitente 
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El nombre de cuenta del usuario del cual los correos electrónicos serán 
enviados.  
 Contraseña 
La contraseña de la cuenta de usuario.  
 Enviar un correo de prueba 
Ver esta opción para mandar un correo de prueba. Cuando este 
verificado, este desplegará Mail to.  
 Correo electrónico destinatario 
La cuenta de correo a la cual el correo de prueba será enviado.  
Después de llenar los ajustes de correo electrónico, hacer clic en el botón de 
Test para verificar la configuración.  
 
Figura 107 Prueba de conexión con el servidor de smtp 
 Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Si un mensaje de error aparece, intente establecer diferentes ajustes y 
pruebe de nuevo.  
Si la opción Enviar correo de prueba fue seleccionada, un correo 
electrónico de "ProcessMaker OS" llegará a su correo:  
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Figura 108 Recepción de mail de prueba 
 Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
Una vez se hayan efectuado todos los test, haga clic en el botón Guardar 
Cambios para salvar la configuración de correo.  
 Configuración de Correo Electrónico para Gmail  
 Motor de Correo Electrónico: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor: tls://smtp.gmail.com  
 Puerto: 587  
 Requiere autenticación:  
 Cuenta Remitente: nombre_cuenta'@gmail.com  
 Contraseña: contraseña_cuenta  
 Usar conexión segura: TLS  
 Configuración de Correo Electrónico para yahoo  
Sin SSL:  
 Motor de Correo: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor: smtp.mail.yahoo.com  
 Puerto: 25 o 587  
 Requiere Autenticación:  
 Correo electrónico destinatario: nombre_cuenta@yahoo.com  
 Contraseña: contraseña_cuenta  
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Con SSL:  
 Motor de Correo: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor: ssl://smtp.mail.yahoo.com  
 Puerto: 465  
 Requiere Autenticación:  
 Correo electrónico destinatario: nombre_cuenta@yahoo.com  
 Contraseña: contraseña_cuenta  
 Correo Electrónico Empresarial sin SSL:  
 Motor de Correo: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor: smtp.bizmail.yahoo.com  
 Puerto: 25 o 587  
 Requiere Autenticación:  
 Correo electrónico destinatario: 
nombre_cuenta@company_name.com  
 Contraseña: contraseña_cuenta  
 Correo Electrónico Empresarial con SSL:  
 Motor de Correo: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor': ssl://smtp.bizmail.yahoo.com  
 Puerto: 465  
 Requiere Autenticación:  
 Correo electrónico destinatario: 
account_name@company_name.com  
 Contraseña: account_password  
 Configuración de Correo Electrónico para Hotmail  
Sin SSL:  
 Motor de Correo: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor: smtp.live.com  
 Puerto: 25 o 587  
 Requiere Autenticación:  
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 Cuenta remitente: nombre_cuenta@hotmail.com  
 Contraseña: contraseña_cuenta  
Con SSL:  
 Motor de Correo: SMTP (PHPMailer)  
 Servidor: ssl://smtp.live.com  
 Puerto: 465  
 Requiere Autenticación:  
 Cuenta remitente: nombre_cuenta@hotmail.com  
 Contraseña: contraseña_cuenta  
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6. CAPÍTULO VI. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL 
SISTEMA 
 
Finalizada la etapa del diseño de todos los procesos, misma que se realizó 
en conjunto con las autoridades y responsables de los mismos en la facultad, 
se procede a la implementación de los procesos que corresponden a los 
trámites académicos modelados.  
6.1 IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL 
PROTOTIPO  
A continuación se describe paso a paso, como se han utilizado las 
funcionalidades de ProcessMaker, para la implementación de cada uno de 
los procesos. 
 
Figura 106 Ventana procesos en el diseñador 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
6.2 PROCESO EXÁMENES ATRASADOS 
Siguiendo los pasos descritos en el capítulo anterior se crea el proceso de 
Aprobación de Exámenes Atrasados: 
 
Figura 107 Creación del proceso Exámenes Atrasados 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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A continuación se agregan todas las tareas necesarias para el 
funcionamiento del proceso así: 
 
Figura 108 Flujo de trabajo del proceso de Exámenes atrasados 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se asignan las reglas de enrutamiento para indicar bajo qué condiciones de 
una tarea, el proceso finaliza antes sin pasar por todas las que forman parte 
del mismo así: 
 
Figura 109 Reglas de derivación Verificación de Información 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Se define la tarea Solicitud Examen, como la tarea de inicio del proceso: 
 
Figura 110 Definición Tarea de inicio 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
A continuación se definen las propiedades de cada una de las tareas del 
proceso: 
 
Figura 111 Reglas de Asignación 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se determina el control de tiempo asignando así un tiempo límite para la 
ejecución de cada tarea, los tiempos determinados para las mismas se 
detallaron previamente en el Capítulo V. 
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Figura 112 Control de Tiempo  
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Existen dos tipos de notificaciones en este proceso, las que se envían al 
usuario al que le es asignada una tarea, estas se enviarán durante todo el 
proceso y las que se envían tanto al docente como al estudiante para 
indicarle el estado y resolución del trámite. En los dos casos estas llegaran a 
su correo electrónico: 
 
Figura 113 Notificaciones 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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A continuación se construye y asigna cada uno de los pasos 
correspondientes a las tareas del proceso eligiendo la opción Pasos: 
 
Figura 114 Pasos asignados a las tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
En este proceso los pasos asignados a las tareas son: 
 Dynaforms 
Para el proceso del trámite Exámenes atrasados se han creado los 
siguientes dynaforms o formularios: 
 
 
Figura 115 Lista de Dynaforms del proceso 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Figura 116 Solicitud Examen Atrasado 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Los demás dynaforms de la lista, tienen el mismo diseño, únicamente se 
aumentan en ellos los campos de verificación de la validez de los datos y 
de la autorización del Director de Escuela. 
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 Documentos de Entrada. 
Documento en digital de la justificación del alumno, que se carga en el 
formulario de ingreso de la solicitud. Este documento no deberá pesar 
más de 2MB y se le asignará un número de identificación único: 
 
Figura 117 Documento de entrada para adjuntar certificación 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Figura 118 Edición de documento de entrada 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Triggers 
Se construye el trigger necesario para descargar en la siguiente tarea, el 
documento ingresado por el estudiante: 
 
Figura 119 Ventana de Asignación de Triggers 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Figura 120 Trigger de descarga del documento de entrada 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Documentos de Salida 
Se genera la Solicitud que deberá ser presentada por el estudiante en la 
secretaría, esta está configurada con los márgenes de la hoja 
universitaria: 
 
Figura 121 Formato de impresión de solicitud 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Para poder recuperar los datos necesarios para llenar los campos de los 
diferentes formularios es necesario realizar la respectiva conexión a la base 
de datos tramitesAcadémicos de postgreSQL: 
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Figura 122 Ventana de prueba de conexión 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Ahora es necesario asignar un usuario o grupo de usuarios a cada tarea, 
para ello se elige la opción Usuario y Grupo de Usuarios, que aparece al 
presionar clic derecho sobre la tarea: 
 
Figura 123 Asignación de usuarios a tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
6.3 PROCESO INGRESO DE NOTAS ATRASADAS. 
De la misma forma que el anterior, se crea el proceso “Ingreso Notas 
Atrasadas” y se procede a realizar los cambios necesarios en las 
propiedades del mismo, dando clic derecho en el mapa de procesos: 
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Figura 124 Edición del Proceso. 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
A continuación se agregan todas las tareas necesarias para el 
funcionamiento del proceso así: 
 
Figura 125 Flujo de trabajo del proceso Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se asignan las reglas de enrutamiento para indicar bajo qué condiciones de 
una tarea, el proceso finaliza antes sin pasar por todas las que forman parte 
del este así: 
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Figura 126 Regla de derivación Verificación Datos Solicitud 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Figura 127 Regla de derivación Autorización Vicedecanato 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Se define a la Solicitud de Ingreso de Notas Atrasadas como la tarea de 
inicio. 
 
Figura 128 Definición Tarea Solicitud Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
A continuación se determinan todas las demás propiedades de cada tarea 
así: 
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Figura 129 Reglas de Asignación 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se determina el control de tiempo asignando así un tiempo límite para la 
ejecución de cada tarea, los tiempos determinados para las mismas se 
detallaron previamente en el Capítulo V. 
 
Figura 130 Control de Tiempo 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Existen dos tipos de notificaciones en este proceso, las que se envían al 
usuario al que le es asignada una tarea, estas se enviarán durante todo el 
proceso y las que se envían docente para indicarle el estado y resolución del 
trámite. En los dos casos estas llegaran a su correo electrónico: 
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Figura 131 Notificaciones Proceso Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
A continuación se construye y asigna cada uno de los pasos 
correspondientes a las tareas del proceso eligiendo la opción Pasos: 
 
Figura 132 Pasos asignados a las tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
En este proceso los pasos asignados a las tareas son: 
 Dynaforms 
Para el proceso del trámite ingreso de notas atrasadas se han creado los 
siguientes dynaforms o formularios: 
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Figura 133 Listado de Dynaforms 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
En este proceso, se han diseñado dos tipos de dynaforms o 
formularios: 
 Formulario Principal para la solicitud, revisión de datos y 
número de autorización. 
 
Figura 134 Formulario Solicitud Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Formulario grid para las notas 
 
Figura 135 Formulario Notas Atrasadas primer o segundo hemisemetre 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Los demás dynaforms tienen el mismo formato, únicamente se les agrega 
los campos de verificación de la validez de los datos y de la autorización 
del Vicedecanato de la Facultad. 
 Condiciones 
En este proceso se utilizan dos condiciones que sirven para validar cuál 
de los formularios es el que debe ser enviado a la siguiente tarea así: 
 
Figura 136 Condiciones tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se utilizan las mismas condiciones para todas las tareas del proceso. 
 Documentos de salida 
Se genera automáticamente una solicitud con los datos del docente, está 
será entregada al Vicedecano de la Facultad, para que este emita una 
resolución al trámite. 
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Figura 137 Solicitud Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Triggers 
Se ejecutará un trigger para recuperar en los formularios, el nombre del 
responsable de la ejecución de cada tarea y uno para recuperar la fecha 
del sistema, para saber la fecha de inicio del trámite 
 
Figura 138 Ventana Asignación de Triggers 
Elaborado por: Colosa Inc. 
 
Figura 139 Trigger CurrentDate 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Figura 140 Trigger infoUsuario 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Para poder recuperar los datos necesarios para llenar los campos de los 
diferentes formularios es necesario realizar la respectiva conexión a la base 
de datos tramitesAcadémicos de postgreSQL: 
 
 
Figura 141  Ventana de prueba de conexión 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Ahora es necesario asignar un usuario o grupo de usuarios a cada tarea, 
para ello se elige la opción Usuario y Grupo de Usuarios, que aparece al 
presionar clic derecho sobre la tarea: 
 
 
Figura 142 Asignación de usuarios o grupos a las tareas 
Elaborado por: Colosa Inc. 
 
Se realizan los mismos pasos para cada una de las tareas que forman parte 
de este proceso. 
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6.4 PROCESO RECTIFICACION DE NOTAS Y/O ASISTENCIAS. 
Con similares características se crea el proceso para el trámite “Rectificación 
de Notas y Asistencias” 
 
Figura 143 Edición del Proceso. 
Fuente Colosa Inc. 
A continuación se agregan todas las tareas necesarias para el 
funcionamiento del proceso así: 
 
Figura 144 Flujo de trabajo del proceso Rectificación de Notas y/o asistencias 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Se asignan las reglas de enrutamiento para indicar bajo qué condiciones de 
una tarea, el proceso finaliza antes sin pasar por todas las que forman parte 
del este así: 
 
Figura 145 Regla de derivación Verificación Datos Solicitud 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Figura 146 Regla de derivación Autorización Vicedecanato 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se define a la Solicitud Rectificación de Notas y/o Asistencias como la tarea 
de inicio. 
 
Figura 147 Definición Tarea de Inicio 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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A continuación se determinan todas las demás propiedades de cada tarea 
así: 
 
Figura 148 Reglas de Asignación 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se determina el control de tiempo asignando así un tiempo límite para la 
ejecución de cada tarea, los tiempos determinados para las mismas se 
detallaron previamente en el Capítulo V. 
 
Figura 149 Control de Tiempo 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Existen dos tipos de notificaciones en este proceso, las que se envían al 
usuario al que le es asignada una tarea, estas se enviarán durante todo el 
proceso y las que se envían docente para indicarle el estado y resolución del 
trámite. En los dos casos estas llegaran a su correo electrónico: 
 
Figura 150 Notificaciones Proceso Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
A continuación se construye y asigna cada uno de los pasos 
correspondientes a las tareas del proceso eligiendo la opción Pasos: 
 
Figura 151 Pasos asignados a las tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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En este proceso los pasos asignados a las tareas son: 
 Dynaforms 
Para el proceso del trámite Rectificación de Notas y/o Asistencias se han 
creado los siguientes dynaforms o formularios: 
 
Figura 152 Listado de Dynaforms 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
           
Figura 153 Listado de Dynaforms 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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En este proceso, se han diseñado dos tipos de dynaforms o 
formularios: 
 Formulario Principal para la solicitud, revisión de datos y 
número de autorización. 
 
Figura 154 Formulario Solicitud Rectificación de Notas y/o Asistencias 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 Formulario grid para las notas 
 
Figura 155 Formulario Rectificación de Notas primer o segundo hemisemetre 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Los demás dynaforms tienen el mismo formato, únicamente se les agrega 
los campos de verificación de la validez de los datos y de la autorización 
del Vicedecanato de la Facultad. 
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 Condiciones 
En este proceso se utilizan dos condiciones que sirven para validar cuál 
de los formularios es el que debe ser enviado a la siguiente tarea así: 
 
Figura 156 Condiciones tareas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Se utilizan las mismas condiciones para todas las tareas del proceso. 
 Documentos de salida 
Se genera automáticamente una solicitud con los datos del docente, está 
será entregada al Vicedecano de la Facultad, para que este emita una 
resolución al trámite. 
 
Figura 157 Solicitud Ingreso Notas Atrasadas 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Triggers 
Se ejecutará un trigger para recuperar en los formularios, el nombre del 
responsable de la ejecución de cada tarea y uno para recuperar la fecha 
del sistema, para saber la fecha de inicio del trámite 
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Figura 158 Ventana Asignación de Triggers 
Elaborado por: Colosa Inc. 
 
Figura 159 Trigger CurrentDate 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Figura 160 Trigger infoUsuario 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Para poder recuperar los datos necesarios para llenar los campos de los 
diferentes formularios es necesario realizar la respectiva conexión a la base 
de datos tramitesAcadémicos de postgreSQL: 
 
 
Figura 161  Ventana de prueba de conexión 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Ahora es necesario asignar un usuario o grupo de usuarios a cada tarea, 
para ello se elige la opción Usuario y Grupo de Usuarios, que aparece al 
presionar clic derecho sobre la tarea: 
 
Figura 162 Asignación de usuarios o grupos a las tareas 
Elaborado por: Colosa Inc. 
Se realizan los mismos pasos para cada una de las tareas que forman parte 
de este proceso. 
 
6.5 MENÚ DE REPORTES 
Como se detalló en el capítulo anterior creamos el proceso Menú de 
Reportes, para ello debe ingresar al sistema con permiso de administrador. 
 
 
Figura 163 Creación de Menú de Reportes 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Diseñamos el flujo de trabajo para lo cual creamos una sola tarea. 
 
Figura 164 Flujo de trabajo del proceso de Reportes 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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A continuación se construye y asigna cada uno de los pasos 
correspondientes a las tareas del proceso eligiendo la opción Pasos: 
 Dynaforms 
Para el Menú de Reportes se han creado los siguientes dynaforms o 
formularios: 
 
Figura 165 Listado de Dynaforms  
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Figura 166 Listado de Dynaforms 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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Figura 167 Listado de Dynaforms 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 Condiciones 
En este proceso se utilizan dos condiciones que sirven para validar cuál 
de los formularios es el que debe ser enviado a la siguiente tarea así: 
 
Figura 168 Asignación de Condiciones 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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 Triggers 
 
 
Figura 169 Listado de triggers 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
 
Figura 170 Asignación de triggers 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Para poder recuperar los datos necesarios realizar los diferentes reportes es 
necesario realizar la respectiva conexión a la base de datos 
tramitesAcadémicos de postgreSQL: 
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Figura 171 Ventana de prueba de conexión 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
 
Ahora es necesario asignar un usuario o grupo de usuarios a cada tarea, 
para ello se elige la opción Usuario y Grupo de Usuarios, que aparece al 
presionar clic derecho sobre la tarea: 
 
 
Figura 172 Asignación de usuarios 
Elaborado por: Gabriela Congo y Cristina Roldán 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  CONCLUSIONES 
 El software ProcessMaker modelador y gestor de procesos de 
negocio, de entre las varias opciones BPM en el mercado, es la 
herramienta libre que cumple y se ajusta perfectamente a los 
requerimientos de cualquier institución. 
 El diseño de procesos de trámites académicos cumple con 
requerimientos del usuario, produciéndose una mayor efectividad en 
cuanto a manejo de la información. 
 La implementación de un BPM en el entorno institucional no sólo 
brinda un desempeño laboral más ágil y eficaz sino que implica una 
reducción de costos. 
 Sobre la base de los procesos implementados la Institución podrá 
modelar aquellos que considere necesarios. 
 RECOMENDACIONES 
 Para iniciar a automatizar procesos, se debe conocer a fondo el 
funcionamiento, normas y reglas de negocio que se manejan en la 
institución, evitando así que su implementación sea contraproducente. 
 Es recomendable empezar la implementación de los procesos menos 
complejos y que tengan muy claros sus lineamientos, para de esta 
forma seguir avanzado con aquellos que presentan una mayor 
complejidad. 
 Es importante hacer una elección correcta de la herramienta BPM a 
utilizar, puesto que en muchos casos la automatización de los 
procesos de la empresa no justifican el costo de la misma. Debe 
optarse entonces por herramientas open source y en este caso 
particular ProcessMaker, contiene las principales funcionalidades de 
esta metodología empresarial. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 BPM: Se llama Gestión o administración por procesos de negocio 
(Business Process Management o BPM en inglés) a la metodología 
corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) 
de la Organización a través de la gestión de los procesos de negocio, que 
se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 
continua. 
 Workflow: Workflow se refiere al flujo de trabajo a seguir para la 
consecución de una tarea o trabajo predeterminado. Se define como un 
sistema de secuencia de tareas de un proceso de negocio. Su definición y 
control puede ser manual, informatizado o mixto. Organiza y controla 
tareas, recursos y reglas necesarias para completar el proceso de negocio. 
 Procesos de Negocio: Un proceso de negocio es un conjunto de pasos o 
actividades interconectadas que producen un resultado para el negocio, 
sea internamente o externamente a la organización. 
 Automatizar procesos: automatizar un proceso de negocio involucra 
describir lo que es hecho, por qué es hecho, cómo es hecho, quién 
(personas o sistemas) lo hace, tal como, con cuál calidad es hecho. 
 Mapa de Procesos: El mapa de procesos, red de procesos o supuestos 
operacionales es la estructura donde se evidencia la interacción de los 
procesos que posee una empresa para la prestación de sus servicios. 
 Javascript: Javascript es un lenguaje de programación utilizado para crear 
pequeños programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito 
de una página web.  
 XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 
marcas extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C). Deriva del lenguaje SGML y permite definir 
la gramática de lenguajes específicos para estructurar documentos 
grandes. A diferencia de otros lenguajes XML da soporte a bases de datos, 
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siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o 
integrar información.  
 HTML: siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 
hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 
elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la 
estructura y la información en forma de texto, así como para complementar 
el texto con objetos tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de 
«etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 
describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede 
incluir un script (por ejemplo JavaScript), el cual puede afectar el 
comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.  
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INTRODUCCIÓN 
El presente manual tiene como objetivo brindar a todos los usuarios del 
Sistema de Trámites Académicos STA, una completa guía para la utilización 
del mismo, transmitiendo la estructura básica del mismo, para q así puedan 
usarlo de manera efectiva. 
Se de forma clara y concisa, desde el ingreso del sistema pasando por el 
funcionamiento de cada uno de los módulos del sistema. 
Este manual comprende: 
 Guía para acceder al Sistema de Trámites Académicos STA 
 Guía para utilizar el sistema mediante una descripción detallada de 
cada una de las opciones y pantallas que lo conforman. 
INGRESO AL SISTEMA 
Para ingresar al Sistema de Trámites Académicos STA, debe únicamente los 
navegadores Mozilla Firefox o Google Chrome. 
En el browser del navegador de su preferencia, digite la siguiente dirección: 
http://proyectos.fing.uce.edu.ec, esta lo llevará a la página por defecto de la 
herramienta ProcessMaker: 
 
Aquí usted deberá ingresar su usuario y contraseña asignados por el 
administrador del sistema así: 
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 Docentes: la inicial de su nombre seguida por su apellido todo en 
minúsculas tanto en los dos campos, por ejemplo 
User:         jbeltran 
Password: jbeltran 
 Secretaría: la letra s seguida de la dependencia a la q pertenece, por 
ejemplo para el usuario de la secretaría de la facultad sería: 
User:         sfacultad 
Password: sfacultad 
 Estudiantes: deberán acercarse al administrador del sistema para que 
les asigne un usuario con su respectiva contraseña. 
Deberá escoger es espacio de trabajo que en el caso del STA, se llama 
workflow y finalmente el idioma en que se desea utilizar el sistema. 
En caso de que la contraseña sea incorrecta aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Usted podrá intentar el acceso al sistema nuevamente, pero ahora cuenta 
con un teclado virtual para mayor facilidad 
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En caso de q haya olvidado su contraseña puede dar clic en Forgot 
Password?, se desplegará la siguiente pantalla 
 
Aquí deberá llenar los campos solicitados, en el campo Email, debe ingresar 
el que está registrado en su perfil. Finalmente debe dar clic en Send, se le 
indicará q su contraseña ha sido cambiada y se le notificará al Email 
ingresado 
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Cuando se llenan correctamente los campos, aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Aquí encuentra la información de los casos que ha iniciado, los q tiene en 
borrador y las notificaciones en su bandeja de entrada. 
Puede acceder a la información de su perfil y editarla, dando clic en su 
nombre, que aparece en la parte superior derecha de su pantalla 
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Al dar clic en Editar, usted podrá cambiar la información personal de su 
cuenta, la contraseña debe contener un máximo de 18 caracteres y la foto de 
perfil no debe pesar más de 20MB 
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Realice todos los cambios necesarios y de clic en Guardar, caso contrario de 
clic en Cancelar. 
Para iniciar un nuevo caso, deberá dar clic en la opción nuevo caso, 
aparecerá una lista con los casos y entre paréntesis la tares en cada caso 
que usted debe realizar: 
 
Si usted es un usuario docente, se desplegarán dos casos: 
 Ingreso de Notas Atrasadas 
 Rectificación de Notas y Asistencias 
Elija el trámite que desea realizar, se despliega una descripción del mismo y 
a continuación se carga el formulario de ingreso de datos para la solicitud de 
dicho caso. 
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INGRESO DE NOTAS ATRASADAS 
Para iniciar el trámite Ingreso de Notas Atrasadas debe ingresar al sistema 
como usuario docente. Se despliega el siguiente formulario: 
 
Debe elegir en los menús desplegables del mismo, los campos de carrera, 
hemisemestre, semestre, paralelo y materia, es necesario también que 
indique el motivo por el cual no ha realizado el ingreso de las notas en el 
campo justificación. Luego de haber llenado correctamente los campos de 
clic en el botón Ingreso de Notas, esto lo llevará a un nuevo formulario en el 
que deberá llenar la información del alumno y sus respectivas notas. 
En el caso de haya elegido el primer o segundo hemisemestre, se despliega 
el siguiente formulario: 
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Si eligió la opción recuperación, se despliega el siguiente formulario para el 
ingreso de las notas: 
 
Aquí podrá aumentar o eliminar filas, según sea necesario. Después de 
ingresar correctamente las notas, haga clic en el botón enviar, para q su 
formulario de solicitud sea enviado al siguiente usuario, encargado de la 
revisión de los datos ingresados en su solicitud. Aparecerá entonces la 
pantalla en la que se le indica, quien es dicho usuario: 
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El siguiente usurario será notificado con un mensaje a su correo electrónico 
en el que se le indicará la tarea que le ha sido asignada. 
 
El usuario asignado debe ingresar al Sistema de Trámites Académicos para 
poder realizar la tarea asignada, misma que aparecerá en su bandeja de 
entrada: 
 
Al dar clic en la tarea se despliega el formulario de la solicitud ingresada por 
el docente, con todos los datos del trámite:  
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Luego de hacer la revisión de los datos se deberá indicar si estos son 
correctos o no, en caso de que no lo sean deberá ingresar en el campo que 
se despliega las indicaciones para el correcto ingreso de los datos, al dar clic 
en aceptar se finaliza el trámite y se notificará al docente vía mail; caso 
contrario, deberá dar clic en el botón aceptar y el trámite será enviado al 
siguiente responsable. 
Igualmente tarea asignada aparecerá en la bandeja de entrada del usuario 
responsable previo al envío de la notificación vía mail: 
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Aquí se puede descargar dando clic en Abrir y en caso de ser necesario 
imprimir la solicitud del docente, generada automáticamente misma que 
cumple con las normas INEN: 
 
Posteriormente se debe dar clic en el botón Siguiente Paso, para ingresar en 
el formulario desplegado, la resolución del trámite: 
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Si no se autoriza el ingreso de las notas en el campo indicaciones se debe 
indicar el por qué, y se finaliza el trámite al dar clic en Aceptar y se notificará 
al docente vía mail; caso contrario se debe llenar el campo Número de 
Autorización y al dar clic en Aceptar el trámite pasa al siguiente responsable 
en la Secretaría de la Facultad para que se proceda al ingreso de las notas: 
 
Este formulario es imprimible, después de ingresar las notas al dar clic en 
Continuar, se finaliza el trámite. 
RECTIFICACIÓN DE NOTAS Y/O ASISTENCIAS 
Para iniciar el trámite Rectificación de Notas y/o Asistencias, deberá ingresar 
al sistema como usuario docente. Se despliega el siguiente formulario: 
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Debe elegir en los menús desplegables del mismo, los campos de carrera, 
hemisemestre, semestre, paralelo,  materia y que es lo que desea corregir, 
es necesario también que indique el motivo por el cual no ha realizado el 
ingreso de las notas en el campo justificación. Luego de haber llenado 
correctamente los campos de clic en el botón Ingreso de Notas, esto lo 
llevará a un nuevo formulario en el que deberá llenar la información del 
alumno y sus respectivas notas. 
En el caso de haya elegido el primer o segundo hemisemestre y rectificación 
de notas, se despliega el siguiente formulario: 
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En caso de que haya elegido rectificación de notas y asistencias, se 
despliega el siguiente formulario: 
 
En caso de que haya elegido rectificación de asistencias, se despliega el 
siguiente formulario: 
 
 
Si eligió la opción rectificación recuperación, el campo hemisemestre se 
oculta y se despliega el siguiente formulario: 
 
A partir de aquí, el procedimiento es exactamente igual que el del ingreso de 
notas atrasadas. 
EXÁMENES ATRASADOS 
Para iniciar el trámite Exámenes Atrasados, deberá ingresar al sistema como 
usuario estudiante, por lo que deberá realizar lo indicado al principio de este 
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manual para obtener su usuario y contraseña. Se despliega la siguiente 
pantalla:  
 
Al dar clic en Empezar Caso se despliega el siguiente formulario: 
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Ingrese la información requerida en el formulario de Solicitud, seleccione las 
opciones correspondientes y adjunte el documento que certifique el motivo 
por el cual no se presentó a rendir el examen en la fecha programada, para 
ello, deberá dar clic en el botón Examinar y seleccionar la ubicación del 
directorio en el que se encuentra el documento, únicamente podrá subir 
archivos en formato pdf. 
 
Cuando haya llenado toda la información requerida de clic en el botón Enviar 
Solicitud. 
En la pantalla que aparece a continuación se despliega una lista de los 
documentos adjuntados anteriormente, en el caso de que el documento 
adjunto no sea el correcto, podrá borrarlo y regresar al paso anterior para 
adjuntar un nuevo documento. 
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Al dar clic en Siguiente Paso, el usuario tendrá la opción de imprimir la 
solicitud misma que se genera automáticamente con los estándares 
establecidos para trámites en la Facultad. 
 
Para visualizar la solicitud, dar clic en el link Abrir se despliega la ventana de 
descarga: 
 
Al dar clic en el botón Siguiente Paso, se despliega una pantalla que le indica 
el usuario asignado a la siguiente tarea, en este caso la revisión de los datos 
ingresados en su solicitud. Adicionalmente el estudiante deberá presentar en 
la secretaría de la Escuela el certificado original, la solicitud generada por el 
sistema en papel universitario y el derecho adquirido en el Departamento 
Financiero de la Facultad. 
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El siguiente usurario será notificado con un mensaje a su correo electrónico 
en el que se le indicará la tarea que le ha sido asignada. 
El usuario asignado debe ingresar al Sistema de Trámites Académicos para 
poder realizar la tarea asignada, misma que aparecerá en su bandeja de 
entrada: 
 
El usuario asignado debe ingresar al Sistema de Trámites Académicos para 
poder realizar la tarea asignada, misma que aparecerá en su bandeja de 
entrada: 
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Luego de hacer la revisión de los datos se deberá indicar si estos son 
correctos y validos o no. En el caso de no cumplir con los requerimientos se 
finaliza el proceso, caso contrario seleccione SI y el proceso continuará 
siendo el siguiente paso la aprobación por parte del Director de Escuela.  
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En cualquiera de los dos casos se notificará al estudiante vía mail, sobre el 
estado de su trámite. 
 
En el siguiente paso el Director de Escuela visualizará en su bandeja de 
entrada la tarea asignada:  
 
Se despliega la solicitud con los datos del estudiante y el campo de revisión 
de la validez de los datos. Deberá entonces aprobar o no el trámite: 
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Finalmente de clic en el botón finalizar. Se envía entonces automáticamente 
la notificación tanto al docente como al estudiante de la resolución del trámite 
y finaliza el proceso: 
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REPORTES 
Únicamente los usuarios que estén dentro del grupo de SECRETARÍA 
tendrán acceso a la generación de reportes, para ello deberán ingresar al 
sistema y dar inicio a un nuevo caso de Menú de reportes: 
 
Se despliega el siguiente formulario: 
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Seleccione el tipo de reporte que desea generar: 
EXÁMENES ATRASADOS 
Aquí podrá elegir entre las opciones el tipo de reporte, dependiendo de los 
parámetros de consulta: 
 Reportes de Solicitudes por Fechas 
 
Ingrese el rango de fechas para la generación del reporte en los 
calendarios de selección, de clic en el botón Consultar, se genera el 
siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Semestre 
 
Elija el Semestre de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, se 
genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Materia 
 
Escoja la materia del menú desplegable, de clic en consultar y se genera 
el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Hemisemestre 
 
Escoja el hemisemestre del menú desplegable, de clic en consultar y se 
genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Carrera 
 
Escoja la carrera del menú desplegable, de clic en consultar y se genera 
el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Motivo 
 
Escoja el tipo de justificación en la lista desplegable, de clic en consultar y 
se genera el siguiente reporte: 
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INGRESO DE NOTAS ATRASADAS 
Pueden generarse diferentes tipos de reportes de este trámite dependiendo 
de los parámetros de consulta así: 
 
 Reporte de Solicitudes por Fechas  
 
Ingrese el rango de fechas del cual desea obtener los reportes en los 
calendarios de selección de clic en el botón Consultar, se genera el 
siguiente reporte. 
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 Reportes de Solicitudes por Semestre 
 
Escoja el semestre de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, 
se genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Materia 
 
Escoja la materia de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, se 
genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Carrera 
 
Escoja la carrera de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, se 
genera el siguiente reporte: 
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RECTIFICACIÓN DE NOTAS Y/O ASISTENCIAS 
Pueden generarse diferentes tipos de reportes de este trámite dependiendo 
de los parámetros de consulta así: 
 
 Reporte de Solicitudes por Fechas 
 
Ingrese el rango de fechas del cual desea obtener los reportes en los 
calendarios de selección de clic en el botón Consultar, se genera el 
siguiente reporte. 
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 Reportes de Solicitudes por Semestre 
 
Escoja el semestre de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, 
se genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Materia 
 
Escoja la materia de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, se 
genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Carrera 
 
Escoja la carrera de la lista desplegable, de clic en el botón Consultar, se 
genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Hemisemestre 
 
Escoja el hemisemestre de la lista desplegable, de clic en el botón 
Consultar, se genera el siguiente reporte: 
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 Reportes de Solicitudes por Tipo de Rectificación 
 
Escoja el tipo de rectificación de la lista desplegable, de clic en el botón 
Consultar, se genera el siguiente reporte: 
 
Todos los reportes generados por el Sistema de trámites Académicos, 
además de ser visualizados pueden ser impresos, para ello de clic en el 
ícono de impresión en la parte superior izquierda del reporte. 
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MODULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
Para acceder al módulo de administración del sistema, deberá ingresar como 
usuario Administrador con los siguientes datos: 
 Usuario:     admin 
 Password: 2012tramites 
Se despliega la siguiente pantalla: 
 
El Administrador del sistema tiene acceso a todos los módulos del mismo, 
pudiendo administrar la creación de usuarios, grupos y todas las 
configuraciones. 
Puede cambiar el diseño de los procesos y crear nuevos y además tiene 
acceso al módulo de administración de la base de datos de la aplicación.  
Al dar clic en nuevo caso, se despliega una lista de los casos asignados al 
Administrador: 
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Al momento el único caso asignado a este usuario es el de Administración, 
damos clic en este y se despliega la siguiente pantalla 
 
Elegimos del menú de opciones la acción a realizar en la base de datos de la 
aplicación y dependiendo de esto, al dar clic en aceptar, se despliega una u 
otra pantalla así: 
 Insertar 
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Aquí deberá elegirse del menú desplegable en que tabla va a realizarse el 
ingreso de datos y en función de dicha elección aparecerán las diferentes 
pantallas: 
 Docentes 
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 Materias 
 
 Hemisemestre 
 
 Trámites 
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Después de llenar todos los campos requeridos, al dar clic en Insertar, los 
nuevos datos se ingresarán en la tabla correspondiente en la base de 
datos tramitesAcadémicos de postgreSQL. 
 Borrar 
  
Aquí deberá elegirse del menú desplegable de que tabla van a 
eliminarse los datos y en función de dicha elección aparecerán las 
diferentes pantallas: 
 Docentes 
 
Se debe ingresar el número de cédula del docente y se despliega el 
nombre del mismo. 
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 Materias 
 
Se debe elegir del menú desplegable la materia que se desea 
eliminar. 
 Hemisemestre 
 
Se debe elegir del menú desplegable el hemisemestre que se 
desea eliminar. 
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 Trámite 
 
Se debe elegir del menú desplegable el trámite que se desea 
eliminar. 
Al dar clic en Eliminar, los datos correspondientes serán eliminados de las 
tablas en la base de datos tramitesAcadémicos de postgreSQL. 
 Actualizar 
 
Aquí deberá elegirse del menú desplegable en que tabla va a realizarse 
la actualización de datos y en función de dicha elección aparecerán las 
diferentes pantallas: 
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 Docentes 
 
Debe ingresarse el número de cédula del docente y se despliega el 
nombre del mismo, luego deben llenarse los campos requeridos 
para la actualización. 
 Materias 
 
Debe elegirse la materia que se desea actualizar y a continuación 
llenar los campos requeridos para la actualización. 
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 Hemisemestre 
 
Debe elegirse el hemisemestre que se desea actualizar y a 
continuación llenar los campos requeridos para la actualización. 
 Trámites 
 
Debe elegirse el trámite que se desea actualizar y a continuación llenar los 
campos requeridos para la actualización. 
Al dar clic en Aceptar, se actualizarán los datos correspondientes en las 
tablas de la base de datos tramitesAcadémicos de postgresql. 
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MANUAL TÉCNICO 
 
SISTEMA DE TRÁMITES ACADÉMICOS 
STA 
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INTRODUCCIÓN 
Los docentes y estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Facultad de 
Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la  Universidad Central del 
Ecuador, debido a razones de variado índole se ven en la necesidad de 
recurrir de manera esporádica a realizar  trámites académicos para ciertos 
procesos como lo son la Aprobación de Exámenes Atrasados, el Ingreso de 
Notas y/o Asistencias Atrasadas y la Rectificación de Notas y/o Asistencias. 
Es por esta razón que hemos desarrollado un sistema que brinde a los 
usuarios la facilidad de realizar dichos procesos. 
OBJETIVOS 
El objetivo del presente manual es detallar los datos técnicos referentes al 
desarrollo del sistema, ya sea para la actualización, modificación o 
ampliación  del mismo si fuere necesario por parte de quien en adelante lo 
administre. 
Este manual contiene la estructura de la base de datos, la codificación de los 
formularios que se utilizan en los procesos. 
DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
ProcessMaker cuenta con una base interna prediseñada en MySql donde se 
registra todo lo relacionado a los procesos. 
Adicional a dicha base, se diseñó una base de datos externa en Postgresql 
misma que proporcionará un correcto funcionamiento al sistema. 
Descripción de las funciones de las tablas: 
Tramites: identificar el tipo de trámite al que acceden estudiante y docente. 
 
TABLA : tramites  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_tr Integer 
nombre_tr character varying(50) 
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Carrera: identificar la carrera a la que pertenecen el estudiante y docente. 
 
TABLA : carrera  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_carrera character varying(10) 
nombre_carrera character varying(50) 
 
Materia: identificar la materia que toma el estudiante o dicta el docente. 
 
TABLA : materia  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_mat character varying(10) 
nombre_mat character varying(50) 
 
Semestre: identificar el semestre que cursa el estudiante y docente. 
 
TABLA : semestre  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_sem Integer 
nombre_sem character varying(15) 
 
Hemisemestre: identificar el hemisemestre que cursa el estudiante y 
docente. 
 
TABLA : hemisemestre  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_hem Integer 
nombre_hem character varying(15) 
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Paralelo: identificar el semestre que cursa el estudiante y docente. 
 
TABLA : paralelo  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_paralelo character varying(10) 
nombre_paralelo character varying(15) 
 
Periodo_lectivo: identificar el periodo semestral en el que se matriculó el 
estudiante y en el cual el docente realizó el o los trámites. 
 
TABLA : periodo_lectivo  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_periodo Integer 
descripcion_pl character varying(40) 
 
Motivo: identificar el motivo por el cual el  estudiante no rindió el examen. 
 
TABLA : motivo  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_motivo Integer 
detalle_motivo character varying(20) 
 
Docentes: contiene datos informativos del docente 
 
TABLA : docentes  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_doc character varying(10) 
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nombre_doc character varying(30) 
apellido_doc character varying(30) 
 
Estudiante: contiene datos informativos del estudiante 
 
TABLA : estudiante  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_est character varying(10) 
nombre_est character varying(30) 
apellido_est character varying(30) 
ci_est character varying(10) 
 
Semestre_paralelo: tabla de rompimiento para relacionar los semestres con 
sus respectivos paralelos 
 
TABLA : semestre_paralelo  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_sempar Integer 
cod_sem Integer 
cod_paralelo character varying(10) 
 
Matsemcar: tabla de rompimiento para relacionar las materias por semestre 
y por carrera. 
 
TABLA : matsemcar  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_msc Integer 
cod_mat character varying(10) 
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cod_sem Integer 
cod_carrera character varying(10) 
 
 
Estudiante_solicitud: tabla de rompimiento para relacionar los estudiantes 
con las solicitudes realizadas. 
 
TABLA : estudiante_solicitud  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_est_sol Integer 
fecha_ini Date 
cod_est character varying(10) 
cod_periodo Integer 
cod_hem Integer 
cod_mat character varying(10) 
cod_sem Integer 
cod_carrera character varying(10) 
cod_doc character varying(10) 
cod_motivo Integer 
 
Docente_solicitud: tabla de rompimiento para relacionar los docentes con 
las solicitudes de ingreso de notas y/o asistencias realizadas fuera de 
tiempo. 
 
TABLA : docente_solicitud  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_docsol Integer 
fecha_inicio Date 
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cod_doc character varying(10) 
cod_periodo Integer 
cod_hem Integer 
cod_mat character varying(10) 
cod_sem Integer 
cod_carrera character varying(10) 
 
Doc_tramites: tabla de rompimiento para relacionar las solicitudes 
realizadas con el tipo de rectificación que realizó el docente. 
 
TABLA : doc_tramites  
Nombre del Campo Tipo de Dato 
cod_doctr Integer 
fecha_inicio Date 
cod_doc character varying(10) 
cod_periodo Integer 
cod_hem Integer 
cod_mat character varying(10) 
cod_sem Integer 
cod_carrera character varying(10) 
cod_tr Integer 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  
BASE DE DATOS TRAMITES (POSTGRESQL) 
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BASE DE DATOS PROCESSMAKER (MYSQL) 
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CÓDIGO FUENTE DE LOS FORMULARIOS 
El diseño de los formularios se realizó con la utilización de los Dynaforms 
de ProcessMaker, de igual manera la codificación de los mismos. 
APLICACIÓN EN EL SISTEMA 
Se utilizó lenguaje de programación XML y Javascript para el correcto 
funcionamiento de los formularios, HTML para el diseño de los mismos y 
triggers para agregar funcionalidad a las tareas. 
Antes de detallar la codificación de cada uno de los formularios cabe 
recalcar que el diseño y desarrollo de los mismos tiene similitudes, pero 
funcionalidad diferente, así pues algunas de las similitudes que comparten 
son: 
El código de validación de número de cédula que será usado en todos los 
formularios como un componente javascript que interactúe con el campo 
cédula de los Dynaform. 
El diseño de los documentos de salida cumple con los formatos 
establecidos en la Facultad, además de regirse a ciertas normas estándar 
de manejo de documentación oficial. 
La programación HTML de diseño tiene la misma estructura para todos 
los formularios, por lo cual sólo hacemos referencia a la codificación de un 
formulario Normal y otro de tipo Grilla. 
Javascript validaciónCedula 
El código Javascript para validar el ingreso de un número de cédula es el 
siguiente: 
var dynaformOnload = function() { 
function makeCedula() { 
     var m=getValue(getField("cedula")) 
     var s=m.length; 
     var numeroProvincias = 22; 
     var ok=1; 
      for (i=0; i<m.length && ok==1 ; i++){ 
         var d = parseInt(m.charAt(i)); 
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         if (isNaN(d)) ok=0; 
      } 
      if (ok==0){ 
         alert("No puede ingresar caracteres en el número"); 
                     getField("cedula").value=""; 
         return false; 
      } 
if (m.length < 10 ){               
         alert('El número ingresado no es válido'); 
                              getField("cedula").value=""; 
         return false; 
      } 
provincia = m.substr(0,2); 
if (provincia < 1 || provincia > numeroProvincias){            
         alert('El código de la provincia (dos primeros dígitos) es inválido'); 
             getField("cedula").value=""; 
     return false;        
      } 
      d1  = m.substr(0,1);          
      d2  = m.substr(1,1);          
      d3  = m.substr(2,1);          
      d4  = m.substr(3,1);          
      d5  = m.substr(4,1);          
      d6  = m.substr(5,1);          
      d7  = m.substr(6,1);          
      d8  = m.substr(7,1);          
      d9  = m.substr(8,1);          
      d10 = m.substr(9,1);                 
          
      /* El tercer digito es: */                            
      /* 9 para sociedades privadas y extranjeros   */          
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      /* 6 para sociedades públicas */          
      /* menor que 6 (0,1,2,3,4,5) para personas naturales */ 
 
      if (d3==7 || d3==8){            
         alert('El tercer dígito ingresado es inválido'); 
         getField("cedula").value=""; 
         return false; 
      }          
          
      /* Solo para personas naturales (modulo 10) */          
      if (d3 < 6){                       
         p1 = d1 * 2;  if (p1 >= 10) p1 -= 9; 
         p2 = d2 * 1;  if (p2 >= 10) p2 -= 9; 
         p3 = d3 * 2;  if (p3 >= 10) p3 -= 9; 
         p4 = d4 * 1;  if (p4 >= 10) p4 -= 9; 
         p5 = d5 * 2;  if (p5 >= 10) p5 -= 9; 
         p6 = d6 * 1;  if (p6 >= 10) p6 -= 9; 
         p7 = d7 * 2;  if (p7 >= 10) p7 -= 9; 
         p8 = d8 * 1;  if (p8 >= 10) p8 -= 9; 
         p9 = d9 * 2;  if (p9 >= 10) p9 -= 9;              
         modulo = 10; 
      }          
 
      suma = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8 + p9;                 
      residuo = suma % modulo;                                          
 
      /* Si residuo=0, dig.ver.=0, caso contrario 10 - residuo*/ 
      digitoVerificador = residuo==0 ? 0: modulo - residuo;                 
          
         if (digitoVerificador != d10){                           
            alert('El número de cédula de la persona natural es incorrecto.'); 
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             getField("cedula").value=""; 
            return false; 
         }       
} 
getField("cedula").onchange = makeCedula; 
 
Formato de Documento de Salida de Solicitudes Imprimibles 
Los documentos de salida hacen uso de las variables del proceso 
adicional a la redacción necesaria que el documento deba mostrar. 
 
SOLICITUD INGRESO NOTAS ATRASADAS  
Quito @#TASK_DATE 
 
Señora Ingeniera 
Cecilia Flores  
Vicedecana de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática 
Presente 
 
De mi consideración: Sra. Vicedecana 
 
Yo  @#repUserName docente de la Escuela de Ciencias 
@#carreraNombre, solicito a usted muy comedídamente se digne 
autorizar a quien corresponda el ingreso de las notas del hemisemestre 
@#Hemisemestre, Semestre @#semestreNombre, Paralelo 
@#paraleloNombre materia @#materiaNombre, mismas que no he podido 
entregar en la fecha indicada debido a @#justificacion. 
 
Por la amable atención que se digne dar a la presente anticipo mis más 
sinceros agradecimientos 
 
Atentamente 
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Sr. @#repUserName 
Docente de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática 
Código Dynaform Normal 
La codificación de un formulario de tipo Normal es la siguiente: 
HTML 
  <div class="borderForm" style="width:{$form_width}; padding-left:0; 
padding-right:0; border-width:{$form_border};"> 
    <div class="boxTop"><div class="a"></div><div class="b"></div><div 
class="c"></div></div> 
    <div class="content" style="height:{$form_height};"> 
    <table width="99%"> 
      <tbody><tr> 
        <td valign="top"> 
          <input class="notValidateThisFields" 
name="__notValidateThisFields__" id="__notValidateThisFields__" 
value="{$form_objectRequiredFields}" type="hidden"> 
          <input name="DynaformRequiredFields" 
id="DynaformRequiredFields" value="{$form_objectRequiredFields}" 
type="hidden"> 
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
                                    <tbody> 
         <tr> 
              <td class="FormTitle" colspan="2" 
align="center"><h1>{$form.sta}</h1></td> 
         </tr> 
            <tr> 
              <td class="FormTitle" align="left"><img style="width: 139px; 
height: 139px;" src="/images/uce.jpg"></td> 
              <td class="FormTitle" colspan="2" align="">{$form.uce}</td> 
            </tr> 
          <tr> 
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              <td class="FormTitle" colspan="2" 
align=""><h2>{$form.fing}</h2></td> 
         </tr> 
         <tr> 
              <td class="FormTitle" colspan="2" 
align=""><h2>{$form.esc}</h2></td> 
         </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormTitle" colspan="2" 
align=""><h3>{$form.solexat}</h3></td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" 
width="{$form_labelWidth}">{$fechasol}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.fechasol}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormSubTitle" colspan="2" id="form[inforest]" 
align=""> 
                <span>{$form.inforest}</span> 
                              </td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$nombre}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.nombre}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
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              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$apellido}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.apellido}</td> 
            </tr> 
                            <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$cedula}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.cedula}</td> 
            </tr>              
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$codigo}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.codigo}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormSubTitle" colspan="2" id="form[inforacad]" 
align=""> 
                <span>{$form.inforacad}</span> 
                              </td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" 
width="{$form_labelWidth}">{$periodosem}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.periodosem}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
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              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$hemisem}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.hemisem}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$carrera}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.carrera}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$semestre}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.semestre}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$paralelo}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.paralelo}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$materia}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.materia}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
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              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$profesor}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.profesor}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormSubTitle" colspan="2" id="form[justificativo]" 
align=""> 
                <span>{$form.justificativo}</span> 
                              </td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$fecharecep}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.fecharecep}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" width="{$form_labelWidth}"><font 
color="red">*  </font>{$razon}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.razon}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
              <td class="FormLabel" 
width="{$form_labelWidth}">{$docert}</td> 
              <td class="FormFieldContent" 
width="{$form_fieldContentWidth}">{$form.docert}</td> 
            </tr> 
                                                <tr> 
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              <td class="FormButton" colspan="2" 
align="">{$form.enviarsol}</td> 
            </tr> 
                                  </tbody></table> 
        </td> 
      </tr> 
    </tbody></table> 
    <div class="FormRequiredTextMessage"><font color="red">*  
</font>Required Field</div>       </div> 
       <div class="boxBottom"><div class="a"></div><div 
class="b"></div><div class="c"></div></div> 
       </div> 
  <script type="text/javascript"> 
             {$form.validacionci} 
           </script> 
Código Dynaform tipo Grilla 
La codificación de un formulario de tipo Grill es la siguiente: 
HTML 
<div class="grid"> 
 <div class="boxTop"><div class="a"></div><div 
class="b"></div><div class="c"></div></div> 
 <div class="content"> 
<table class="" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
 <tbody><tr> 
  <th><br></th> 
 </tr> 
</tbody></table> 
<table class="tableGrid" id="form[{$form_name}]" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tbody><tr><td valign="top"> 
   {section name=row loop=$form_rows} 
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{if ($smarty.section.row.index==0)} 
   {else} 
   {/if} 
   {/section} 
{* TOTALIZABLE ROW *} 
     <table class="tableGrid" name="{$form_name}" id="{$form_name}" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
     <tbody><tr> 
      <td> <br></td> 
      <td class="vFormTitle">{$fecha_ini}</td> 
      <td class="vFormTitle">{$nombre_est}</td> 
      <td class="vFormTitle">{$apellido_est}</td> 
      <td class="vFormTitle">{$semestre}</td> 
      <td class="vFormTitle">{$materia}</td> 
     </tr><tr id="firstRow_{$form_name}" onmouseout="highlightRow(this, 
'#fff')" onmouseover="highlightRow(this, '#D9E8FF')"></tr><tr 
onmouseout="highlightRow(this, '#fff')" onmouseover="highlightRow(this, 
'#D9E8FF')"><td class="GridLabel"> {$smarty.section.row.index+1} </td> 
 
      <td style="white-space:nowrap;">{$form.fecha_ini[row]}</td> 
      <td style="white-space:nowrap;">{$form.nombre_est[row]}</td> 
      <td style="white-space:nowrap;">{$form.apellido_est[row]}</td> 
      <td style="white-space:nowrap;">{$form.semestre[row]}</td> 
      <td style="white-space:nowrap;">{$form.materia[row]}</td> 
     </tr><tr> 
      <td><br></td> 
      <td> 
              <br></td> 
      <td> 
              <br></td> 
      <td> 
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              <br></td> 
      <td> 
              <br></td> 
      <td> 
              <br></td> 
     </tr> 
   </tbody></table> 
  </td></tr> 
</tbody></table> 
 </div> 
 <div class="boxBottom"><div class="a"></div><div 
class="b"></div><div class="c"></div></div> 
</div> 
                             
TRÁMITES: ESTUDIANTIL Y DOCENTES 
APROBACIÓN DE EXÁMENES ATRASADOS 
Formulario Solicitud de Examen Atrasado 
XML y Javascript 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="7965698244fd6d65a4b58c2049678552/8399047854fd6d65a4d9f5
7053897345" width="700" enabletemplate="1" mode="edit" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <sta type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
  <es><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></es></sta> 
  <uce type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en/> 
  <es/></uce> 
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  <fing type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICA]]></en> 
  <es><![CDATA[FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICA]]></es></fing> 
  <esc type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>ESCUELA DE CIENCIAS</en> 
  <es>ESCUELA DE CIENCIAS</es></esc> 
  <solexat type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>Solicitud de Examen Atrasado</en> 
  <es>Solicitud de Examen Atrasado</es></solexat> 
  <fechasol type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0">    <en>Fecha en que solicita</en> 
  <es>Fecha en que solicita</es></fechasol> 
  <inforest type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" 
required="0" readonly="0" savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[Información del Estudiante]]></en> 
  <es><![CDATA[Información del Estudiante]]></es></inforest> 
  <nombre type="text" maxlength="64" validate="Alpha" required="1" 
readonly="0" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0">    <en>Nombre</en> 
  <es>Nombre</es></nombre> 
   <apellido type="text" maxlength="64" validate="Alpha" required="1" 
readonly="0" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
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dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0">    <en>Nombre</en> 
  <es>Apellido</es></apellido> 
  <cedula type="text" maxlength="10" validate="Any" required="1" 
readonly="0" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[Cédula]]></en> 
    <es><![CDATA[Cédula]]></es> 
  </cedula> 
  <codigo type="text" maxlength="64" validate="AlphaNum" required="1" 
readonly="0" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="periodosem" defaultvalue="" hint="" formula="" 
function="" sqlconnection="" savelabel="0">    <en><![CDATA[Código 
Estudiantil]]></en> 
  <es><![CDATA[Código Estudiantil]]></es></codigo> 
  <inforacad type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" 
required="0" readonly="0" savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[Información Académica]]></en> 
  <es><![CDATA[Información Académica]]></es></inforacad> 
  <periodosem type="text" maxlength="64" validate="AlphaNum" 
required="0" readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" 
mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" 
function="" sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
savelabel="0">    select descripcion_pl from periodo_lectivo<en>Periodo 
Semestral</en> 
  <es>Periodo Semestral</es></periodosem> 
  <hemisem type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0">  select cod_hem, nombre_hem from hemisemestre 
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  <en>Hemisemestre</en> 
<es>Hemisemestre</es></hemisem> 
  <carrera type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0">  select cod_carrera, nombre_carrera from carrera 
  <en>Carrera</en> 
<es>Carrera</es></carrera> 
  <semestre type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="paralelo,materia" defaultvalue="" 
hint="" savelabel="0">  select cod_sem, nombre_sem from semestre 
  order by cod_sem<en>Semestre</en> 
<es>Semestre</es></semestre> 
  <paralelo type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0"><![CDATA[ select p.cod_paralelo, p.nombre_paralelo from 
paralelo p, semestre_paralelo sp where p.cod_paralelo=sp.cod_paralelo 
and sp.cod_sem='@#semestre' 
]]><en>Paralelo</en><es>Paralelo</es></paralelo> 
  <materia type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="profesor" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0"><![CDATA[select m.cod_mat, m.nombre_mat from materia 
m, matsemcar msc, semestre s where m.cod_mat=msc.cod_mat and 
s.cod_sem=msc.cod_sem and s.cod_sem='@#semestre' and 
cod_carrera='@#carrera' 
order by m.nombre_mat 
  ]]><en>Materia</en><es>Materia</es></materia> 
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  <profesor type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0">select cod_doc,( nombre_doc || apellido_doc) from 
docentes<en>Profesor</en><es>Profesor</es></profesor> 
  <justificativo type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" 
required="0" readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>Justificativo de no rendir el examen</en> 
  <es>Justificativo de no rendir el examen</es></justificativo> 
  <fecharecep type="date" relativedate="1" beforedate="-8d" 
afterdate="0d" mask="%Y-%m-%d" editable="0" required="1" 
readonly="0" showtime="0" defaultvalue_sel="empty" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel" startdate="" enddate="" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[Fecha que se receptó el examen]]></en> 
  <es><![CDATA[Fecha que se receptó el examen]]></es></fecharecep> 
  <razon type="radiogroup" required="1" mode="edit" options="Array" 
btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" hint="" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" readonly="0" 
savelabel="0">select * from motivo<en><![CDATA[Razón  ]]><option 
name=""/></en> 
  <es><![CDATA[Razón  ]]><option name=""/></es></razon> 
  <docert type="file" required="0" btn_cancel="Cancel" 
input="2717590334fd6d65a4ec845060883029" hint="" readonly="0" 
savelabel="0"> 
    <en>Adjunte el documento .pdf</en> 
  <es>Adjunte el documento .pdf</es></docert> 
  <enviarsol type="submit" btn_cancel="Cancel" onclick="" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>Enviar Solicitud</en> 
  <es>Enviar Solicitud</es></enviarsol> 
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  <hdhemisem type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_hem from hemisemestre 
where cod_hem='@#hemisem']]></hdhemisem> 
  <hdcarrera type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_carrera from carrera 
where cod_carrera='@#carrera']]></hdcarrera> 
  <hdsemestre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_sem from semestre 
where cod_sem='@#semestre']]></hdsemestre> 
  <hdparalelo type="hidden" mode="edit" btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  
select nombre_paralelo from paralelo where 
cod_paralelo=''@#paralelo]]></hdparalelo> 
  <hdmateria type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_mat from materia where 
cod_mat='@#materia']]></hdmateria> 
  <hdprofesor type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" required="0" readonly="0" 
savelabel="0"><![CDATA[  select (nombre_doc ││apellido_doc) from 
docentes where cod_doc='@#profesor']]></hdprofesor> 
  <hdrazon type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select detalle_motivo from motivo where 
cod_motivo='@#razon']]></hdrazon> 
  <validacionci type="javascript"><![CDATA[Javascript validaciónCedula 
}]]></validacionci> 
</dynaForm> 
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Trigger para obtención de fecha del sistema 
@@fecha= getCurrentDate(); 
@@fechasol= @@fecha; 
Trigger para inserción de datos del estudiante en Postgresql                                                                                                                                                                                                                                                       
$_codest=@@codigo; 
$_nombrest=@@nombre; 
$_apellidoest=@@apellido; 
$_ciest=@@cedula; 
$db='9278259274fc2b097ba5ac4058664351'; 
$sql="INSERT INTO estudiant(cod_est, nombre_est, apellido_est,ci_est)  
VALUES('$_codest','$_nombrest','$_apellido_est','$_ci_est');"; 
$tmp=executeQuery($sql,$db); 
 
Formulario de Revisión de Información del Estudiante 
XML y Javascript 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="7965698244fd6d65a4b58c2049678552/1451110834fd6d65a4e04
c1029917046" width="700" enabletemplate="1" mode="edit" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"><![CDATA[  SELECT 
nombre_mat from materia where cod_mat='@#materia'; ]]> 
<sta type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
<en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
</sta> 
<uce type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"><en/> 
</uce> 
<fing type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
<en><![CDATA[FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICA]]></en> 
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</fing> 
<esc type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
<en>ESCUELA DE CIENCIAS</en> 
</esc> 
<solexat type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"><en>Revisión de Información del 
Estudiante</en> 
<es><![CDATA[Revisión de Información del Estudiante]]></es> 
</solexat> 
<fechasol type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
<en>Fecha en que solicita</en> 
</fechasol> 
<inforest type="subtitle" enablehtml="0" 
btn_cancel="Cancel"><en><![CDATA[Información del Estudiante]]></en> 
</inforest> 
<nombre type="text" maxlength="64" validate="Alpha" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0"><en>Nombre</en></nombre> 
  <apellido type="text" maxlength="64" validate="Alpha" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0"><en>Apellido</en></apellido> 
  <ci type="text" maxlength="64" validate="AlphaNum" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0"><en><![CDATA[Cédula]]></en> 
  </ci> 
  <codigo type="text" maxlength="64" validate="AlphaNum" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
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dependentfields="periodosem" defaultvalue="" hint="" formula="" 
function="" sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
savelabel="0"><en><![CDATA[Código Estudiantil]]></en></codigo> 
  <inforacad type="subtitle" enablehtml="0" 
btn_cancel="Cancel"><en><![CDATA[Información Académica]]></en> 
</inforacad> 
<periodosem type="text" maxlength="64" validate="AlphaNum" 
required="0" readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" 
mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" 
function="" sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
savelabel="0">    select nombre_persem from periodo_semestral where 
cod_persem= 1; 
<en>Periodo Semestral</en> 
</periodosem> 
<hemisem type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
savelabel="0"><![CDATA[select nombre_hem from hemisemestre where 
cod_hem='@#hemisem']]><en>Hemisemestre</en> 
</hemisem> 
<carrera type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" 
hint="" formula="" function="" savelabel="0"><![CDATA[select 
nombre_carrera from carrera where 
cod_carrera='@#carrera'  ]]><en>Carrera</en> 
</carrera> 
<semestre type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" 
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sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" 
hint="" formula="" function="" savelabel="0"><![CDATA[select 
nombre_sem from semestre where 
cod_sem='@#semestre']]><en>Semestre</en> 
</semestre> 
<paralelo type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" 
hint="" formula="" function="" savelabel="0"><![CDATA[select 
nombre_paralelo from paralelo where 
cod_paralelo='@#paralelo'  ]]><en>Paralelo</en> 
</paralelo> 
<materia type="text" maxlength="64" validate="Alpha" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
savelabel="0"><![CDATA[SELECT nombre_mat from materia where 
cod_mat='@#materia';]]><en>Materia</en> 
</materia> 
<profesor type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" 
hint="" formula="" function="" savelabel="0"><![CDATA[select 
concat(nombre_doc, apellido_doc) from docentes where 
cod_doc='@#profesor']]><en>Profesor</en> 
</profesor> 
<justificativo type="subtitle" enablehtml="0" 
btn_cancel="Cancel"><en>Justificativo de no rendir el examen</en> 
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</justificativo> 
<fecharecep type="date" relativedate="1" beforedate="-8d" afterdate="0d" 
mask="%Y-%m-%d" editable="0" required="0" readonly="0" showtime="0" 
defaultvalue_sel="empty" mode="view" btn_cancel="Cancel" startdate="" 
enddate="" defaultvalue="" hint="" savelabel="0"><en>Fecha 
Examen</en> 
</fecharecep> 
<razon type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" 
sqlconnection="9278259274fc2b097ba5ac4058664351" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[select detalle_motivo from motivo where 
cod_motivo='@#razon']]><en><![CDATA[Razón]]></en> 
</razon> 
<text_hidden type="hidden" mode="edit" btn_cancel="Cancel" 
defaultvalue="Documento Certificador" sqlconnection="" required="0" 
readonly="0" savelabel="0">  </text_hidden> 
<address_hidden type="hidden" mode="edit" btn_cancel="Cancel">   
</address_hidden> 
<jsenlce type="javascript"><![CDATA[getField("link").href 
=  getField("address_hidden").value; 
getField("link").innerHTML =  getField("text_hidden").value;]]> 
</jsenlce> 
<link type="link" target_sel="_blank" target="_blank" 
btn_cancel="Cancel"><en/> 
</link> 
<verificacioninfor type="subtitle" enablehtml="0" 
btn_cancel="Cancel"><en><![CDATA[Verificación de Información del 
Solicitante]]></en> 
</verificacioninfor> 
<fecharecepcion type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
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readonly="1" size="15" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel"><en><![CDATA[Fecha de Recepción]]></en> 
</fecharecepcion> 
<responsable type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="" savelabel="0"><en>Responsable</en> 
<es>Responsable</es> 
</responsable> 
<documcorrecta type="yesno" readonly="0" defaultvalue="1" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel"><en><![CDATA[Documentación Correcta]]></en> 
</documcorrecta> 
<enviadirector type="submit" btn_cancel="Cancel" onclick="" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"><en>Enviar Director</en> 
</enviadirector> 
</dynaForm> 
Trigger para descargar documento adjunto 
$caseId = @@APPLICATION; 
$result = executeQuery("SELECT APP_DOC_UID FROM 
APP_DOCUMENT WHERE APP_UID='$caseId'"); 
@@myVar = $result; 
$res = @@myVar; 
@@myVar= $res[1]['APP_DOC_UID']; 
@@text_hidden = "Click aquí para descargar documento"; 
$dir="http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/sys".SYS_SYS."/".SYS_LANG."
/".SYS_SKIN."/cases/cases_ShowDocument?a=".@@myVar; 
@@address_hidden = $dir; 
Trigger para mostrar el nombre del responsable de revisión de la 
solicitud 
@@data1 = userInfo(@@USER_LOGGED); 
@@responsable = @@data1['firstname'] . ' ' . @@data1['lastname']; 
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Trigger para insertar en la base de datos de realización de solicitud 
$_codest=@@codigo; 
$_fechsol=@@fechasol; 
$_periodsem=@@periodosem; 
$_hemis=@@hemisem; 
$_carr=@@carrera; 
$_sem=@@semestre; 
$_paral=@@paralelo; 
$_mater=@@materia; 
$_prof=@@profesor; 
$_razon=@@razon; 
 
$db='9278259274fc2b097ba5ac4058664351'; 
$sql="INSERT INTO estudiante_solicitud( cod_est,fecha_ini, periodo, 
hemisemestre,carrera, semestre, paralelo,materia, docente, motivo)  
VALUES('$_codest','$_fechsol', '$_periodsem', '$_hemis',  '$_carr', 
'$_sem', '$_paral', '$_mater', '$_prof', '$_razon');"; 
$tmp=executeQuery($sql,$db); 
Formulario de Autorización de Solicitud 
XML 
Este formulario tiene programación similar al de Revisión, con la 
diferencia de unas líneas de código adicionales, las mismas que son: 
 
  <aprobacion type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
    <en><![CDATA[Aprobación o Denegación de Solicitud]]></en> 
  </aprobacion> 
  <fechaprobdeneg type="text" maxlength="64" validate="Any" 
required="0" readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
    <en><![CDATA[Fecha de Aprobación/Denegación]]></en> 
  </fechaprobdeneg> 
  <requisitos type="yesno" readonly="0" defaultvalue="1" mode="edit" 
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btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Cumple los requisitos</en> 
  </requisitos> 
  <autoriza type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" sqlconnection="" btn_cancel="Cancel" 
mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" 
function="" savelabel="0"> <en>Aprobado/Denegado por</en> 
<es>Aprobado/Denegado por</es></autoriza> 
  <fin type="submit" btn_cancel="Cancel" onclick="" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>Finalizar</en> 
  </fin> 
</dynaForm>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
INGRESO DE NOTAS  ATRASADAS, RECTIFICACIÓN DE NOTAS Y/O 
ASISTENCIAS 
Estos procesos tienen formularios similares, por lo tanto no haremos 
mención de todos: 
Formulario Solicitud Docente 
XML y Javascript 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="1158752444f518cf57e6e86012951103/3778991694f6a848f30893
5028460022" width="800" enabletemplate="1" mode="" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <ingresoDatos type="title" group="1"> 
    <es><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></es> 
    <en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
  </ingresoDatos> 
  <FACULTAD type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en><![CDATA[FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICA]]></en> 
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  </FACULTAD> 
  <ESCUELA type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>ESCUELA DE CIENCIAS</en> 
  </ESCUELA> 
  <FormularioSolicitud type="title" group="1"> 
    <es>Formulario Solicitud Ingreso Notas Atrasadas</es> 
    <en>Formulario Solicitud Ingreso Notas Atrasadas</en> 
  </FormularioSolicitud> 
  <SUBTITLE6872 type="subtitle" group="1"> 
    <es><![CDATA[Información Trámite]]></es> 
    <en><![CDATA[Información Trámite]]></en> 
  </SUBTITLE6872> 
  <TASK_DATE type="text" mode="view" group="1"> 
    <es><![CDATA[Fecha Inicio Trámite]]></es> 
    <en>Application Date</en> 
  </TASK_DATE> 
  <PeriodoLectivo type="text" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" size="15" mode="view" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel">SELECT descripcion_pl from periodo_lectivo    
    <en><![CDATA[Período Semestral]]></en></PeriodoLectivo> 
  <repUserName type="text" maxlength="64" validate="Any" size="40" 
mode="view" required="1"> 
    <en>Nombre Docente:</en> 
    <es>Nombre Docente:</es> 
  </repUserName> 
   <Cedula type="text" maxlength="10" validate="Any" required="1" 
readonly="0" size="10" mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>CI. Docente</en> 
    <en>CI. Docente</en> 
  </Cedula> 
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  <CARRERA type="dropdown" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" dependentfields="SEMESTRE, PARALELO" readonly="0" 
size="15" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel">SELECT * FROM CARRERA 
  <es>Carrera</es></CARRERA> 
  <Hemisemestre type="dropdown" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" readonly="0" size="15" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
options="Array" savelabel="0"> 
    <es>Hemisemestre<option name="Primero">Primero</option><option 
name="Segundo">Segundo</option><option 
name="Recuperacion"><![CDATA[Recuperación]]></option></es> 
    <en>Hemisemestre<option name="Primero">Primero</option><option 
name="Segundo">Segundo</option><option 
name="Recuperacion"><![CDATA[Recuperación]]></option></en> 
  </Hemisemestre> 
  <SEMESTRE type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
options="Array" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
dependentfields="PARALELO">select * 
from semestre   
order by cod_sem 
    <en>Semestre  <option name=""/> 
  </en></SEMESTRE> 
  <PARALELO type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
options="Array" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
dependentfields="MATERIA"><![CDATA[select * from paralelo p, 
semestre_paralelo sp where p.cod_paralelo=sp.cod_paralelo and 
sp.cod_sem='@#SEMESTRE' 
order by p.cod_paralelo 
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    ]]><es>Paralelo</es></PARALELO> 
  <MATERIA type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
options="Array" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726"><![CDATA[ 
     select * from materia m, matsemcar msc, semestre s where 
m.cod_mat=msc.cod_mat and s.cod_sem=msc.cod_sem and 
s.cod_sem='@#SEMESTRE' and cod_carrera='@#CARRERA' 
order by m.nombre_mat 
  ]]><es>Materia</es></MATERIA> 
  <justificacion type="textarea" required="1" readonly="0" rows="5" 
cols="64" mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Justificación]]></es> 
  </justificacion> 
  <Aceptar type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Ingreso Notas</es> 
  </Aceptar> 
  <carreraNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_carrera from carrera 
where cod_carrera='@#CARRERA']]></carreraNombre> 
  <semestreNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_sem from semestre 
where cod_sem='@#SEMESTRE']]></semestreNombre> 
  <paraleloNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_paralelo from paralelo 
where cod_paralelo='@#PARALELO']]></paraleloNombre> 
  <materiaNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_mat from materia where 
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cod_mat='@#MATERIA']]></materiaNombre> 
  <prueba type="javascript"><![CDATA[Javascript validaciónCedula} 
]]></prueba> 
</dynaForm> 
Formulario de Verificación de Documentación 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="1158752444f518cf57e6e86012951103/5415954584f522147a075a
9035033696" width="800" enabletemplate="1" mode="" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <verificacionDatos type="title" group="1"> 
  <en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
</verificacionDatos> 
    <FACULTAD type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en><![CDATA[FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICA]]></en> 
  </FACULTAD> 
  <ESCUELA type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>ESCUELA DE CIENCIAS</en> 
  </ESCUELA> 
  <FormularioSolicitud type="title" group="1"> 
    <es><![CDATA[Verificación Datos Solicitud Ingreso Notas 
Atrasadas]]></es> 
  </FormularioSolicitud> 
  <SUBTITLE6872 type="subtitle" group="1"> 
    <es><![CDATA[Información Trámite]]></es> 
    <en><![CDATA[Información Trámite]]></en> 
  </SUBTITLE6872> 
   
   <TASK_DATE type="text" mode="view" group="1"> 
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    <es><![CDATA[Fecha Inicio Trámite]]></es> 
    <en>Application Date</en> 
  </TASK_DATE> 
  <PeriodoLectivo type="text" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" size="15" mode="view" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel">SELECT descripcion_pl from periodo_lectivo    
    <en><![CDATA[Período Semestral]]></en></PeriodoLectivo> 
  <repUserName type="text" maxlength="64" validate="Any" size="40" 
mode="view" required="1"> 
    <en>Nombre Docente</en> 
    <es>Nombre Docente</es> 
  </repUserName> 
  <Cedula type="text" maxlength="10" validate="Any" required="1" 
size="10" mode="view" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>CI. Docente</es> 
    <en>CI. Docente</en> 
  </Cedula> 
  <CARRERA type="dropdown" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" dependentfields="SEMESTRE, PARALELO" size="15" 
mode="view" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel">SELECT * FROM CARRERA 
  <es>Carrera</es></CARRERA> 
  <Hemisemestre type="dropdown" maxlength="64" readonly="1" 
validate="Alpha" required="1" size="15" mode="view" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
options="Array" savelabel="0"> 
    <es>Hemisemestre<option name="Primero">Primero</option><option 
name="Segundo">Segundo</option><option 
name="Recuperacion"><![CDATA[Recuperación]]></option></es> 
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    <en>Hemisemestre<option name="Primero">Primero</option><option 
name="Segundo">Segundo</option><option 
name="Recuperacion"><![CDATA[Recuperación]]></option></en> 
  </Hemisemestre> 
  <SEMESTRE type="dropdown" required="1" readonly="1" mode="view" 
options="Array" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
dependentfields="PARALELO">select * 
from semestre   
order by cod_sem 
    <en>Semestre  <option name=""/> 
  </en></SEMESTRE> 
  <PARALELO type="dropdown" required="1" mode="view" readonly="1" 
options="Array" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
dependentfields="MATERIA"><![CDATA[select * from paralelo p, 
semestre_paralelo sp where p.cod_paralelo=sp.cod_paralelo and 
sp.cod_sem='@#SEMESTRE' 
order by p.cod_paralelo 
    ]]><es>Paralelo</es></PARALELO> 
  <MATERIA type="dropdown" required="1" readonly="1" mode="view" 
options="Array" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726"><![CDATA[ 
     select * from materia m, matsemcar msc, semestre s where 
m.cod_mat=msc.cod_mat and s.cod_sem=msc.cod_sem and 
s.cod_sem='@#SEMESTRE' and cod_carrera='@#CARRERA' 
order by m.nombre_mat 
  ]]><es>Materia</es></MATERIA> 
  <justificacion type="textarea" required="1" readonly="1" rows="5" 
cols="64" mode="view" btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Justificación]]></es> 
  </justificacion> 
  <listado type="subtitle" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
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    <en>Listado Alumnos</en> 
  </listado> 
  <notasGrid type="grid" 
xmlgrid="1158752444f518cf57e6e86012951103/2462158204fb51204109c
f3047170772" mode="view" addrow="1" deleterow="1" 
btn_cancel="Cancel"/> 
  <carreraNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_carrera from carrera 
where cod_carrera='@#CARRERA']]></carreraNombre> 
  <semestreNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_sem from semestre 
where cod_sem='@#SEMESTRE']]></semestreNombre> 
  <paraleloNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_paralelo from paralelo 
where cod_paralelo='@#PARALELO']]></paraleloNombre> 
  <materiaNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_mat from materia where 
cod_mat='@#MATERIA']]></materiaNombre> 
  <Verificacion type="dropdown" mode="edit" options="Array"> 
    <en>Datos correctos? 
  <option name="si">Yes</option> 
  <option name="no">No</option> 
  </en> 
    <es>Datos correctos? 
  <option name="si">Si</option> 
  <option name="no">No</option> 
</es> 
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  </Verificacion> 
  <Indicaciones type="textarea" required="0" readonly="0" rows="2" 
cols="32" mode="edit" btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" hint="" 
sqlconnection="" savelabel="0">    <es>Indicaciones</es> 
  </Indicaciones> 
  <repUserReview type="text" maxlength="64" validate="Any" size="40" 
mode="view" required="1"> 
  <en><![CDATA[Responsable Revisión]]></en> 
  <es><![CDATA[Responsable Revisión]]></es> 
</repUserReview> 
  <muestraTexto type="javascript"><![CDATA[function 
mostrarIndicaciones() 
{ 
  showRow( "Indicaciones" ); 
} 
function ocultarIndicaciones() 
{ 
  hideRow( "Indicaciones" ); 
} 
function alDarIndicaciones() 
{ 
if ( getField( "Verificacion" ).value == "no" ) 
{ 
  mostrarIndicaciones(); 
} 
else 
{ 
  ocultarIndicaciones(); 
} 
} 
getField( "Verificacion" ).onchange = alDarIndicaciones; 
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alDarIndicaciones(); 
]]></muestraTexto> 
   <APPLICATION_BUTTON type="submit" group="1"> 
    <es>Aceptar</es> 
    <en>Aceptar</en> 
  </APPLICATION_BUTTON> 
</dynaForm> 
Formulario de Ingreso de Autorización 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="1158752444f518cf57e6e86012951103/6153259274f68c50e41a19
3005143233" width="600" enabletemplate="1" mode="" nextstepsave="" 
printdynaform="0"> 
  <autorizacion type="title" group="1" enablehtml="1"> 
    <es><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></es> 
  </autorizacion> 
  <FACULTAD type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en><![CDATA[FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 
MATEMÁTICA]]></en> 
  </FACULTAD> 
  <ESCUELA type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>ESCUELA DE CIENCIAS</en> 
  </ESCUELA> 
  <FormularioSolicitud type="title" group="1"> 
    <es><![CDATA[Autorización Vicedecano Ingreso de Notas]]></es> 
  </FormularioSolicitud> 
  <SUBTITLE6872 type="subtitle" group="1"> 
    <es><![CDATA[Información Trámite]]></es> 
    <en><![CDATA[Información Trámite]]></en> 
  </SUBTITLE6872> 
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     <TASK_DATE type="text" mode="view" group="1"> 
    <es><![CDATA[Fecha Inicio Trámite]]></es> 
    <en>Application Date</en> 
  </TASK_DATE> 
  <PeriodoLectivo type="text" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" size="15" mode="view" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel">SELECT descripcion_pl from periodo_lectivo    
    <en><![CDATA[Período Semestral]]></en></PeriodoLectivo> 
  <repUserName type="text" maxlength="64" validate="Any" size="40" 
mode="view" required="1"> 
    <en>Nombre Docente</en> 
    <es>Nombre Docente</es> 
  </repUserName> 
  <Cedula type="text" maxlength="10" validate="Any" required="1" 
size="10" mode="view" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>CI Docente</es> 
    <en>CI Docente</en> 
  </Cedula> 
  <CARRERA type="dropdown" maxlength="64" validate="Alpha" 
required="1" dependentfields="SEMESTRE, PARALELO" size="15" 
mode="view" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel">SELECT * FROM CARRERA 
  <es>Carrera</es></CARRERA> 
  <Hemisemestre type="dropdown" maxlength="64" readonly="1" 
validate="Alpha" required="1" size="15" mode="view" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
options="Array" savelabel="0"> 
    <es>Hemisemestre<option name="Primero">Primero</option><option 
name="Segundo">Segundo</option><option 
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name="Recuperacion"><![CDATA[Recuperación]]></option></es> 
    <en>Hemisemestre<option name="Primero">Primero</option><option 
name="Segundo">Segundo</option><option 
name="Recuperacion"><![CDATA[Recuperación]]></option></en> 
  </Hemisemestre> 
  <SEMESTRE type="dropdown" required="1" readonly="1" mode="view" 
options="Array" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
dependentfields="PARALELO">select * 
from semestre   
order by cod_sem 
    <en>Semestre  <option name=""/> 
  </en></SEMESTRE> 
  <PARALELO type="dropdown" required="1" mode="view" readonly="1" 
options="Array" sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
dependentfields="MATERIA"><![CDATA[select * from paralelo p, 
semestre_paralelo sp where p.cod_paralelo=sp.cod_paralelo and 
sp.cod_sem='@#SEMESTRE' 
order by p.cod_paralelo 
    ]]><es>Paralelo</es></PARALELO> 
  <MATERIA type="dropdown" required="1" readonly="1" mode="view" 
options="Array" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726"><![CDATA[ 
     select * from materia m, matsemcar msc, semestre s where 
m.cod_mat=msc.cod_mat and s.cod_sem=msc.cod_sem and 
s.cod_sem='@#SEMESTRE' and cod_carrera='@#CARRERA' 
order by m.nombre_mat 
  ]]><es>Materia</es></MATERIA> 
  <justificacion type="textarea" required="1" readonly="1" rows="5" 
cols="64" mode="view" btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Justificación]]></es> 
  </justificacion> 
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  <carreraNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_carrera from carrera 
where cod_carrera='@#CARRERA']]></carreraNombre> 
  <semestreNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_sem from semestre 
where cod_sem='@#SEMESTRE']]></semestreNombre> 
  <paraleloNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_paralelo from paralelo 
where cod_paralelo='@#PARALELO']]></paraleloNombre> 
  <materiaNombre type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="9508361814f53ef43c2c386008837726" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[  select nombre_mat from materia where 
cod_mat='@#MATERIA']]></materiaNombre> 
  <repUserReview type="text" maxlength="64" validate="Any" size="40" 
mode="view" required="1"> 
  <en><![CDATA[Responsable Revisión]]></en> 
  <es><![CDATA[Responsable Revisión]]></es> 
</repUserReview> 
  <muestraTexto type="javascript"><![CDATA[function 
mostrarIndicaciones() 
{ 
  showRow( "NumeroAutorizacion" ); 
hideRow( "notificacion" ) 
} 
function ocultarIndicaciones() 
{ 
  hideRow( "NumeroAutorizacion" ); 
  showRow( "notificacion" ); 
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} 
function alDarIndicaciones() 
{ 
if ( getField( "Autorizacion" ).value == "si" ) 
{ 
  mostrarIndicaciones(); 
} 
else 
{ 
  ocultarIndicaciones(); 
} 
} 
getField( "Autorizacion" ).onchange = alDarIndicaciones; 
alDarIndicaciones();]]></muestraTexto> 
  <Autorizacion type="dropdown" mode="edit" options="Array"> 
    <en>Autoriza<option name="si">Yes</option> 
  <option name="no">No</option> 
  </en> 
    <es>Autoriza 
  <option name="si">Si</option> 
  <option name="no">No</option> 
</es> 
  </Autorizacion> 
  <NumeroAutorizacion type="text" maxlength="64" validate="AlphaNum" 
strto="UPPER" required="1" readonly="0" size="15" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Número de Autorización]]></es> 
  </NumeroAutorizacion> 
  <notificacion type="textarea" required="1" rows="5" cols="32" 
mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Indicaciones</es> 
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  </notificacion> 
  <APPLICATION_BUTTON type="submit" group="1"> 
    <es>Aceptar</es> 
    <en>Aceptar</en> 
  </APPLICATION_BUTTON> 
</dynaForm> 
Fomulario de Ingreso de Notas 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="1158752444f518cf57e6e86012951103/2821350094f6a5755a8d06
3028172538" width="900" enabletemplate="0" mode="" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <IngresoNotas type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Ingreso Notas</es> 
  </IngresoNotas> 
 <notasGrid type="grid" 
xmlgrid="1158752444f518cf57e6e86012951103/2462158204fb51204109c
f3047170772" addrow="1" deleterow="1" 
btn_cancel="Cancel"></notasGrid>  
  <Save type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Enviar</es> 
  </Save> 
  <ingresoNotas type="javascript"><![CDATA[var 
dynaformOnload=function(){ 
function validarNotas() 
 { 
    var from, to, ex, aux; 
    var totalRows = Number_Rows_Grid("notasGrid", "Pruebas"); 
    for (var i = 1; i <= totalRows; i++) 
    { 
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      from = getGridField("notasGrid", i, "Pruebas").value; 
       if (from>6) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("notasGrid", i, "Pruebas").value = ""; 
       } 
to = getGridField("notasGrid", i, "Trabajos").value; 
   if (to>4) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("notasGrid", i, "Trabajos").value = ""; 
          continue; 
       } 
ex = getGridField("notasGrid", i, "Examen").value; 
if (ex>10) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("notasGrid", i, "Examen").value = ""; 
          continue; 
       } 
aux = Number(removePercentageSign(getGridValueById("notasGrid", i, 
"Asistencia"))); 
if (aux>100) 
       { 
          alert("Asistencia incorrecta"); 
          getGridField("notasGrid", i, "Asistencia").value = ""; 
          continue; 
       } 
    } 
 } 
 getField("notasGrid").onchange = validarNotas; 
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validarNotas();} 
]]></ingresoNotas> 
</dynaForm> 
Formulario de Rectificación de Notas 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="4146728514f7b506aa8d2e9038716286/2607727054f7cbcea2f6fc7
031821902" width="800" enabletemplate="0" mode="edit" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <IngresoRectificacionNotas type="title" enablehtml="1" 
btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Rectificación Notas]]></es> 
  </IngresoRectificacionNotas> 
  <rectificacionNotas type="grid" 
xmlgrid="4146728514f7b506aa8d2e9038716286/2632446284f7ca16604c
0c7020977774" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
  <Save type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Enviar</es> 
  </Save> 
  <notasRectificadas type="javascript"><![CDATA[var 
dynaformOnload=function(){ 
function validarNotas() 
 { 
    var p, pr, t, tr,ex, exr; 
    var totalRows = Number_Rows_Grid("rectificacionNotas", "Pruebas"); 
    for (var i = 1; i <= totalRows; i++) 
    { 
      p = getGridField("rectificacionNotas", i, "Pruebas").value; 
       if (p>6) 
       { 
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          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("rectificacionNotas", i, "Pruebas").value = ""; 
       } 
      pr = getGridField("rectificacionNotas", i, "PruebasRectificada").value; 
       if (pr>6) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("rectificacionNotas", i, "PruebasRectificada").value = ""; 
       } 
   t = getGridField("rectificacionNotas", i, "Trabajos").value; 
   if (t>4) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("rectificacionNotas", i, "Trabajos").value = ""; 
       } 
   tr = getGridField("rectificacionNotas", i, "TrabajosRectificada").value; 
     if (tr>4) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("rectificacionNotas", i, "TrabajosRectificada").value = 
""; 
       } 
ex = getGridField("rectificacionNotas", i, "Examen").value; 
if (ex>10) 
       { 
          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("rectificacionNotas", i, "Examen").value = ""; 
       } 
exr = getGridField("rectificacionNotas", i, "ExamenRectificada").value; 
if (exr>10) 
       { 
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          alert("Nota incorrecta"); 
          getGridField("rectificacionNotas", i, "ExamenRectificada").value = ""; 
       } 
    } 
 } 
 getField("rectificacionNotas").onchange = validarNotas; 
validarNotas(); 
}]]></notasRectificadas> 
</dynaForm> 
Trigger para recuperación de fecha del sistema 
@@TASK_DATE = getCurrentDate(); 
@@TASK_DATE=@@TASK_DATE.""; 
@@NOMBRE_DOCENTE=@@USER_LOGGED; 
Trigger de recuperación de datos en grillas 
$codigo = @@COD; 
$codMat = @@MATERIA; 
$codCar=@@CARRERA; 
$codPar=@@PARALELO; 
$codSem=@@SEMESTRE; 
$db = '9508361814f53ef43c2c386008837726'; 
$query ="select e.nombre_est as nombre, e.apellido_est as apellido 
from estudiante e, materia m, paralelo p,  
carrera c,docentes d, matsemcar msc,materia_docente md, 
detalle_matricula dm,matricula mt 
where e.cod_est=mt.cod_est  
and mt.cod_matricula=dm.cod_matricula  
and dm.cod_mat=msc.cod_mat  
and c.cod_carrera=msc.cod_carrera  
and msc.cod_msc=md.cod_msc  
and md.cod_doc=d.cod_doc  
and p.cod_paralelo=md.cod_paralelo  
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and m.cod_mat=msc.cod_mat  
and mt.cod_carrera=msc.cod_carrera 
and d.cod_doc='$codigo' and msc.cod_sem='$codSem'  
and msc.cod_carrera='$codCar' and p.cod_paralelo='$codPar' 
and m.nombre_mat='$codMat'order by e.apellido_est"; 
@=rectificacionAsistencias=executeQuery($query, $db); 
MENÚ ADMINISTRACIÓN 
Formulario de Administración de la Base de Datos 
XML  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="5510864254fce293d176267063481569/9613952634fce8dfb91f5c8
033385226" width="500" enabletemplate="1" mode="" nextstepsave="" 
printdynaform="0"> 
<principal type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
  <en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
</principal> 
  <tit1 type="subtitle" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
  <en><![CDATA[Administración de la Base de Datos]]></en> 
</tit1> 
<opciones type="radiogroup" required="1" mode="edit" options="Array" 
btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Opciones  <option name="1">Insertar</option> 
    <option name="2">Borrar</option> 
    <option name="3">Actualizar</option> 
  </en> 
</opciones> 
  <aceptar type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Aceptar</en> 
</aceptar> 
</dynaForm> 
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Formulario de Inserción  
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="5510864254fce293d176267063481569/5821838374fce9a258746
b1027795520" width="700" enabletemplate="1" mode="edit"> 
  <tit1 type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Sistema de Trámites Académicos</en> 
  </tit1> 
  <tit2 type="subtitle" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
    <en><![CDATA[Inserción de Datos]]></en> 
  </tit2> 
  <Tablas type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
options="Array" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Tablas  <option name="1">Docentes</option> 
    <option name="2">Materias</option> 
    <option name="3">Hemisemestre</option> 
    <option name="4">Tramites</option> 
  </en> 
  </Tablas> 
  <Docentes type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/8567504884fce924fe7e4
d3088163143" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
  <Materia type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/9667053224fce97fcded2
89093685303" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
  <Hemisemestre type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/9528808594fce991dd07
188070434212" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
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  <Tramites type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/5681762694fce98ab907
c76040406579" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
  <mostrarGrid type="javascript"><![CDATA[function 
mostrarGridDocentes() 
{ 
  showRow( "Docentes" ); 
} 
function ocultarGridDocentes() 
{ 
  hideRow( "Docentes" ); 
} 
function mostrarGridMateria() 
{ 
  showRow( "Materia" ); 
} 
function ocultarGridMateria() 
{ 
  hideRow( "Materia" ); 
} 
function mostrarGridTramites() 
{ 
  showRow( "Tramites" ); 
} 
function ocultarGridTramites() 
{ 
  hideRow( "Tramites" ); 
} 
function mostrarGridHemisemestre() 
{ 
  showRow( "Hemisemestre" ); 
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} 
function ocultarGridHemisemestre() 
{ 
  hideRow( "Hemisemestre" ); 
} 
function darGrid() 
{ 
if ((getField( "Tablas" ).value =="1") ) 
{ 
mostrarGridDocentes(); 
ocultarGridMateria(); 
ocultarGridTramites(); 
ocultarGridHemisemestre(); 
} 
 
if ((getField( "Tablas" ).value =="2") ) 
{ 
mostrarGridMateria(); 
ocultarGridDocentes(); 
ocultarGridTramites(); 
ocultarGridHemisemestre(); 
} 
if ((getField( "Tablas" ).value =="3") ) 
{ 
mostrarGridHemisemestre(); 
ocultarGridMateria(); 
ocultarGridTramites(); 
ocultarGridDocentes();} 
if ((getField( "Tablas" ).value =="4") ) 
{ 
mostrarGridTramites(); 
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ocultarGridMateria(); 
ocultarGridDocentes(); 
ocultarGridHemisemestre(); 
} 
} 
getField( "Tablas" ).onchange = darGrid; 
darGrid();]]></mostrarGrid> 
  <save type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Insertar</en> 
  </save> 
</dynaForm> 
Formulario de Actualización 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="5510864254fce293d176267063481569/9245605464fcfadce84a4d
1091045898" width="800" enabletemplate="1" mode="" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
<tit1 type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
  <en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
</tit1> 
<tit2 type="subtitle" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
  <en><![CDATA[Actualización de Datos]]></en> 
</tit2> 
<Tablas type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
options="Array" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Tablas  <option name="1">Docentes</option> 
    <option name="2">Materias</option> 
    <option name="3">Hemisemestre</option> 
    <option name="4"><![CDATA[Trámites]]></option> 
  </en> 
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</Tablas> 
  <Cedula type="text" maxlength="10" validate="Int" required="1" 
readonly="0" size="10" mode="edit" dependentfields="Docente" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Cedula Docente</en> 
</Cedula> 
  <Docente type="text" maxlength="40" validate="Alpha" required="1" 
readonly="1" size="40" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[select (nombre_doc || ' ' || apellido_doc) 
from docentes where cod_doc='@#Cedula' 
  ]]><en>Docente</en> 
</Docente> 
  <NombreDocente type="text" maxlength="40" validate="Alpha" 
required="1" readonly="0" size="40" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><en>Nombre Docente</en> 
</NombreDocente> 
  <ApellidoDocente type="text" maxlength="40" validate="Alpha" 
required="1" readonly="0" size="40" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><en>Apellido Docente</en> 
</ApellidoDocente> 
  <CiDocente type="text" maxlength="10" validate="Any" required="1" 
readonly="0" size="10" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><en>CI. Docente</en> 
</CiDocente> 
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<Materia type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
dependentfields="CodMateria" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel">select * from materia 
  <en>Materia</en> 
</Materia> 
  <CodMateria type="text" maxlength="10" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="10" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[select cod_mat from materia where 
cod_mat='@#Materia' 
  ]]><en><![CDATA[Código Matería]]></en> 
</CodMateria> 
    <Hemisemestre type="dropdown" required="1" readonly="0" 
mode="edit" dependentfields="CodHemisemestre" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel">select * from hemisemestre 
  <en>Hemisemestre</en> 
</Hemisemestre> 
 <CodHemisemestre type="text" maxlength="10" validate="Any" 
required="0" readonly="1" size="10" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[select cod_hem from hemisemestre 
where cod_hem='@#Hemisemestre' 
  ]]><en><![CDATA[Código Hemisemestre]]></en> 
</CodHemisemestre> 
    
  <Tramites type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
dependentfields="CodTramite" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
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btn_cancel="Cancel">select * from tramites where cod_tr='3' or cod_tr='5' 
or cod_tr='6' order by cod_tr 
  <en><![CDATA[Trámites]]></en> 
</Tramites> 
<CodTramite type="text" maxlength="10" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="10" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[select cod_tr from tramites where 
cod_tr='@#Tramites' 
  ]]><en><![CDATA[Código Tramite]]></en> 
</CodTramite> 
    
<indicaciones type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Debe llenar todos los campos</en> 
</indicaciones> 
  <ActualizarMateria type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/6985778804fd919a0b96
e83065247009" addrow="0" deleterow="0" btn_cancel="Cancel"/> 
<ActualizarTramite type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/5681762694fce98ab907
c76040406579" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
<ActualizarHemisemestre type="grid" 
xmlgrid="5510864254fce293d176267063481569/9528808594fce991dd07
188070434212" addrow="1" deleterow="1" btn_cancel="Cancel"/> 
   <mostrarGrid type="javascript"><![CDATA[function mostrarDocentes() 
{ 
  showRow( "Cedula" ); 
  showRow( "Docente" ); 
  showRow( "NombreDocente" );    
  showRow( "ApellidoDocente" );    
  showRow( "CiDocente" );    
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 } 
function ocultarDocentes() 
{ 
  hideRow( "Cedula" ); 
  hideRow( "Docente" ); 
  hideRow( "NombreDocente" );    
  hideRow( "ApellidoDocente" );    
  hideRow( "CiDocente" );    
 
} 
function mostrarMateria() 
{ 
  showRow( "Materia" ); 
showRow( "CodMateria" ); 
  showRow( "ActualizarMateria" ); 
} 
function ocultarMateria() 
{ 
  hideRow( "Materia" ); 
hideRow( "CodMateria" ); 
  hideRow( "ActualizarMateria" ); 
} 
function mostrarTramites() 
{ 
  showRow( "Tramites" ); 
showRow( "CodTramite" ); 
  showRow( "ActualizarTramite" ); 
} 
function ocultarTramites() 
{ 
  hideRow( "Tramites" ); 
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  hideRow( "CodTramite" ); 
  hideRow( "ActualizarTramite" ); 
} 
function mostrarHemisemestre() 
{ 
  showRow( "Hemisemestre" ); 
  showRow( "CodHemisemestre" ); 
  showRow( "ActualizarHemisemestre" ); 
} 
function ocultarHemisemestre() 
{ 
  hideRow( "Hemisemestre" ); 
  hideRow( "CodHemisemestre" ); 
  hideRow( "ActualizarHemisemestre" ); 
} 
function darGrid() 
{ 
if ((getField( "Tablas" ).value =="1") ) 
{ 
mostrarDocentes(); 
ocultarMateria(); 
ocultarTramites(); 
ocultarHemisemestre(); 
} 
 
if ((getField( "Tablas" ).value =="2") ) 
{ 
mostrarMateria(); 
ocultarDocentes(); 
ocultarTramites(); 
ocultarHemisemestre(); 
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} 
if ((getField( "Tablas" ).value =="3") ) 
{ 
mostrarHemisemestre(); 
ocultarMateria(); 
ocultarTramites(); 
ocultarDocentes();} 
if ((getField( "Tablas" ).value =="4") ) 
{ 
mostrarTramites(); 
ocultarMateria(); 
ocultarDocentes(); 
ocultarHemisemestre(); 
} 
} 
getField( "Tablas" ).onchange = darGrid; 
darGrid();]]></mostrarGrid> 
  <prueba type="javascript"><![CDATA[Javascript validaciónCedula 
} 
]]></prueba> 
  <save type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Aceptar</en> 
</save> 
</dynaForm> 
Formulario de Borrado de datos 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="5510864254fce293d176267063481569/2678527834fd90139782a
42058781726" width="700" enabletemplate="1" mode="edit"> 
<tit1 type="title" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
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  <en><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></en> 
</tit1> 
<tit2 type="subtitle" enablehtml="1" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Eliminar Datos</en> 
</tit2> 
<Tablas type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
options="Array" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Tablas  <option name="1">Docentes</option> 
    <option name="2">Materias</option> 
    <option name="3">Hemisemestre</option> 
    <option name="4"><![CDATA[Trámites]]></option> 
  </en> 
</Tablas> 
  <Cedula type="text" maxlength="10" validate="Int" required="1" 
readonly="0" size="10" mode="edit" dependentfields="Docente" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Cedula Docente</en> 
</Cedula> 
  <Docente type="text" maxlength="64" validate="Alpha" required="1" 
readonly="0" size="50" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel"><![CDATA[select (nombre_doc || ' ' || apellido_doc) 
from docentes where cod_doc='@#Cedula' 
  ]]><en>Docente</en> 
</Docente> 
<Materia type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel">select * from materia order by cod_mat 
  <en>Materia</en> 
</Materia> 
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  <Hemisemestre type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel">select * from hemisemestre order by cod_hem 
  <en>Hemisemestre</en> 
</Hemisemestre> 
  <Tramites type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="4218444824fcfb029ea4951027161882" 
btn_cancel="Cancel">select * from tramites where cod_tr='3' or cod_tr='5' 
or cod_tr='6' order by cod_tr 
  <en><![CDATA[Trámites]]></en> 
</Tramites> 
  <mostrarGrid type="javascript"><![CDATA[function mostrarDocentes() 
{ 
  showRow( "Cedula" ); 
  showRow( "Docente" ); 
} 
function ocultarDocentes() 
{ 
  hideRow( "Cedula" ); 
  hideRow( "Docente" ); 
} 
function mostrarMateria() 
{ 
  showRow( "Materia" ); 
} 
function ocultarMateria() 
{ 
  hideRow( "Materia" ); 
} 
function mostrarTramites() 
{ 
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  showRow( "Tramites" ); 
} 
function ocultarTramites() 
{ 
  hideRow( "Tramites" ); 
} 
function mostrarHemisemestre() 
{ 
  showRow( "Hemisemestre" ); 
} 
function ocultarHemisemestre() 
{ 
  hideRow( "Hemisemestre" ); 
} 
function darGrid() 
{ 
if ((getField( "Tablas" ).value =="1") ) 
{ 
mostrarDocentes(); 
ocultarMateria(); 
ocultarTramites(); 
ocultarHemisemestre(); 
} 
 
if ((getField( "Tablas" ).value =="2") ) 
{ 
mostrarMateria(); 
ocultarDocentes(); 
ocultarTramites(); 
ocultarHemisemestre(); 
} 
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if ((getField( "Tablas" ).value =="3") ) 
{ 
mostrarHemisemestre(); 
ocultarMateria(); 
ocultarTramites(); 
ocultarDocentes();} 
if ((getField( "Tablas" ).value =="4") ) 
{ 
mostrarTramites(); 
ocultarMateria(); 
ocultarDocentes(); 
ocultarHemisemestre(); 
} 
} 
getField( "Tablas" ).onchange = darGrid; 
darGrid();]]></mostrarGrid> 
  <save type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Eliminar</en> 
</save> 
</dynaForm> 
Trigger de Inserción 
$db = '4218444824fcfb029ea4951027161882'; 
 foreach (@=Hemisemestre as $row)  
 { 
    $query = "INSERT INTO hemisemestre (cod_hem, nombre_hem)". 
       "VALUES ({$row['Codigo']}, '{$row['Nombre']}')"; 
    executeQuery($query, $db); 
 } 
Trigger de Actualización 
$_codDocente=@@Cedula; 
$_NombreDocente=@@NombreDocente; 
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$_ApellidoDocente=@@ApellidoDocente; 
$_CiDocente=@@CiDocente; 
$db = '4218444824fcfb029ea4951027161882'; 
$sql="update docentes set nombre_doc='$_NombreDocente', 
apellido_doc='$_ApellidoDocente', cod_doc='$_CiDocente' 
 where cod_doc='$_codDocente'"; 
$tmp=executeQuery($sql,$db); 
Trigger Borrar 
$_codDocente=@@Cedula; 
$db = '4218444824fcfb029ea4951027161882'; 
$sql="DELETE FROM docentes where cod_doc='$_codDocente'"; 
$tmp=executeQuery($sql,$db); 
 
MENÚ DE REPORTES 
Todos estos reportes se han diseñado con una estructura símil, por lo 
cual no se detallará la codificación de cada uno de ellos, sino que se 
tomará como base los principales. 
Formulario principal de selección de Trámite 
XML y Javascript 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="9145507814fca8c2bcaa342090498872/1779479984fd4cd7744c91
9062457920" width="500" enabletemplate="0" mode="edit"> 
<menureports type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
  <en><![CDATA[Menú de Reportes]]></en> 
</menureports> 
<selecciontram type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
  <en><![CDATA[Seleccione el trámite del cual desea los reportes]]></en> 
</selecciontram> 
<ddtramits type="dropdown" required="1" readonly="0" mode="edit" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" 
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btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
savelabel="0">select * from tramites where cod_tr=3 or cod_tr=5 or 
cod_tr=6 ; 
  <en><![CDATA[Trámites]]></en> 
<es><![CDATA[Trámites]]></es></ddtramits> 
<goreports type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
  <en>Ir a reportes</en> 
</goreports> 
</dynaForm> 
Reportes de Exámenes Atrasados, Ingreso de Notas Atrasadas y 
Rectificación de Notas y Asistencias 
Estos formularios de reporte son menús de selección similares y la 
codificación es:  
XML y Javascript 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="9145507814fca8c2bcaa342090498872/5686340334fd7809f1a7e8
5089842994" width="500" enabletemplate="0" mode="edit" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <menu type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Menu</en> 
  </menu> 
  <selecrp type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en><![CDATA[Seleccione una opción de reporte]]></en> 
  </selecrp> 
  <rgreportesd type="radiogroup" required="0" mode="edit" 
options="Array" btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" hint="" 
sqlconnection="" readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>Opciones de reportes  <option name="1">Reporte de Solicitudes 
por Fechas</option><option name="2">Reporte de Solicitudes por 
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Semestre</option><option name="3">Reporte de Solicitudes por 
Materia</option><option name="4">Reporte de Solicitudes por 
Carrera</option></en> 
  </rgreportesd> 
  <fechaini type="date" relativedate="1" beforedate="-2m" afterdate="1m" 
mask="%Y-%m-%d" editable="0" required="0" readonly="0" showtime="0" 
defaultvalue_sel="empty" mode="edit" btn_cancel="Cancel" startdate="" 
enddate="" defaultvalue="" hint="" savelabel="0"> 
    <en>Desde fecha</en> 
  </fechaini> 
  <fechafin type="date" relativedate="1" beforedate="-2m" afterdate="0d" 
mask="%Y-%m-%d" editable="0" required="0" readonly="0" showtime="0" 
defaultvalue_sel="empty" mode="edit" btn_cancel="Cancel" startdate="" 
enddate="" defaultvalue="" hint="" savelabel="0"> 
    <en>Hasta fecha</en> 
  </fechafin> 
  <nasemestre type="dropdown" required="0" readonly="0" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" savelabel="0">  
  select * from semestre<en>Semestre a filtrar</en> 
  </nasemestre> 
  <namateria type="dropdown" required="0" readonly="0" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" savelabel="0">  
  select * from materia<en>Materia a filtrar</en> 
  </namateria> 
  <nacarrera type="dropdown" required="0" readonly="0" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" savelabel="0">  
  select * from carrera<en>Carrera a filtrar</en> 
  </nacarrera> 
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  <jsreportes type="javascript"><![CDATA[hideRow("fechaini"); 
hideRow("fechafin"); 
hideRow("nasemestre"); 
hideRow("namateria"); 
hideRow("nacarrera"); 
 
function SeleccionReporteFechaSolicitud() 
{ 
  if (getField("rgreportesd][1").checked = true) 
  { 
showRow("fechaini"); 
showRow("fechafin"); 
hideRow("nasemestre"); 
hideRow("namateria"); 
hideRow("nacarrera"); 
  } 
} 
function SeleccionReporteSemestre() 
{ 
  if (getField("rgreportesd][2").checked = true) 
  { 
    hideRow("fechaini"); 
    hideRow("fechafin"); 
    showRow("nasemestre"); 
    hideRow("namateria"); 
    hideRow("nacarrera"); 
  } 
} 
function SeleccionReporteMaterias() 
{ 
  if (getField("rgreportesd][3").checked = true) 
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  { 
    hideRow("fechaini"); 
    hideRow("fechafin"); 
    hideRow("nasemestre"); 
    showRow("namateria"); 
    hideRow("nacarrera"); 
  } 
} 
function SeleccionReporteCarrera() 
{ 
  if (getField("rgreportesd][4").checked = true) 
  { 
    hideRow("fechaini"); 
    hideRow("fechafin"); 
    hideRow("nasemestre"); 
    hideRow("namateria"); 
    showRow("nacarrera"); 
  } 
} 
getField("rgreportesd][1").onchange=SeleccionReporteFechaSolicitud; 
getField("rgreportesd][2").onchange=SeleccionReporteSemestre; 
getField("rgreportesd][3").onchange=SeleccionReporteMaterias; 
getField("rgreportesd][4").onchange=SeleccionReporteCarrera;]]></jsrepor
tes> 
  <btconsulta type="submit" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Consultar</en> 
  </btconsulta> 
<hdnasem type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" 
btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" required="0" readonly="0" 
savelabel="0"><![CDATA[  select nombre_sem from semestre where 
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cod_sem='@#nasemestre']]></hdnasem> 
<hdnamat type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" 
btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" required="0" readonly="0" 
savelabel="0"><![CDATA[  select nombre_mat from materia where 
cod_mat='@#namateria']]></hdnamat> 
<hdnacar type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" 
btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" required="0" readonly="0" 
savelabel="0"><![CDATA[  select nombre_carrera from carrera where 
cod_carrera='@#nacarrera']]></hdnacar> 
<hdperiodo type="hidden" mode="edit" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" 
btn_cancel="Cancel" defaultvalue="" required="0" readonly="0" 
savelabel="0">  select descripcion_pl from periodo_lectivo</hdperiodo> 
</dynaForm> 
Reporte de Ingreso de Notas Atrasadas por Semestre 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="xmlform" 
name="9145507814fca8c2bcaa342090498872/8346252444fd7872c7c958
2090794492" width="700" enabletemplate="0" mode="edit" 
nextstepsave="save" printdynaform="1"> 
  <restana type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Sistema de Trámites Académicos]]></es> 
  </restana> 
  <rpna type="title" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel" required="0" 
readonly="0" savelabel="0"> 
    <en>Reporte de solicitudes por semestre</en> 
    <es>Reporte de Ingreso de Notas Atrasadas</es> 
  </rpna> 
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  <hdperiodo type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Periodo Lectivo</es> 
  </hdperiodo> 
  <paramrp type="subtitle" enablehtml="0" btn_cancel="Cancel"> 
    <es><![CDATA[Parámetro de Consulta de Reporte]]></es> 
  </paramrp> 
  <hdnasem type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel"> 
    <es>Semestre</es> 
  </hdnasem> 
  <grpsemd type="grid" 
xmlgrid="9145507814fca8c2bcaa342090498872/4920959474fd7833d699
1f0040091496" addrow="0" deleterow="0" btn_cancel="Cancel" 
required="0" readonly="0" savelabel="0"/> 
  <btfincaso type="button" btn_cancel="Cancel"> 
    <en>Finalizar</en> 
  </btfincaso> 
  <jsfin type="javascript"><![CDATA[function cerrarFormulario() 
{ 
  getField("txtAccion").value='Finalizar'; 
  document.forms[0].submit();   
} 
getField("btfincaso").onclick=cerrarFormulario; 
hiddenById("DYN_FORWARD"); 
hiddenById("DYN_FORWARD][bullet");]]></jsfin> 
  <txtAccion type="hidden" mode="edit" 
btn_cancel="Cancel">  </txtAccion> 
</dynaForm> 
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Formulario Grid para recuperar datos de consultas 
XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<dynaForm type="grid" 
name="9145507814fca8c2bcaa342090498872/4920959474fd7833d6991f
0040091496" width="500" enabletemplate="0" mode="edit" 
nextstepsave="save" printdynaform="0"> 
  <nombre_doc type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" savelabel="0"> 
    <en>Semestre</en> 
    <es>Nombre</es> 
  </nombre_doc> 
  <apellido_doc type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="15" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" savelabel="0">  
  <en>Periodo Semestral</en> 
  <es>Apellido</es></apellido_doc> 
  <nombre_carrera type="text" maxlength="64" validate="Any" 
required="0" readonly="1" size="25" mode="edit" btn_cancel="Cancel" 
mask="" strto="" dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" 
function="" sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" 
savelabel="0">    <en>Carrera</en> 
  <es>Carrera</es></nombre_carrera> 
  <nombre_mat type="text" maxlength="64" validate="Any" required="0" 
readonly="1" size="25" mode="edit" btn_cancel="Cancel" mask="" strto="" 
dependentfields="" defaultvalue="" hint="" formula="" function="" 
sqlconnection="1572265624fcd9bcc5c7132047398300" savelabel="0">  
  <en>Materia</en> 
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  <es>Materia</es></nombre_mat> 
</dynaForm> 
Trigger para realizar consultas de la base de Postgresql 
$sem=@@nasemestre; 
$db='1572265624fcd9bcc5c7132047398300'; 
$sql="SELECT d.nombre_doc, d.apellido_doc, 
c.nombre_carrera,m.nombre_mat 
FROM docent_solicitud ds, docentes d, carrera c, materia m  
WHERE ds.cod_sem='$sem'and ds.cod_doc=d.cod_doc and 
ds.cod_carrera=c.cod_carrera and ds.cod_mat=m.cod_mat;"; 
@@grpsemd = executeQuery($sql,$db); 
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